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1. Изучение и издание памятника 
« Р о д о с л о в и е п о м о р с к о й в е р ы на У р а л е и в С и б и р и » п о п а л о в 
п о л е з р е н и я и с с л е д о в а т е л е й во в р е м я п о л е в о й а р х е о г р а ф и ч е с к о й 
экспедиции в К у р г а н с к у ю о б л а с т ь л е т о м 1978 г. И м е н н о тогда , 12 
и ю л я 1978 г., А . Т . Ш а ш к о в взял у Т .А . Т е л ь м и н о в а д л я к о п и р о в а ­
ния р у к о п и с н ы й с б о р н и к , с о д е р ж а щ и й н а и б о л е е р а н н и й список « Р о ­
дословия . . . »
1
, н а х о д я щ и й с я теперь в Д р е в л е х р а н и л и щ е Л А И У р Г У
2
. 
Первые , самые о б щ и е сведения о «Родословии. . .» б ы л и сооб­
щены В.И. Б а й д и н ы м и А.А. Г р и н е н к о на конференции , посвящен­
ной изучению и с т о р и и О р е н б у р г с к о г о к р а я
3
. В д а л ь н е й ш е м памят ­
ник привлек внимание Л . С . С о б о л е в о й и Р .Г . П и х о и
4
, к о т о р ы е иссле­
д о в а л и текст «Родословия. . .» по трем известным т о г д а спискам, сде­
л а л и ряд текстологических н а б л ю д е н и й , провели анализ идейных и 
стилистических особенностей сочинения, д а л и к о м м е н т а р и й к собы­
тиям, о п и с а н н ы м в «Родословии» . Особое в н и м а н и е исследователей 
привлек сюжет об И г н а т и и Семеновиче Воронцове , в к л ю ч е н н ы й во 
в т о р у ю часть с о ч и н е н и я . Б л а г о д а р я д о к у м е н т а м , о б н а р у ж е н н ы м в 
библиотеке П е р м с к о г о педагогического института
5
, П е р м с к о м
6
 и Т о ­
б о л ь с к о м
7
 архивах , исследователям удалось м н о г о е прояснить в ре­
альной б и о г р а ф и и И . С . В о р о н ц о в а - В о р о н к о в а . В приложении к ста­
тье Л . С . Соболева и Р.Г. П и х о я о п у б л и к о в а л и в т о р у ю часть «Родос­
л о в и я » п о т р е м с п и с к а м
8
. О с н о в н ы е п о л о ж е н и я статьи Р .Г . П и х о я 
п о в т о р и л в двух других своих р а б о т а х
9
. 
В нескольких н а ш и х р а б о т а х р е ш а л и с ь в о п р о с ы и с т о р и и тек­
ста п а м я т н и к а , в ы я с н я л о с ь место « Р о д о с л о в и я » в п о л е м и к е п о м о р ­
цев о в о з м о ж н о с т и б е с с в я щ е н н о с л о в н ы х б р а к о в
1 0
, у точнялись и ком­
м е н т и р о в а л и с ь ф а к т ы , с о о б щ а е м ы е в с о ч и н е н и и
1 1
. Д л я реконструк-
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ции исторических р е а л и й н а м и б ы л и п р и в л е ч е н ы а р х и в н ы е м а т е р и ­
алы , п о з в о л и в ш и е д о п о л н и т ь н о в ы м и ф а к т а м и б и о г р а ф и и И . С . Во-
р о н к о в а
1 2
 и С .К . Т е л ь м и н о в а
1 3
. 
В е р и ф и к а ц и я с в е д е н и й , п р и в о д и м ы х в « Р о д о с л о в и и » , д а н ­
н ы м и других и с т о ч н и к о в п о з в о л я е т г о в о р и т ь о в ы с о к о й степени д о ­
стоверности п а м я т н и к а и его в а ж н о с т и д л я изучения и с т о р и и п о м о р ­
ского с о г л а с и я на У р а л е . « Р о д о с л о в и е » интересно и как п а м я т н и к 
с т а р о о б р я д ч е с к о й и с т о р и ч е с к о й м ы с л и . Э т о м у в о п р о с у м ы т а к ж е 
уже уделяли н е к о т о р о е в н и м а н и е
1 4
. 
С о в с е м н е д а в н о А . Т . Ш а ш к о в издал ф р а г м е н т третьей части 
« Р о д о с л о в и я » в х р е с т о м а т и и по и с т о р и и У р а л а
1 5
. Т е к с т и з д а н п о 
о д н о м у списку
1 6
, с н а б ж е н к р а т к и м к о м м е н т а р и е м . П о л н о г о и з д а н и я 
текста « Р о д о с л о в и я » на н а с т о я щ и й м о м е н т не существует . 
В д а н н о й р а б о т е п р е д п о л а г а е т с я о б о б щ и т ь весь и м е ю щ и й с я в 
н а ш е м р а с п о р я ж е н и и м а т е р и а л , с в я з а н н ы й с п а м я т н и к о м , и з д а т ь 
текст « Р о д о с л о в и я » по пяти спискам , с н а б д и в издание т е к с т о л о г и ­
ческим и р е а л ь н ы м к о м м е н т а р и е м . 
2. Текстологическое исследование 
«Родословия поморской веры на Урале и в Сибири» 
Н а з в а н и е п а м я т н и к у б ы л о д а н о его п е р в ы м и исследователя­
ми - Р .Г . П и х о е й и Л . С . С о б о л е в о й
1 7
. С о б с т в е н н о е н а з в а н и е п р о и з ­
ведения - « И с т о р и ч е с к о е д р е в л е п р а в о с л а в н о е р о д о п р и и м н о е хрис-
тиянское п о с л е д о в а н и е »
1 8
. А в т о р с к и й текст п а м я т н и к а д о нас не д о ­
ш е л . 
В н а с т о я щ е е время м ы р а с п о л а г а е м п я т ь ю с п и с к а м и « Р о д о с ­
ловия» . С а м ы м р а н н и м из них я в л я е т с я с п и с о к , н а х о д я щ и й с я н а 
л. 140 - 165 о б . в р у к о п и с и из К у р г а н с к о г о с о б р а н и я Л А И У р Г У 
( № 3 1 р / 6 5 1 - с п и с о к Л 1 9 ) , п р е д с т а в л я ю щ е й с о б о й с б о р н и к - к о н в о ­
лют 4 0 - 7 0 - х гг. X I X в., в четверку , на 167 л. , н а п и с а н н ы й полуус­
тавом и с к о р о п и с ь ю р а з н ы х рук . Л . 2 7 - 1 6 7 , п е р е п и с а н н ы е о д н и м 
почерком (полуустав в т о р о й п о л о в и н ы X I X в.), м о г у т б ы т ь условно 
разделены н а д в е ч а с т и , п о з д н е е , в и д и м о , п е р е п л е т е н н ы е вместе ; 
вторая из этих частей (л. 71-167) , в к л ю ч а ю щ а я в себя список « Р о ­
дословия», д а т и р у е т с я н а ч а л о м 7 0 - х гг . X I X в . 2 0 В ее с о д е р ж а н и и 
Доминируют сочинения , к а с а ю щ и е с я т е м ы б р а к а . 
Д р у г о й с п и с о к « Р о д о с л о в и я » ( Л А И У р Г У . К у р г а н с к о е (V) 
с
° б р . № 96р/1209 - список Г21) представляет с о б о й о т д е л ь н у ю ру-
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к о п и с ь к о н ц а X I X - начала X X в . 2 2 , в четверку, на 40 л. , н а п и с а н ­
н у ю п о л у у с т а в о м одной руки . 
Т р е т и й список находится на л . 4 0 9 ^ 2 4 сборника ( Л А И У р Г У . 
Ч е л я б и н с к о е (XVII I ) собр. № 187р/4156 - список Д23), д а т и р у е м о г о 
н а ч а л о м X X в . 2 4 , в четверку, на 552 л . О с н о в н о й текст рукописи на­
п и с а н п о л у у с т а в о м одной р у к и н а ч а л а X X в. П о с о д е р ж а н и ю этот 
с б о р н и к является своеобразной полемической энциклопедией, состо­
я щ е й из тематически п о д о б р а н н ы х выписок по р а з л и ч н ы м с п о р н ы м 
в о п р о с а м
2 5
. П о м и м о « Р о д о с л о в и я » , здесь т а к ж е н а х о д я т с я д р у г и е 
п а м я т н и к и м е с т н о й л и т е р а т у р н о й т р а д и ц и и : « В о п р о с ы О з е р с к о м у 
с о б о р у з л а т о у с т о в с к и х х р и с т и я н - с т а р о о б р я д ц е в » , « В о п р о с ы 
П . С . К у т и к о в а » и др. 
Ч е т в е р т ы й список н а х о д и т с я в р у к о п и с и ( Л А И У р Г У . К у р ­
г а н с к о е (V) с о б р . № 38р/679 - список В26), п р е д с т а в л я ю щ е й с о б о й 
у ч е н и ч е с к у ю тетрадь, в к о т о р о й « Р о д о с л о в и е » переписано вместе с 
« В о п р о с а м и Озерскому с о б о р у » в 6 0 - х гг . X X в. с т а р о о б р я д ч е с к и м 
н а с т а в н и к о м пос . Ю р г а м ы ш К у р г а н с к о й о б л а с т и И . А . Б л а г и н и н ы м . 
П я т ы й список ( Л А И У р Г У . К у р г а н с к о е (V) с о б р . № 37р/678 -
с п и с о к В
21) находится в с б о р н и к е , с о с т а в л е н н о м и п е р е п и с а н н о м в 
50 -х г г . X X в. в и д н ы м д е я т е л е м к у р г а н с к о г о с т а р о о б р я д ч е с т в а 
В . И . Ф е д у л о в ы м . К тексту « Р о д о с л о в и я » здесь п р и м ы к а ю т « В о п ­
р о с ы О з е р с к о м у собору» и « В о п р о с ы П . С . К у т и к о в а » . 
Е с т ь сведения о с у щ е с т в о в а н и и еще о д н о г о списка « Р о д о с ­
л о в и я п о м о р с к о й веры на У р а л е и в С и б и р и » . В 1978 г. н а с т а в н и ц а 
п о м о р с к о й о б щ и н ы с. Т а в а т у й Н е в ь я н с к о г о р а й о н а С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т и П р а с к о в ь я С и д о р о в н а А н а н ь и н а с о о б щ и л а у ч а с т н и к а м 
У р а л ь с к о й археографической экспедиции А . Т . Ш а ш к о в у и Л . С . С о ­
б о л е в о й , ч т о в Таватуе б ы л с б о р н и к в четверку , с о д е р ж а в ш и й « Р о ­
д о с л о в и е » , « В о п р о с ы О з е р с к о м у с о б о р у » , д у х о в н ы е с т и х и о б 
И о а с а ф е Царевиче , об о т ш е л ь н и к е , в ы п и с к и о к р е щ е н и и , повесть 
о Б о г о р о д и ц е , повесть об и с т и н н о й вере и согласиях в с т а р о о б р я д ­
честве . В 1970 г. федосеевец Я к о в Ф е д о р о в и ч С и д о р к и н взял этот 
с б о р н и к и увез в Москву, на П р е о б р а ж е н с к о е к л а д б и щ е , д л я копи­
р о в а н и я . С б о р н и к был передан п о п е ч и т е л ю к л а д б и щ а , к о т о р ы й в 
с к о р о с т и умер , а книга з а т е р я л а с ь
2 8
. 
П о ряду признаков списки « Р о д о с л о в и я » м о ж н о р а з б и т ь на 
д в е г р у п п ы . К первой относятся списки А и Г. С п и с о к , Г н а п р я м у ю 
в о с х о д и т к списку А и представляет с о б о й О с о б у ю р е д а к ц и ю памят­
н и к а . Разночтения между э т и м и с п и с к а м и , к р о м е тех, к о т о р ы е по-
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Ч а с т о у п о т р е б л я е м ы й в списках А, Ги i? а п о с т р о ф заменяется 
в списках Д и Б на б у к в у «ъ» и т .д . К р о м е т о г о , с п и с о к В д о н е с 
некоторые чтения, не с о х р а н и в ш и е с я в о с т а л ь н ы х списках , н о б ы в ­
шие, видимо , х а р а к т е р н ы м и д л я н е д о ш е д ш е г о д о нас их о б щ е г о п р о ­
тографа . Это , а т акже н а п и с а н и е слова «синодика» (в р о д и т е л ь н о м 
падеже в списке Д к ак « с и н о д и к т а » ; т о ч н а т а к а я же о ш и б к а б ы л а 
Допущена в списке Д н о з а м е ч е н а и и с п р а в л е н а п е р е п и с ч и к о м ) ука­
з ы в а ю т на то, ч т о п р о т о г р а ф ы обеих групп списков п а м я т н и к а неза­
висимо друг от друга в о с х о д я т к о д н о м у о б щ е м у п р о т о г р а ф у , воз -
А В 
страдание и муче­
ние за древнее бла­
гочестие в деревни 
застраивался 
страдание за древ­
нее благочестие и 
мучение в деревне 
застраивали 
страдание и муче­
ние за древнее бла­
гочестие в деревни 
застраивался 
з в о л я ю т в ы д е л и т ь О с о б у ю р е д а к ц и ю , не н о с я т п р и н ц и п и а л ь н о г о 
х а р а к т е р а . И м е е т с я т а к ж е р я д о б щ и х черт , ч т е н и й и о ш и б о к , ха­
р а к т е р н ы х т о л ь к о д л я этих двух списков . Т а к , переписчик списка Г 
к о п и р у е т манеру о ф о р м л е н и я , п р и н я т у ю в списке А, в т о м числе и в 
и с п о л н е н и и и н и ц и а л о в , за и с к л ю ч е н и е м четвертой части « Р о д о с л о ­
вия» , ч и т а ю щ е й с я т о л ь к о в списке У, где и н и ц и а л ы в ы п о л н е н ы в 
д р у г о й манере . С п и с о к А д о н е с д о нас т а к ж е к а р а н д а ш н у ю р а з м е т ­
ку, с д е л а н н у ю р у к о й с о с т а в и т е л я О с о б о й р е д а к ц и и « Р о д о с л о в и я » , 
я в л я ю щ е г о с я о д н о в р е м е н н о п е р е п и с ч и к о м списка / " (текст , отмечен­
н ы й в списке Л , опущен в списке Г). 
В т о р а я группа с п и с к о в « Р о д о с л о в и я » характеризуется отсут­
ствием вступительной ч а с т и п р о и з в е д е н и я и более г р а м о т н ы м пост­
р о е н и е м отдельных ф р а з . К э т о й группе относятся списки 2>, В и Д. 
У с т о й ч и в ы м элементом л и т е р а т у р н о г о окружения списков этой груп­
п ы являются « В о п р о с ы О з е р с к о м у с о б о р у » . 
Т е к с т о л о г и ч е с к о е и з у ч е н и е с п и с к о в в т о р о й г р у п п ы п о к а з ы ­
вает, ч т о список Б в о с х о д и т к списку Д. Р а з н о ч т е н и я в них не н о с я т 
п р и н ц и п и а л ь н о г о х а р а к т е р а . К р о м е т о г о , о н и с о х р а н я ю т р я д о б ­
щих, присущих т о л ь к о и м , чтений ( н а п р и м е р , з а м е н а б у к в ы «ч» на 
букву «щ» в словах « м е ч ь » , «будучи» и т .д.) , а т а к ж е о б щ и е д е т а л и 
в чисто внешнем о ф о р м л е н и и текста . 
Н е с к о л ь к о особое м е с т о среди списков в т о р о й г р у п п ы зани­
мает список Д п р е д с т а в л я ю щ и й с о б о й К р а т к у ю р е д а к ц и ю п а м я т ­
ника . Э т о т список по р я д у ч т е н и й м о ж н о сблизить со с п и с к а м и пер­
вой г р у п п ы (А и Г). Н а п р и м е р : 
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м о ж н о , а в т о р с к о м у с п и с к у « Р о д о с л о в и я » . С о о т н о ш е н и е с п и с к о в 
м о ж н о представить в виде следующей с т е м м ы : 
Стемма. Соотношение списков «Родословия поморской веры 
на Урале и в Сибири» 
1 - сохранившиеся списки: А - Л А И УрГУ. Курганское (V) собр. 
№ 31р/651 (70-е гг. XIX в.); Б- Л А И УрГУ. Курганское (V) собр. № 38р/679 
(60-е гг. XX в.); В- Л А И УрГУ. Курганское (V) собр. № 37р/678 (50-е гг. 
X X в.); Г- Л А И УрГУ. Курганское (V) собр. № 96р/1209 (конец XIX -
начало XX в.); Д- Л А И УрГУ. Челябинское (XVIII) собр. № 187р/5156 
(начало XX в.); 
2 - предполагаемые списки: ОП- общий протограф; П2гр- про­
тограф второй группы. 
Т е к с т о л о г и ч е с к и й а н а л и з п о з в о л я е т в ы д е л и т ь т р и р е д а к ц и и 
с о ч и н е н и я - О с н о в н у ю , О с о б у ю и К р а т к у ю . 
О с н о в н а я р е д а к ц и я п а м я т н и к а представлена с п и с к а м и А, Ди 
Б. О с н о в н а я р е д а к ц и я « Р о д о с л о в и я » б ы л а создана , как м о ж н о пред­
п о л а г а т ь , в 6 0 - е гг . X I X в. , с к о р е е всего - в З л а т о у с т е . В п о л ь з у 
этих п р е д п о л о ж е н и й м о ж н о привести с л е д у ю щ и е с о о б р а ж е н и я : 
1. П о с л е д н и е с о б ы т и я , о к о т о р ы х г о в о р и т с я в « Р о д о с л о в и и » , 
д а т и р у ю т с я к о н ц о м 50-х и л и н а ч а л о м 6 0 - х гг. X I X в.: «В 50-х го­
дах сего столетия з л а т о у с т о в с к и й отец д у х о в н ы й Т р о ф и м Василье­
вич завел с а м у ю т щ а т е л ь н у ю и у с е р д н у ю переписку с х р и с т и я н а м и 
п о м о р с к о г о согласия . . . о б е з с в я щ е н н о с л о в н ы х б р а к а х . О б етом пе­
реписка б е з п р е р ы в н о п р о д о л ж а л а с ь р о в н о семь л е т . . . »
2 9
. 
2. С а м ы й р а н н и й список « Р о д о с л о в и я » из с о х р а н и в ш и х с я да­
тируется 7 0 - м и гг. X I X в. 
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3. Некто Я - в , вернувшийся в 1872 г. в Православную Церковь , 
вспоминал, что он 13 лет назад, т.е. около 1869 г., перешел в поморс­
кое согласие в Златоусте и «стал знакомиться с историей и учением 
своего согласия». Сведения, полученные им по истории по мо р ско г о 
согласия в Златоусте перекликаются с текстом «Родословия»
3 0
. 
К т о б ы л с о с т а в и т е л е м О с н о в н о й р е д а к ц и и , и, с л е д о в а т е л ь ­
н о , а в т о р о м « Р о д о с л о в и я » , н а м не известно . И з т е к с т а « Р о д о с л о ­
вия» следует, ч т о а в т о р с о ч и н е н и я в 30-х гг. X I X в. п о с е щ а л с. Га­
гарье и встречался с С . К . Т е л ь м и н о в ы м : «Все в ы ш е п и с а н н о е лич ­
но от С т е ф а н а К у з ь м и ч а в т р и ц а т ы х годах сего столетия устно нам 
передано . Т о г д а же вместе с н а м и в п р а з д н и к Б о г о я в л е н и я Господ­
ня б ы л из Т а в а т у я с о д е р ж а т е л ь т а м о ш н о й м о л е н н ы , х р и с т и я н и н 
С т е ф а н И в а н о в и ч Р о м а н о в »
3 1
. В д р у г о м месте « Р о д о с л о в и я » гово ­
р и т с я , ч т о о н е к о т о р ы х с о б ы т и я х , и з л о ж е н н ы х в « Р о д о с л о в и и » , 
а в т о р у «лично и н е о д н о к р а т н о п р и х о д и л о с ь ч и т а т ь и с л ы ш а т ь бла-
женныя п а м я т и от п р е с т а р е л о г о с т а р ц а о т ц а и настоятеля С т е ф а н а 
К у з ь м и ч а »
3 2
. Э т и с в и д е т е л ь с т в а « Р о д о с л о в и я » п о з в о л я ю т утверж­
д а т ь л и ш ь т о , ч т о в 1830-х гг. , зимой , о к о л о п р а з д н и к а Б о г о я в л е ­
ния а в т о р « Р о д о с л о в и я » б ы л в с. Г а г а р ь е и беседовал с С .К. Тель­
м и н о в ы м . « Р о д о с л о в и е » г о в о р и т о поездке в Г а г а р ь е в середине 2 0 -
х гг. Х1Хв. «двух с т а р ц о в : П е т р а Л а в р е н ь т ь е в и ч а М о и с е е в а и Пет­
ра Г р и г о р е в и ч а Е ф р е м о в а » и с н и м и трех с т а р у ш е к
3 3
. С о г л а с н о д о ­
несению О р е н б у р г с к о г о г р а ж д а н с к о г о г у б е р н а т о р а от 30 сентября 
1834 г., С .К . Т е л ь м и н о в а в р о д е б ы посетили « у н т е р - ш и х т м е й с т е р 
3 -го класса П о д ъ я ч е в и м а с т е р о в ы е З л а т о у с т о в с к и х г о р н ы х з а в о ­
дов С ы ч е в и Е ф р е м о в »
3 4
. О д н а к о т а к и х посещений м о г л о б ы т ь д о ­
вольно м н о г о , и имя составителя О с н о в н о й р е д а к ц и и остается для 
нас н е и з в е с т н ы м . В а ж н ы м п р е д с т а в л я е т с я у к а з а н и е с о с т а в и т е л я 
памятника на т о , ч т о о с о б ы т и я х , и з л о ж е н н ы х в « Р о д о с л о в и и » , ему 
приходилось ч и т а т ь . Э т о позволяет п р е д п о л а г а т ь , ч т о в р а с п о р я ж е ­
нии с о с т а в и т е л я н а х о д и л и с ь к а к и е - т о п и с ь м е н н ы е и с т о ч н и к и п о 
истории п о м о р с к о г о согласия на У р а л е и в С и б и р и . К о с в е н н о это 
подтверждается в ы с о к о й с т е п е н ь ю д о с т о в е р н о с т и известий о р а н ­
ней и с т о р и и п о м о р с к о г о с т а р о в е р и я на У р а л е . О т о м , ч т о к а к а я - т о 
р а б о т а п о и с т о р и ч е с к о й а п о л о г и и п о м о р с к о г о с о г л а с и я п р о в о д и ­
лась и с а м и м С . К . Т е л ь м и н о в ы м , свидетельствует и н о к - с т р а н н и к 
Власий
3 5
, с о ч и н е н и я к о т о р о г о у к а з ы в а ю т на т о , ч т о в основе «Ро­
дословия» лежит , в о з м о ж н о , некий п и с ь м е н н ы й источник . С р а в н и м 
в
ь щ е р ж к и из « Р о д о с л о в и я » и сочинеия Власия . 
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«Родословие»: Власий: 
«...Таковые мужи довольно нам «...Ваш епископ Павел Коломенский, 2 -й-
известны, именно: епископ Па- московский протопоп Аввакум, 3-й -
вел Коломенский, протопоп Иоанн, протопоп московский, 4-й - священ-
Аввакум, протопоп Даниил и ник Лазарь, 5-й - священник Никита, 6-й -
другие священники, диакон Фе- соловецкий старец Епифаней, 7-й - Федор 
одор, священноиноки и иноки- диякон - все сия собранныя Телменовым 
ни»
3 6
. во свидетельство себе, ко оправданию 
своему...»
3 7
. 
Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о неизвестный н а м 
с о с т а в и т е л ь О с н о в н о й р е д а к ц и и « Р о д о с л о в и я » о б о б щ и л и м е в ш и е ­
ся в его р а с п о р я ж е н и и устные и п и с ь м е н н ы е и с т о ч н и к и по и с т о р и и 
п о м о р с к о г о согласия в С и б и р и и на У р а л е . Э т а р а б о т а б ы л а прове ­
дена в о б с т а н о в к е о с т р о й б о р ь б ы в н у т р и п о м о р с к о г о согласия на 
У р а л е в о к р у г в о п р о с о в о м о л е н и и за ц а р я и в о з м о ж н о с т и бессвя-
щ е н н о с л о в н ы х б р а к о в . С о с т а в и т е л ь « Р о д о с л о в и я » п о с т а в и л исто­
р и ч е с к и е а р г у м е н т ы на службу с т о р о н н и к о в п о л о ж и т е л ь н о г о ре­
ш е н и я о б о и х в о п р о с о в
3 8
. 
О с о б а я р е д а к ц и я п р е д с т а в л е н а с п и с к о м Г. П о я в л е н и е О с о ­
б о й р е д а к ц и и « Р о д о с л о в и я » т а к ж е т е с н о с в я з а н о с п о л е м и к о й вок­
руг в о п р о с а о б р а к е . Э т а р е д а к ц и я в о з н и к л а в к о н ц е X I X в. Н е и з ­
в е с т н ы й н а м р е д а к т о р п о л н о с т ь ю в ы б р о с и л ту ч а с т ь текста , в ко­
т о р о й повествуется о б л а г о ж е л а т е л ь н о м о т н о ш е н и и к б р а ч у ю щ и м с я 
с т а р о о б р я д ч е с к о г о н а с т а в н и к а с. Г а г а р ь е Ч е л я б и н с к о г о уезда 
О р е н б у р г с к о й г у б е р н и и С . К . Т е л ь м и н о в а , о с н о в а т е л я З л а т о у с т о в -
с к о й п о м о р с к о й о б щ и н ы . Т а к о е с о к р а щ е н и е текста с т а в и т п о д со­
м н е н и е п р а в о м е р н о с т ь д е й с т в и й с т а р о о б р я д ч е с к о г о н а с т а в н и к а 
Т . В . Б а й д о с о в а п о в в е д е н и ю среди м е с т н ы х п о м о р ц е в бессвящен-
н о с л о в н ы х б р а к о в . П о с т а в л е н а п о д с о м н е н и е с т о л ь в а ж н а я преем­
с т в е н н о с т ь т р а д и ц и й . Д л я усиления э т о г о в п е ч а т л е н и я составитель 
О с о б о й р е д а к ц и и п р и с о е д и н и л в к а ч е с т в е ч е т в е р т о й ч а с т и «Ро­
д о с л о в и я » «Беседу о п р е е м с т в е н н о с т и » , б л и з к у ю п о смыслу и тек­
с т у а л ь н о к п е р в о й ч а с т и « Р о д о с л о в и я »
3 9
. 
К р а т к а я р е д а к ц и я « Р о д о с л о в и я » п о я в и л а с ь в 50-е гг. X X в. в 
р е з у л ь т а т е з н а ч и т е л ь н ы х с о к р а щ е н и й т е к с т а « Р о д о с л о в и я » , про­
и з в е д е н н ы х В .И. Ф е д у л о в ы м
4 0
. 
Н е д о ш е д ш и й д о нас список п р о т о г р а ф а в т о р о й группы был, 
видимо , переписан после 1875 г., т.е. после П е р в о г о Озерского собо­
ра, и включен в состав несохранившегося с б о р н и к а наряду с «Воп­
росами Озерскому собору» и «Вопросами П . С . Кутикова» . В поздней-
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шей рукописной т р а д и ц и и этот сборник отразился в виде двух спис­
ков , один из к о т о р ы х - дефектный. А н а л и з состава д а н н о г о сборника 
показывает , ч т о он имел я р к у ю полемическую направленность и вы­
ражал взгляды т о й части старообрядцев , к о т о р а я , поддерживая брак , 
выступала п р о т и в крайних мер, принятых на П е р в о м Озерском собо­
ре, т.е. з а н и м а л а примиренческую п о з и ц и ю и пыталась оградить со­
гласие от н а м е т и в ш е г о с я р а с к о л а
4 1
. 
Т а к и м о б р а з о м , в о з н и к н о в е н и е « Р о д о с л о в и я » и б ы т о в а н и е его 
в р у к о п и с н о й т р а д и ц и и б ы л о тесно с в я з а н о с внутренней ж и з н ь ю 
согласия , с и д е й н о й б о р ь б о й в о к р у г в о п р о с а о браке , п р и ч е м с а м о 
произведение и г р а л о в этой б о р ь б е д а л е к о не п о с л е д н ю ю р о л ь . 
3 . «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири» 
как памятник старообрядческой исторической мысли 
« Р о д о с л о в и е п о м о р с к о й веры на У р а л е и в С и б и р и » струк­
турно состоит из трех связанных между с о б о ю частей. П е р в а я часть 
содержит м е т о д о л о г и ч е с к и й п о с ы л с о ч и н е н и я и с ж а т ы й очерк исто­
рии Ц е р к в и от а п о с т о л ь с к и х времен д о времени о б р а з о в а н и я Выго-
лексинского о б щ е ж и т е л ь с т в а в П о м о р ь е . 
У ж е в п е р в ы х с т р о к а х с о ч и н е н и я а в т о р , с с ы л а я с ь на еван ­
гельские тексты , ф о р м у л и р у е т о д н о из о с н о в н ы х п о л о ж е н и й хрис­
тианской и с т о р и о г р а ф и и о т о м , что « Х р и с т о в а Ц е р к о в ь непресеч-
ным последованием с в о и м пребудет д о в т о р о г о п р и ш е с т в и я Х р и с ­
това на з е м л ю »
4 2
. О т с ю д а я в н о следует , ч т о « Х р и с т о в а Ц е р к о в ь 
есть, б ы л а и в п р е д ь будет» . Н о т е п е р ь п е р е д а в т о р о м с о ч и н е н и я 
встает иной в о п р о с : как б е з о ш и б о ч н о о т ы с к а т ь и с т и н н ы х последо­
вателей Х р и с т а , имея н а л и ц о м н о ж е с т в о в р а ж д у ю щ и х между с о б о й 
христианских к о н ф е с с и й
4 3
. П о м о щ н и к о м и « б е с п р и с т р а с т н ы м суди­
ей» для составителя « Р о д о с л о в и я » в этой с и т у а ц и и выступает исто­
рия. О г р а н и ч и в ш и с ь к р а т к о й х а р а к т е р и с т и к о й времен а п о с т о л ь с ­
ких, т.е. времен в о з н и к н о в е н и я Ц е р к в и , а в т о р « Р о д о с л о в и я » сразу 
же переходит к х а р а к т е р и с т и к е п е р и о д а р е ф о р м п а т р и а р х а Н и к о н а 
и
 обращает в н и м а н и е читателя на м у ч е н и к о в , к о т о р ы е « к р о в и ю за­
печатлели п р а в о с т ь д р е в л е п р а в о с л а в н о й Ц е р к в и » . О д н а к о , к а к 
совершенно с п р а в е д л и в о з а м е ч а е т а в т о р , к этому « с т р а д а л ь ч е с к о -
М
У корню» (к п е р в ы м м у ч е н и к а м за староверие ) п р и в и в а е т себя каж­
дый с т а р о о б р я д ч е с к и й т о л к . Остается р е ш и т ь , кто же п р а в , отыс -
К а т ь
 последователей и с т и н н о г о с т а р о в е р и я . 
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П о с л е к р а т к о й х а р а к т е р и с т и к и с о б ы т и й в т о р о й п о л о в и н ы 
XVII в. идет констатация факта раздела старообрядчества на д в а ос­
новных течения - поповщину и беспоповщину. Э т о событие б ы л о от­
несено а в т о р о м «Родословия» к 1700 г. П о п о в щ и н а без к а к о й - л и б о 
п о д р о б н о й аргументации лишается п р а в а называться « п р а в о в е р у ю -
щ и м и » , и с о с т а в и т е л ь « Р о д о с л о в и я . . . » о б р а щ а е т с я к « п о м о р с к и м 
и н о к а м К о р н и л и ю и Виталию», а т а к ж е к п о м о р с к и м о т ц а м А н д р е ю и 
С и м е о н у Д е н и с о в ы м , П е т р у П р о к о п ь е в и ч у и д р у г и м . П о м н е н и ю 
автора «Родословия» , именно они получили «християнское р о д о п р и -
емство от священных страдальцев д р е в н я г о правоверия» , они стали 
основателями Выголексинского о б щ е ж и т е л ь с т в а , где «в п о м о р с к и х 
дебрях» и скрывалась гонимая Ц е р к о в ь Христова , «оттуда в и н о г р а д 
древняго правоверия насадился п о всему российскому миру». 
Д а л е е , после двух л и с т о в рассуждений о преемственности ере­
т и к о в , а в т о р « Р о д о с л о в и я » переходит к и з л о ж е н и ю с о б ы т и й исто­
р и и п о м о р с к о г о согласия на У р а л е и в С и б и р и . Н а с т р а н и ц а х « Р о ­
д о с л о в и я » появляется и становится ц е н т р а л ь н о й ф и г у р а крестьяни­
на с. Г а г а р ь е Ч е л я б и н с к о г о уезда О р е н б у р г с к о й губернии С т е ф а н а 
К у з ь м и ч а Т е л ь м и н о в а . Г л а в н ы й г е р о й здесь п р и з в а н не с т о л ь к о 
увязать все д о с т а т о ч н о р а з н о р о д н ы е с ю ж е т ы , с к о л ь к о , сделать на­
о б о р о т : все ф а к т ы , и з л о ж е н н ы е в « Р о д о с л о в и и » , р а б о т а ю т на со ­
здание ц е л ь н о г о о б р а з а С .К. Т е л ь м и н о в а . Г л а в н о е , ч т о хочет д о к а ­
з а т ь а в т о р сочинения , р а д и чего о н п р и в л е к а е т о б ш и р н ы й ф а к т и ­
ческий м а т е р и а л , с о с т а в л я ю щ и й в т о р у ю и т р е т ь ю часть « Р о д о с л о ­
вия» , - э то в ы с о к о е п л о т с к о е (через д е д а - с т р а д а л ь ц а ) и д у х о в н о е 
(посредством п р и н я т и я к р е щ е н и я от в ы г о в с к о г о п о с л а н ц а Г а в р и л ы 
С е м е н о в а ) п р о и с х о ж д е н и е С т е ф а н а К у з ь м и ч а . Т а к о е в н и м а н и е к 
ф и г у р е С .К . Т е л ь м и н о в а в п о л н е п о н я т н о : и м е н н о о т него п е р в ы е 
златоустовские п о м о р ц ы п р и н я л и «християнство» . 
Д а ж е из э того к о н с п е к т и в н о г о и з л о ж е н и я с о д е р ж а н и я сочи­
нения нетрудно заметить , ч т о о с н о в н а я идея « Р о д о с л о в и я » - это идея 
преемственности «християнства» , с т р е м л е н и е и с т о р и ч е с к и о б о с н о ­
вать , д о к а з а т ь , ч т о п о м о р с к о е с о г л а с и е в ц е л о м и к о н к р е т н ы е его 
о б щ и н ы на У р а л е и в С и б и р и в ч а с т н о с т и , есть о с т а т к и и с т и н н о г о 
ц е р к о в н о г о о р г а н и з м а . « Р о д о с л о в и е » п о сути является п о п ы т к о й в 
с а м о м с ж а т о м очерке п р е д с т а в и т ь и с т о р и ю Ц е р к в и . Н у ж н о , одна ­
ко , отметить , ч т о это о т н ю д ь не единственное сочинение , ставящее и 
р е ш а ю щ е е п о д о б н у ю задачу . М о ж н о г о в о р и т ь в целом о р о д о с л о ­
вии как о ж а н р е с т а р о о б р я д ч е с к о й и с т о р и ч е с к о й л и т е р а т у р ы
4 4
. 
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Ч т о б ы понять специфические черты родословия как ж а н р а ис­
т о р и ч е с к о г о с о ч и н е н и я , н е о б х о д и м о у я с н и т ь н е к о т о р ы е о с н о в н ы е 
м о м е н т ы с т а р о о б р я д ч е с к о г о п о н и м а н и я истории . Р е з у л ь т а т о м р а з ­
вития русской политической, исторической и религиозной м ы с л и X V I -
X V I I вв. стало ф о р м и р о в а н и е представления о России как о после­
д н е м п р а в о с л а в н о м государстве , единственном о п л о т е п р а в о с л а в и я 
во вселенной . М о с к о в с к о е г о с у д а р с т в о о с о з н а е т себя Т р е т ь и м Р и ­
м о м
4 5
. В соответствии с этим ц е р к о в н ы е р е ф о р м ы п а т р и а р х а Н и к о н а 
с т а л и р а с с м а т р и в а т ь с я к а к п о к у ш е н и е н а п р а в о с л а в и е . И с т и н н а я 
вера о к а з а л а с ь и с п о р ч е н н о й . В м и р е в о ц а р и л с я А н т и х р и с т
4 6
. С о о т ­
ветственно , весь п е р и о д с у щ е с т в о в а н и я с т а р о о б р я д ч е с т в а , п о м ы с ­
ли самих староверов , есть последнее время перед к о н ц о м мира . К а к 
раз эта соотнесенность истории старообрядчества с з а к л ю ч и т е л ь н ы м 
этапом земной истории есть одна из основных и х а р а к т е р н е й ш и х осо­
бенностей с т а р о о б р я д ч е с к о й и с т о р и о г р а ф и и . 
П о д о б н о е п о н и м а н и е и с т о р и ч е с к о й с и т у а ц и и м о ж е т р а с к р ы ­
в а т ь с я в двух о с н о в н ы х н а п р а в л е н и я х . Э т о , в о - п е р в ы х , о с м ы с л е ­
ние и оценка о к р у ж а ю щ е г о м и р а как м и р а А н т и х р и с т а . В э т о й связи 
о б и л ь н о е э с х а т о л о г и ч е с к о е наследие с т а р о о б р я д ч е с к и х и д е о л о г о в , 
столь о с н о в а т е л ь н о р а з о б р а н н о е в м о н о г р а ф и и Н . С . Г у р ь я н о в о й
4 7
, 
по п р а в у м о ж е т б ы т ь н а з в а н о и с т о р и ч е с к о й п у б л и ц и с т и к о й . В о -
вторых , в а ж н е й ш и м м о м е н т о м д е я т е л ь н о с т и с т а р о о б р я д ч е с к и х ис­
т о р и о г р а ф о в с т а н о в и т с я о с м ы с л е н и е места своей к о н ф е с с и и в су­
щ е с т в у ю щ е м а н т и х р и с т о в о м м и р е . О н а понимается как Ц е р к о в ь , и 
и с т о р и о г р а ф т о г о или и н о г о с т а р о о б р я д ч е с к о г о с о г л а с и я п ы т а е т с я 
п о к а з а т ь , ч т о его е д и н о в е р ц ы « п о с т о я н н о с т р е м и л и с ь к цели: со ­
хранить ц е л ы м и н е п о в р е ж д е н н ы м во всей своей н е п р и к о с н о в е н н о й 
ч и с т о т е у ч е н и е Х р и с т а , е г о а п о с т о л о в , с в я т ы х с о б о р о в и с в я т ы х 
отец»
4 8
. Д л я р а з р е ш е н и я э т о й з а д а ч и как р а з более всего и п о д х о д и л 
принцип р о д о с л о в и я , д а ю щ и й очерк и с т о р и и Ц е р к в и , в ы я в л я ю щ и й 
преемственные связи между о т д е л ь н ы м и э т а п а м и её р а з в и т и я , осо­
бенно в п о с л е н и к о н о в с к и й п е р и о д . 
В л и т е р а т у р е уже о т м е ч а л о с ь усиленное в н и м а н и е и с т о р и о г ­
р а ф о в - с т а р о о б р я д ц е в , в о с о б е н н о с т и п о м о р ц е в , к б и о г р а ф и я м за­
мечательных деятелей своего с о г л а с и я
4 9
. Э т о , как н а м кажется , т ак ­
же обусловлено п е р е ч и с л е н н ы м и п р и ч и н а м и . С о з д а н и е п о м о р ц а м и 
Целой г алереи л и т е р а т у р н ы х п о р т р е т о в з н а м е н и т ы х учителей свое­
го согласия п р я м о п р о и с т е к а е т из б е с п о п о в с к о й п р а к т и к и т о л к а . С 
Утратой п р е е м с т в е н н о й х и р о т о н и и и с в я щ е н с т в а встает с о в е р ш е н -
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н о с п р а в е д л и в ы й в о п р о с о т о м , н а с к о л ь к о з а к о н н о с к а н о н и ч е с к о й 
т о ч к и зрения с о о б щ е с т в о п о м о р ц е в , является л и о н о н а с л е д н и к о м 
и с т и н н о й Ц е р к в и . С о в е р ш е н н о е с т е с т в е н н о , ч т о в э т и х у с л о в и я х 
как а р г у м е н т п р и в л е к а е т с я к р о в ь п е р в о м у ч е н и к о в с т а р о в е р и я , п р е ­
е м с т в е н н о с в я з а н н ы х с Ц е р к о в ь ю и е р а р х и ч е с к о г о п е р и о д а , п о с т ­
р а д а в ш и х за и с т и н н о с т ь э т о й Ц е р к в и , с о х р а н и в ш и х Ц е р к о в ь в себе 
и б л а г о с л о в и в ш и х с в о и х у ч е н и к о в ж и т ь без с в я щ е н с т в а . С о г л а с н о 
т а к и м п р е д с т а в л е н и я м в ы х о д и т , что в последний п е р и о д з е м н о й ис­
т о р и и истину Ц е р к в и с о х р а н я ю т п р о с т ы е л ю д и , не и м е ю щ и е на себе 
с в я щ е н н о г о сана . В т а к о й с и т у а ц и и с о в е р ш е н н о н е о б х о д и м о о ч е н ь 
о б с т о я т е л ь н о д о к а з ы в а т ь л и ч н о е б л а г о ч е с т и е о с н о в а т е л е й и р у к о ­
в о д и т е л е й тех и л и и н ы х с т а р о о б р я д ч е с к и х с о г л а с и й , их п р я м у ю 
связь , д у х о в н у ю и л и п л о т с к у ю , с п е р в ы м и у ч и т е л я м и с т а р о в е р и я . 
Э т о , в ч а с т н о с т и , х о р о ш о п р о с л е ж и в а е т с я на м а т е р и а л е а н а л и з и р у ­
е м о г о н а м и « Р о д о с л о в и я » , г л а в н ы м героем к о т о р о г о является у п о ­
м и н а в ш и й с я в ы ш е С т е ф а н К у з ь м и ч Т е л ь м и н о в , р у к о в о д и т е л ь о б ­
щ и н ы п о м о р ц е в с. Г а г а р ь е Т а л о в с к о й в о л о с т и Ч е л я б и н с к о г о уезда 
О р е н б у р г с к о й г у б е р н и и . 
С о г л а с н о т е к с т у « Р о д о с л о в и я » , С т е ф а н К у з ь м и ч п р о ж и л 
очень д о л г у ю ж и з н ь . Р о д и л с я он в 1727 г., с к о н ч а л с я же в 1840 г., в 
возрасте И З лет . Р о д н о й его дед М и х а и л б ы л в числе 50 с т а р о о б ­
р я д ц е в , с г о р е в ш и х в к о н ц е X V I I в. в П е р в о й К о ш у т с к о й « г а р и » . 
К р е щ е н б ы л С т е ф а н К у з ь м и ч не к е м - н и б у д ь , а с а м и м Г а в р и л о й 
С е м е н о в ы м , з н а м е н и т ы м деятелем п о м о р с к о г о т о л к а н а У р а л е . К а к 
с о о б щ а е т « Р о д о с л о в и е » , Г а в р и л а С е м е н о в со с в о и м б р а т о м Н и к и -
ф о р о м и Т р и ф о н о м П е т р о в ы м б ы л и п о с л а н ы в ы г о в с к и м к и н о в и а р -
х о м С е м е н о м Д е н и с о в ы м к известному п о всей С и б и р и с т а р ц у И г н а ­
т и ю С е м е н о в и ч у В о р о н ц о в у , п о в е с т в о в а н и е о к о т о р о м м а с т е р с к и 
в п л е т а е т с я в т е к с т п а м я т н и к а . Н е з а с т а в В о р о н ц о в а , у ж е переве­
д е н н о г о н а с т р о и т е л ь с т в о Е к а т е р и н б у р г а , в ы г о в с к и е п о с л а н ц ы 
п р и б е г а ю т к п о м о щ и р о д н о г о о т ц а С т е ф а н а К у з ь м и ч а , К у з ь м ы 
М и х а й л о в и ч а , к о т о р ы й и о т в о з и т их к старцу в с. Т а в а т у й . С собой 
К . М . Т е л ь м и н о в б е р е т с в о е г о д е с я т и л е т н е г о с ы н а С т е ф а н а , кото ­
р ы й б ы л р а н е е н а с и л ь н о к р е щ е н в п р а в о с л а в н о й ц е р к в и . П о обы­
ч а ю п о м о р ц е в , Г а в р и л а С е м е н о в п е р е к р е щ и в а е т С т е ф а н а . Т а к и м 
о б р а з о м , к а к д у х о в н о е , т а к и п л о т с к о е п р о и с х о ж д е н и е С т е ф а н а 
К у з ь м и ч а о к а з ы в а е т с я и з н а ч а л ь н о о ч е н ь а в т о р и т е т н ы м . 
И с т о р и о с о ф с к а я к о н ц е п ц и я а в т о р а « Р о д о с л о в и я » не есть не­
ч т о н о в о е и о р и г и н а л ь н о е в и с т о р и и х р и с т и а н с к о й исторической 
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м ы с л и . П о д о б н ы е п о д х о д ы к ц е р к о в н о - и с т о р и ч е с к о м у м а т е р и а л у 
м ы найдем у р а н н и х х р и с т и а н с к и х писателей . Х р и с т и а н с к и й а п о л о ­
гет к о н ц а II - н а ч а л а I I I в. Т е р т у л л и а н , п о л е м и з и р у я с с о в р е м е н н ы ­
ми ему е р е т и к а м и и стремясь д о к а з а т ь , ч т о «истина п е р в о н а ч а л ь н а , 
а л ж и в о с т ь в т о р и ч н а »
5 0
, а п е л л и р у е т к и с т о р и ч е с к о м у м а т е р и а л у , 
п р е д л а г а я е р е т и к а м исследовать преемство своего учения : «. . .Если 
к а к и е - н и б у д ь [ереси] осмелятся отнести себя ко в р е м е н и а п о с т о л ь ­
скому, д а б ы в ы д а т ь себя т е м с а м ы м за а п о с т о л ь с к о е п р е д а н и е (по­
скольку о н и с у щ е с т в о в а л и п р и апостолах ) , т о м ы м о ж е м ответить : 
но т о г д а пусть п о к а ж у т о с н о в а н и я своих церквей , р а с к р о ю т череду 
своих е п и с к о п о в , и д у щ у ю о т н а ч а л а через п р е е м с т в о , и так , ч т о б ы 
п е р в ы й имел н а с т а в н и к о м и п р е д ш е с т в е н н и к о м с в о и м к о г о - л и б о из 
а п о с т о л о в , л и б о м у ж е й а п о с т о л ь с к и х (но т а к о г о , к о т о р ы й п р е б ы ­
вал б ы с а п о с т о л а м и п о с т о я н н о ) . И б о а п о с т о л ь с к и е ц е р к в и т а к и м 
именно о б р а з о м д о к а з ы в а ю т свое п о л о ж е н и е »
5 1
. С х о д н ы е м ы с л и м ы 
н а х о д и м и у с т а р ш е г о с о в р е м е н н и к а Т е р т у л л и а н а , с в я т и т е л я И р и -
нея Л и о н с к о г о : «Все ж е л а ю щ и е видеть истину , м о г у т во в с я к о й цер­
кви узнать п р е д а н и е а п о с т о л о в , о т к р ы т о е во всем мире ; и м ы м о ж е м 
перечислить е п и с к о п о в , п о с т а в л е н н ы х а п о с т о л а м и в церквах , и пре­
емников их д о нас , к о т о р ы е ничего не у ч и л и и не з н а л и т а к о г о , ч т о 
эти [еретики] б р е д я т » 5 2 . 
Н е ч т о п о д р о б н о е м о г б ы ц и т и р о в а т ь и а в т о р « Р о д о с л о в и я » 
во введении к с в о е м у с о ч и н е н и ю , о б о с н о в ы в а я с в о и м е т о д о л о г и ­
ческие п о з и ц и и , - н а с т о л ь к о с о з в у ч н ы м ы с л и р а н н е х р и с т и а н с к и х 
а п о л о г е т о в и с т а р о о б р я д ч е с к о г о писателя . 
В а ж н о с т ь п р е е м с т в е н н о с т и о б о с н о в ы в а е т с я не т о л ь к о в со ­
чинениях р а н н е х р и с т и а н с к и х а п о л о г е т о в . Д р е в н е х р и с т и а н с к а я ис­
т о р и о г р а ф и ч е с к а я т р а д и ц и я т а к ж е уделяет э т о м у в о п р о с у м н о г о вни­
мания. Т а к , Евсевий П а м ф и л в своей « Ц е р к о в н о й и с т о р и и » не р а з 
о б р а щ а е т с я к п р е е м с т в е н н о с т и в и с т о р и и Ц е р к в и
5 3
. П о м н е н и ю 
И.В. К р и в у ш и н а , д л я Евсевия « г л а в н ы м в ц е р к о в н о й и с т о р и и явля­
ется сохранение а п о с т о л ь с к о г о п р е д а н и я теми , к т о к э т о м у п р и з в а н 
и кто имеет на это з а к о н н о е п р а в о »
5 4
. П р и п о м о щ и и с т о р и ч е с к о г о 
материала р е ш а ю т с я з л о б о д н е в н ы е полемические з а д а ч и : « б о л ь ш а я 
часть р а б о т ы Евсевия на с а м о м деле п о с в я щ е н а у т в е р ж д е н и ю п р а в 
истинной Ц е р к в и п р о т и в п с е в д о - ц е р к о в н ы х групп р а з н о г о т и п а »
5 5
. 
Т е м а п р е е м с т в е н н о г о с о х р а н е н и я и с т и н н о г о ц е р к о в н о г о уче­
ния в б о р ь б е с р а з н о г о р о д а л ж е у ч е н и я м и и ересями, все у м н о ж а ю ­
щимися с течением времени и с т р е м я щ и м и с я з а т м и т ь п р а в о е вероу-
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чение , - есть т е м а о б щ а я д л я ц е р к о в н о й и с т о р и о г р а ф и и Д р е в н е й 
Ц е р к в и , и с т о р и о г р а ф и и еретиков д р е в н о с т и
5 6
 и п р о т е с т а н т с к о й ис­
т о р и о г р а ф и и р а н н е г о Н о в о г о В р е м е н и
5 7
. 
4. Ранняя история поморского согласия на Урале в изображении 
«Родословия поморской веры на Урале и в Сибири» 
Р а н н я я и с т о р и я п о м о р с к о г о с о г л а с и я н а У р а л е р а с с к а з ы в а ­
ется во в т о р о й ч а с т и « Р о д о с л о в и я » . Г л а в н а я цель этой части сочи­
нения - д о к а з а т ь в ы с о к о е д у х о в н о е и п л о т с к о е п р о и с х о ж д е н и е г л а в ­
н о г о героя « Р о д о с л о в и я » - С .К . Т е л ь м и н о в а . Д л я д о с т и ж е н и я этой 
цели « а в т о р искусно соединил в п о в е с т и т р и с ю ж е т а »
5 8
. П е р в ы й -
рассказ о м а с с о в о м с а м о с о ж ж е н и и , к о т о р о е с о с т о я л о с ь в с т а р о о б ­
рядческой К о ш у т с к о й пустыни в к о н ц е X V I I в., в т о р о й - о с т а р ц е 
И г н а т и и С е м е н о в и ч е В о р о н ц о в е , и т р е т и й - о приезде к с тарцу И г ­
н а т и ю С е м е н о в и ч у в Т а в а т у й Г а в р и л ы С е м е н о в а , и з в е с т н о г о дея ­
теля п о м о р с к о г о согласия , представителя В ы г о в с к о г о о б щ е ж и т е л ь -
ства на У р а л е . Все т р и р а с с к а з а о б ъ е д и н е н ы в единое повествова ­
ние судьбой С.К. Т е л ь м и н о в а и его п р е д к о в . 
4.1. Старообрядческая Спасская Кошутская пустынь 
С о г л а с н о тексту « Р о д о с л о в и я » , в К о ш у т с к о й «гари» п о с т р а ­
д а л дед С .К. Т е л ь м и н о в а - М и х а и л . П о м н е н и ю а в т о р а сочинения , 
г и б е л ь п р е д к а за веру в о з в е л и ч и в а е т весь р о д Т е л ь м и н о в ы х . Р а с ­
сказ о «гари» т р а д и ц и о н е н по своему с ю ж е т н о м у п о с т р о е н и ю : ста­
р о в е р ы у к р ы в а ю т с я от г о н е н и й в н е п р о х о д и м о й К о ш у т с к о й пусты­
ни, власти п о с ы л а ю т в о и н с к у ю к о м а н д у , д а б ы у с м и р и т ь п у с т ы н н о ­
жителей , п у с т ы н н о ж и т е л я м через верных л ю д е й становится извест­
н о о п р е д п о л а г а е м о м набеге , власти не м о г у т п р о н и к н у т ь в ч а с о в ­
н ю и п о д о ж г а ю т ее . К а к с п р а в е д л и в о о т м е ч а ю т Р . Г . П и х о я и 
Л . С . С о б о л е в а , «сходство в о п и с а н и и г а р е й п р о и с т е к а л о не т о л ь к о 
в силу л и т е р а т у р н о г о к а н о н а , н о п р е д о п р е д е л я л о с ь сходством жиз ­
ненных с и т у а ц и й »
5 9
. С а м о с о ж ж е н и е интерпретируется составителем 
« Р о д о с л о в и я » к а к с о ж ж е н и е . В с л у ч и в ш е м с я о б в и н я ю т с я в л а с т и . 
О т н о ш е н и е к с а м о с о ж ж е н и я м в с т а р о о б р я д ч е с т в е в целом б ы л о от­
р и ц а т е л ь н ы м , и н а ч а л ь н а я и с т о р и я н е с к о л ь к о подправляется . С. Д е ­
н и с о в в « В и н о г р а д е Р о с с и й с к о м » и з о б р а ж а е т м а с с о в ы е г а р и 7 0 -
80-х гг. X V I I в. не как с а м о с о ж ж е н и я , а как жестокие казни , пред­
п р и н я т ы е в л а с т я м и
6 0
. О г а р и р а с с к а з а л и п о т о м к а м д в а ч е л о в е к а , 
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н а х о д и в ш и е с я в г о р я щ е й часовне п о ч т и д о с а м о г о к о н ц а , а п о т о м 
с к р ы в ш и е с я , с о г л а с н о « Р о д о с л о в и ю » , через п о д з е м н ы й ход. 
С т а р о о б р я д ч е с к а я С п а с с к а я К о ш у т с к а я пустынь у п о м и н а е т ­
ся в целом ряде с т а р о о б р я д ч е с к и х с о ч и н е н и й X V I 1 I - X I X вв. Следу­
ет д у м а т ь , ч т о эта п у с т ы н ь , по к р а й н е й м е р е в п е р в о й п о л о в и н е 
X V I I I в., б ы л а о д н и м из о п о р н ы х п у н к т о в в деле р а с п р о с т р а н е н и я 
с т а р о о б р я д ч е с т в а п о м о р с к о г о т о л к а на У р а л е и в З а п а д н о й С и б и ­
ри . Л о к а л и з а ц и я м е с т о п о л о ж е н и я К о ш у т с к о й пустыни представля­
ет о п р е д е л е н н ы е т р у д н о с т и . М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что эта пустынь 
н а х о д и л а с ь н е д а л е к о от с. К о ш у т с к о г о на р . Т а в д е (ныне с. К о ш у -
ки Т а в д и н с к о г о р а й о н а С в е р д л о в с к о й области) . В пользу э т о г о пред­
п о л о ж е н и я г о в о р я т с л е д у ю щ и е ф а к т ы . 
С у д я п о к а р т е с ъ е м к и 1987-1990 гг. ( 0 - 4 1 - Г ; 1: 500 ООО), д о 
н а с т о я щ е г о в р е м е н и в 15 -20 к м н а з а п а д о т К о ш у к о в н а х о д я т с я 
селения с н а з в а н и я м и М а л а я и Б о л ь ш а я П у с т ы н ь . 
В К о ш у т с к о й п у с т ы н и с о с т о я л о с ь д в е с т а р о о б р я д ч е с к и е 
«гари» . О д н а - в к о н ц е X V I I в. (после 1688 г . ) 6 1 , а д р у г а я - в 1715 г. 
О б этих гарях у п о м и н а е т с я в с т а р о о б р я д ч е с к о м С и н о д и к е без л о к а ­
л и з а ц и и м е с т о п о л о ж е н и я К о ш у т с к о й п у с т ы н и
6 2
. 
К а к уже г о в о р и л о с ь в ы ш е , о б с т о я т е л ь с т в а п е р в о й К о ш у т с ­
к о й «гари» о п и с а н ы в « Р о д о с л о в и и п о м о р с к о й в е р ы на У р а л е и в 
С и б и р и » . С о г л а с н о д а н н ы м « Р о д о с л о в и я » , К о ш у т с к а я пустынь на­
х о д и л а с ь в « Т о б о л ь с к о й г у б е р н и и и уезде»
6 3
. Здесь же г о в о р и т с я , 
что Т е л ь м и н о в ы ранее «жительство имели Т о б о л ь с к о й губернии и 
деревни Р а з б е г а е в о й »
6 4
. И м е н н о туда , к К . М . Т е л ь м и н о в у , з аезжал 
Г а в р и л а С е м е н о в . С к о р е е всего, здесь м ы имеем дело с н а л о ж е н и е м 
друг на д р у г а двух известий - о п р о ж и в а н и и семьи Т е л ь м и н о в ы х в 
д. Р а з б е г а е в о й Ч е л я б и н с к о г о уезда О р е н б у р г с к о й губ. (об э том см. 
ниже, р а з д е л 5.1.) и о п р о ж и в а н и и г д е - т о в Т о б о л ь с к о й губернии , 
что б ы л о р а н ь ш е перевода в Разбегаеву . В д а н н о м случае д л я нас 
в а ж н о то , ч т о Ю ж н о е З а у р а л ь е (интересующая нас часть) а к т и в н о 
заселялось в 30^Ю-е гг. X V I I I в. с севера, из селений, н а х о д и в ш и х ­
ся по р е к а м Т у р е и Т а в д е
6 5
. В о з м о ж н о , оттуда семейство Т е л ь м и н о ­
вых и переселилось в Т а л о в с к у ю волость , с о х р а н и в семейные пре­
д а н и я о К о ш у т с к о й « г а р и » и о связях с в ы г о в с к и м и э м и с с а р а м и . 
Эти п р е д а н и я в у к р а ш е н н о - и с к а ж е н н о м виде м ы и ч и т а е м в « Р о ­
д о с л о в и и » . 
Более подробные сведения о второй Кошутской «гари» (1715 г.) 
содержатся в новооткрытых выговских сочинениях - «Повести Симе-
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она Дионисовича о сибирских страдальцех»
6 6
 и «Слове о житии И о а н ­
на В ы г о р е ц к о г о »
6 7
. «Повесть . . .» п о м е щ а е т К о ш у т с к у ю п у с т ы н ь «в 
Тюменских пределах»
6 8
. О б а сочинения говорят о пребывании в К о ­
ш у т с к о й п у с т ы н и б р а т ь е в С е м е н о в ы х - Г а в р и л ы и И в а н а . 
В 1751 г. в «пустыни» у К о ш у т с к о г о озера в Т ю м е н с к о м уезде 
скрывался от розыска к р е с т ь я н и н - с т а р о о б р я д е ц Д а н и л о Семенов сын 
С а н н и к о в . О д н а к о , по всей видимости , старообрядческого м о н а с т ы ­
ря т а м уже не б ы л о , так как «местечко т о называется п у с т ы н н о ю для 
т о г о , ч т о в п р о ш е д ш и х годах. . . ж и т е л ь с т в о в а л и некие п у с т ы н н и к и , 
к о т о р ы е по указом в д а в н ы х же годах ис т о г о местечька и р о з о г на -
ты» . Д . С . С а н н и к о в происходил из с. К а м е н с к о г о Т ю м е н с к о г о уезда. 
У к р ы в а л с я он в лесах под Т а в д и н с к о й с л о б о д о й
6 9
. П р е д п о л а г а е м о е 
нами место К о ш у т с к о й пустыни находится п р и м е р н о в 70 км на север 
о т К а м е н с к о г о и к и л о м е т р а х в 10-15 на ю г о - з а п а д от Т а в д и н с к о й 
с л о б о д ы (г. Т а в д а Свердловской области) . Место без пустынников в 
середине X V I I I в. с о х р а н я л о н а з в а н и е пустыни и с о х р а н я е т его д о 
сего дня . Ч т о д о К о ш у т с к о г о озера, т о в 10 км от селения Б о л ь ш а я 
П у с т ы н ь есть оз. Щ у ч ь е , а р я д о м - несколько болот , к о т о р ы е в X V I I I 
в. могли б ы т ь н е б о л ь ш и м и озерцами . 
К о ш у т с к о й пустыни в п е р в о й п о л о в и н е X V I I I в. п р и н а д л е ж а ­
ла , в и д и м о , д о в о л ь н о з н а ч и т е л ь н а я р о л ь в п о м о р с к о й с т а р о о б р я д ­
ческой о р г а н и з а ц и и У р а л а и С и б и р и , о к о н ч а т е л ь н о о ф о р м л е н н о й 
Г а в р и л о й С е м е н о в ы м . К середине X V I I I в. значение К о ш у т с к о й пу­
с т ы н и , в и д и м о , п р а к т и ч е с к и с о ш л о на нет. В более позднее в р е м я в 
подписях п о д р е ш е н и я м и Т ю м е н с к о г о с о б о р а 1805 г. у п о м и н а е т с я 
« И в а н Я к о в л е в и ч , к о ш у ц к и й н а с т о я т е л ь »
7 0
. 
4.2. Выговская пустынь и становление 
поморской старообрядческой организации на Урале 
Н а ч а л о п о м о р с к о м у с о г л а с и ю в р у с с к о м с т а р о о б р я д ч е с т в е 
б ы л о п о л о ж е н о Выговским общежительством, появившемся в 1694 
г .
7 1
 О д н и м из основателей о б щ е ж и т е л ь с т в а б ы л дьячек из Ш у н ь г и 
Д а н и и л Викулин. П о его имени п о м о р с к о е согласие н а з ы в а ю т еще 
д а н и л о в с к и м . Выговской пустыни п р и н а д л е ж и т исключительная роль 
в с т а н о в л е н и и п о м о р с к о й с т а р о о б р я д ч е с к о й о р г а н и з а ц и и У р а л а и 
С и б и р и . О д н а к о эта организация возникла не на пустом месте. П о м о ­
рье во в т о р о й половине XVI I в. б ы л о одним из центров оппозиции 
р е ф о р м а м п а т р и а р х а Н и к о н а . В 70-е гг. XVI I в. здесь, в частности, и 
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в р а й о н е р . Выг , в о з н и к а ю т с т а р о о б р я д ч е с к и е с к и т ы . О с н о в а т е л и 
их - с т а р о о б р я д ч е с к и е и н о к и , в ы х о д ц ы из С о л о в е ц к о г о и и н ы х се­
верных м о н а с т ы р е й
7 2
. П о м о р ь е б ы л о т р а д и ц и о н н о связано с У р а л о м 
и С и б и р ь ю . Ч а с т ь с т а р о о б р я д ч е с к и х поселений у р а л о - с и б и р с к о г о 
региона и в конце XVI I в. поддерживала отношения со с к л а д ы в а ю ­
щимся п о м о р с к и м ц е н т р о м старообрядчества . 
В о о б щ е у р а л о - с и б и р с к и й р а с к о л не б ы л и з о л и р о в а н в своем 
с т а н о в л е н и и и р а з в и т и и . О д н о т о л ь к о т о обстоятельство , что уже с 
50-60-х гг. X V I I I в. С и б и р ь стала местом ссылки в и д н ы х деятелей 
с т а р о о б р я д ч е с т в а п р о т о п о п а А в в а к у м а , п о п а Л а з а р я и д р . , а п о ­
зднее м о н а х о в и б е л ь ц о в С о л о в е ц к о г о м о н а с т ы р я , у ч а с т н и к о в М о с ­
к о в с к о г о восстания 1682 г., к а з а к о в - с т а р о о б я д ц е в с Д о н а и многих 
и н ы х
7 3
, с п о с о б с т в о в а л о р а з в и т и ю а к т и в н ы х связей между с т а р о о б ­
рядческими ц е н т р а м и Е в р о п е й с к о й России и у р а л о - с и б и р с к и м и ста­
р о в е р а м и . У р а л о - с и б и р с к и й р а с к о л X V I I в. б ы л в курсе о с н о в н ы х 
д и с к у т и р о в а в ш и х с я в с т а р о о б р я д ч е с т в е в о п р о с о в
7 4
. В к о н ц е X V I I 
в. в р е г и о н е б ы л и о б щ и н ы , т я г о т е в ш и е как к п о п о в щ и н е , т а к и к 
беспоповщине . М о ж н о у к а з а т ь на т о , что резко о т р и ц а т е л ь н о е от­
н о ш е н и е к п р и н я т и ю б е г л ы х с в я щ е н н и к о в в ы с к а з ы в а е т п о с л а н и е 
«О антихристе и т а й н о м царстве е г о »
7 5
, н а п и с а н н о е не ранее в т о р о й 
п о л о в и н ы 70-х гг. X V I I в . 7 6 в Зауралье , в Д а л м а т о в с к о м Успенском 
м о н а с т ы р е
7 7
. С т а р о о б р я д ц ы , т я г о т е в ш и е к б е с п о п о в щ и н е , б ы л и на 
У р а л е и в З а у р а л ь е е щ е д о в о з н и к н о в е н и я В ы г о в с к о г о о б щ е ж и -
тельства. С т а р о о б р я д ч е с к а я р у к о п и с ь из В е р х о к а м ь я с о д е р ж и т сле­
дующее указание : « Н а Т а в а т у е , и в Т ю м е н е , и далее в Т а р е в д а л ь -
ном р а з с т о я н и и вси б ы л и н е р а з д е л ь н о , и м н о г о е м н о ж е с т в о есть . 
Прежде Д а н и л о в а м о н а с т ы р я еше (подчеркнуто в р у к о п и с и . - П.М.) 
бежали из П о м о р и я , а о б ы ч а и сходно с н а м и во всяком службе»
7 8
. 
Когда В ы г о в с к а я п у с т ы н ь в силу обстоятельств берет на себя орга ­
низационные ф у н к ц и и в н а р о ж д а ю щ е й с я б е с п о п о в щ и н е , она пользу­
ется с т а р ы м и связями и в з а и м о о т н о ш е н и я м и . К началу X V I I I в. по ­
морская б е с п о п о в щ и н а предстает н а ш е м у взору с т р о й н о й о р г а н и ­
зацией, и м е ю щ е й четкие в з г л я д ы п о о с н о в н ы м д о г м а т и ч е с к и м воп­
росам. Во главе э т о й о р г а н и з а ц и и с т о и т В ы г о в с к о е о б щ е ж и т е л ь -
ство. К р о м е т о г о , с у щ е с т в у ю т р е г и о н а л ь н ы е ц е н т р ы п о м о р с к о г о 
согласия, тесно с в я з а н н ы е с В ы г о м . 
В С е в е р н о м П р и у р а л ь е с В ы г о м б ы л и с в я з а н ы с т а р о о б р я д ­
ческие о б щ и н ы О б в и н с к о г о п о р е ч ь я и верховьев К а м ы . У с т о й ч и ­
вые местные п р е д а н и я с в я з ы в а ю т появление с т а р о о б р я д ц е в в этом 
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р а й о н е со с с ы л ь н ы м и с т р е л ь ц а м и , о к а з а в ш и м и с я здесь после вос­
стания 1698 г . 7 9 Н е д о в е р я т ь этим п р е д а н и я м нет о с н о в а н и й . О д н а к о 
о с т а р о о б р я д ч е с к и х скитах в О б в и н с к о м п о р е ч ь е известно и р а н е е
8 0
. 
Н е позднее 7 августа 1684 г. на р . Челве в О б в и н с к о м п о р е ч ь е С о л и ­
к а м с к о г о уезда , в 15 в е р с т а х о т И л ь и н с к о г о п о г о с т а , с о с т о я л а с ь 
т .н . Ч е л в и н с к а я « г а р ь »
8 1
. Эту «гарь» знает с т а р о о б р я д ч е с к и й С и н о ­
д и к
8 2
, к о т о р ы й с к л а д ы в а л с я на Выге . Д е я т е л ь н о с т ь п о с о з д а н и ю С и ­
н о д и к а н а х о д и т с я в ряду б о л ь ш о й р а б о т ы п о с о з д а н и ю п а н т е о н а 
п о м о р с к и х с в я т ы х
8 3
. Естественно , ч т о в С и н о д и к п о п а д а ю т прежде 
всего с о б ы т и я из и с т о р и и с т а р о о б р я д ч е с т в а , о р и е ч т и р о в а н н о г о на 
п о м о р с к и й с т а р о о б р я д ч е с к и й центр , п р и ч е м в б о л ь ш е й степени это 
м о ж е т касаться м а л о и з в е с т н ы х с о б ы т и й из и с т о р и и р е г и о н а л ь н о г о 
с т а р о о б р я д ч е с т в а . В э т о м смысле С и н о д и к является в а ж н ы м источ­
н и к о м д л я р е к о н с т р у к ц и и г е о г р а ф и и р а с п р о с т р а н е н и я п о м о р с к о й 
б е с п о п о в щ и н ы . 
Н а существование р а н н и х связей с т а р о о б р я д ц е в О б в и н с к о г о 
поречья с В ы г о м указывает т о обстоятельство , ч т о т а м в начале XVI I I 
в. к а к о е - т о время п р о ж и в а л видный деятель старообрядчества , пред­
ставитель Выга Г а в р и л а С е м е н о в
8 4
. И з О б в и н с к о г о п о р е ч ь я с т а р о ­
в е р ы - б е с п о п о в ц ы во в т о р о й четверти X V I I I в. с тали п р о н и к а т ь на 
север, на р . Косьву, где ж и л и к о м и - п е р м я к и , а т а к ж е на Ю р л у , Ю м и 
Ленву. Постепенно , продвигаясь на север и северо-восток , они заня­
л и В е р х н ю ю К а м у и к а м с к о е п р а в о б е р е ж ь е с П и л ь в о й и ч а с т и ч н о 
Косьвой , Н и ж н ю ю Вишеру, Пудьву, Верхнюю Я з ь в у
8 5
. Местное ста­
рообрядчество имеет б о г а т у ю и х о р о ш о и з у ч е н н у ю
8 6
 к н и ж н о - р у к о ­
писную т р а д и ц и ю , к о т о р а я г о в о р и т о б устойчивых связях поморцев 
Верхокамья с В ы г о м с н а ч а л а 30-х гг. X V I I I в . 8 7 Через Верхокамье 
В ы г о в с к о е о б щ е ж и т е л ь с т в о б ы л о с в я з а н о со с т а р о о б р я д ч е с к и м и 
п о м о р с к и м и о б щ и н а м и У р а л а и С и б и р и . С о ч и н е н и я верхокамских 
п о м о р ц е в
8 8
 и вятских филиповцев з н а ю т
8 9
 один и т о т же путь в Си­
бирь : Верхокамье - Т а в а т у й - Т ю м е н ь - Т а р а и далее . 
О п и р а я с ь на с т а р о о б р я д ч е с к и е с о ч и н е н и я X V I I I - X I X вв. , д о ­
к у м е н т ы г о с у д а р с т в е н н ы х и ц е р к о в н ы х у ч р е ж д е н и й и н е к о т о р ы е 
другие источники , м о ж н о п о п ы т а т ь с я в о с с т а н о в и т ь о б щ у ю геогра­
ф и ю р а с п р о с т р а н е н и я п о м о р с к о й б е с п о п о в щ и н ы на У р а л е и в С и ­
б и р и в конце X V I I - X I X вв. 
Видимо, одн и м из о п о р н ы х пунктов п о м о р с к о г о старообрядче ­
ства на У р а л е следует считать К р а с н о п о л ь с к у ю слободу (современ­
ное с. К р а с н о п о л ь е П р и г о р о д н о г о р а й о н а Свердловской области , в 
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45 км на ю г о - в о с т о к от г. Н и ж н и й Тагил) . П о миссионерски отчетам 
на 1900 г., К р а с н о п о л ь с к и й приход являлся местом к о м п а к т н о г о про­
ж и в а н и я п о м о р ц е в , «издавна уклонившихся в р а с к о л »
9 0
, своего р о д а 
п о м о р с к и м о с т р о в о м в океане часовенной б е с п о п о в щ и н ы . К р а с н о -
польская с л о б о д а б ы л а основана в 1654 г. и заселена крестьянами -
в ь
г х о д ц а м и из С о л и к а м с к а , Чердыни , К а й г о р о д к а , В я т к и
9 1
. Связан ­
ная с Русским С е в е р о м происхождением первых своих насельников , 
К р а с н о п о л ь с к а я с л о б о д а не теряла этих связей ни в XVI I , ни в н а ч а л е 
X V I I I в. В 1678 г. из строгановских вотчин б е ж а л и 80 семей (более 
250 д у ш ) . « С к о п о м » о н и д о ш л и д о К р а с н о п о л ь с к о й с л о б о д ы , час­
т ь ю осели здесь, а ч а с т ь ю возле Мурзинской с л о б о д ы «разбежались 
в л е с а »
9 2
. Ф а к т ы м а с с о в о г о бегства из с т р о г а н о в с к и х в л а д е н и й не 
п р е к р а щ а л и с ь и позднее
9 3
. Т а к и м образом , К р а с н о п о л ь с к а я с л о б о д а 
находилась на пути а к т и в н о г о крестьянского переселения, б ы л а свя­
зана с Русским С е в е р о м тесными родственными и р е л и г и о з н ы м и свя­
зями . П о указу о т 9 я н в а р я 1703 г. К р а с н о п о л ь с к а я с л о б о д а б ы л а 
п р и п и с а н а к Н е в ь я н с к о м у заводу Н . Д е м и д о в а
9 4
. Н е в ь я н с к и й з а в о д 
на п р о т я ж е н и и п е р в о й п о л о в и н ы XVII I в. являлся в а ж н е й ш и м цент­
р о м п о м о р с к о г о старообрядчества на Урале . 
Д р у г и м з н а ч и м ы м п о м о р с к и м ц е н т р о м на У р а л е б ы л о с. Т а в а -
туй (в настоящее время - Невьянский р а й о н Свердловской области , 
в 43 к м на ю г от г. Невьянска) . В отличие от К р а с н о п о л ь с к о й с л о б о ­
ды, с. Т а в а т у й , р а с п о л о ж е н н о е на берегу о д н о и м е н н о г о озера , б ы л о 
более глухим и у к р о м н ы м местом. Местные предания г о в о р я т о р а н ­
нем укоренении старообрядчества в этих местах, связанном с появле ­
нием здесь ссыльных стрельцов
9 5
. К р о м е т о г о , существует предание , 
с о г л а с н о к о т о р о м у в Т а в а т у е б ы л в ссылке р о м а н о в с к и й п о п Л а ­
зарь, впоследствии п о с т р а д а в ш и й вместе с А в в а к у м о м в Пустозерс -
ке, и некоторые из соловецких страдальцев
9 6
. С е л о Т а в а т у й с о х р а н я ­
ло значение п о м о р с к о г о религиозного центра на п р о т я ж е н и и X V I I I , 
X I X и X X вв. Р я д о м с селом, в лесу , находятся шесть м о г и л с т а р о о б ­
рядческих и н о к о в , на берегу оз . Т а в а т у й - м о г и л а з н а м е н и т о г о вы-
говского деятеля Г а в р и л ы Семенова , а т а к ж е м о г и л ы И г н а т и я С е м е ­
новича В о р о н к о в а и старицы А н н ы Н и к и т и ш н ы
9 7
. 
М о ж н о г о в о р и т ь о р а н н е м (в конце X V I I - н а ч а л е X V I I I в.) 
р а с п р о с т р а н е н и и п о м о р с к о г о с т а р о о б р я д ч е с т в а в Т ю м е н с к о м уез ­
де, в Т а в д и н с к о м и П ы ш м и н с к о м поречьях . И з з н а ч и м ы х с т а р о о б ­
рядческих п о м о р с к и х центров здесь м о ж е т б ы т ь н а з в а н а С п а с с к а я 
К о ш у т с к а я п у с т ы н ь , о к о т о р о й г о в о р и л о с ь в ы ш е . 
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С т а р о о б р я д ч е с к и е поморские о б щ и н ы Т ю м е н с к о й округи б ы л и 
связаны с И ш и м с к и м и , Т о м с к и м и и К у з н е ц к и м и о б щ и н а м и
9 8
. В пер­
вой п о л о в и н е X V I I I в. поморские о б щ и н ы в о з н и к а ю т в Ю ж н о м Зау­
ралье ( территория современной К у р г а н с к о й области) . С ю д а во время 
м а с с о в о г о к о л о н и з а ц и о н н о г о д в и ж е н и я , н а ч а в ш е г о с я в 30-40-е гг. 
X V I I I в., п р и х о д я т переселенцы с рек Т а в д ы , Т у р ы и П ы ш м ы " . Все 
п о м о р с к и е о б щ и н ы б ы л и тесно связаны между собой . 
4.3. Братья Семеновы и их роль в укреплении старообрядческой 
поморской организации Урала 
Б о л ь ш а я р о л ь в у к р е п л е н и и с в я з е й м е ж д у о т д е л ь н ы м и п о ­
м о р с к и м и о б щ и н а м и , в ф о р м и р о в а н и и е д и н о й п о м о р с к о й о р г а н и з а ­
ции У р а л а и С и б и р и , тесно с в я з а н н о й с В ы г о м , п р и н а д л е ж и т б р а т ь ­
ям С е м е н о в ы м , и в о с о б е н н о с т и с т а р ш е м у - Г а в р и л е
1 0 0
. 
Г а в р и л а (в перекрещивании И л и я ) Семенов Украинцев (Мит­
р о ф а н о в ы х ) б ы л о д н и м из в и д н е й ш и х р у к о в о д и т е л е й В ы г о в с к о г о 
общежительства . Родился он в крестьянской семье К и ж с к о г о погос­
та О л о н е ц к о г о уезда. Н а Выге появился о к о л о 1695 г. Через четыре 
года перевез сюда отца , братьев и сестер
1 0 1
. В начале XVI I I в. Гаври­
л а Семенов уехал на восток России, жил в П р и у р а л ь е на р . Обве , в 
Т о б о л ь с к е
1 0 2
. Ж и л в С и б и р и в у е д и н е н н о й пещере , в К о ш у т с к о й и 
И ш и м с к о й п у с т ы н я х
1 0 3
. За Г а в р и л о й в С и б и р ь последовал его млад­
ш и й б р а т И в а н , к о т о р ы й жил вместе с н и м в пещере, затем - в К о ­
шутской пустыни И о а н н а Б р а д а т о г о , в пустыни в окрестностях Т о м ­
ска, в с т а р о о б р я д ч е с к о м м о н а с т ы р е в К у з н е ц к о м уезде на р . Ч у м ы ш , 
откуда в связи с н а ч а в ш и м и с я гонениями перешел в д. Елунину, куда 
к нему стали стекаться с т а р о о б р я д ц ы и где он п о г и б в известной Елу-
н и н с к о й г а р и в м а р т е 1723 г . 1 0 4 Г а в р и л а С е м е н о в к н а ч а л у 20-х гг. 
X V I I I в. о б о с н о в а л с я на уральских з а в о д а х Д е м и д о в ы х . Здесь он в 
п о л н о й мере п р о я в и л себя как деятельный а д м и н и с т р а т о р и о п ы т н ы й 
рудознатец . П р и его участии в 1723 г. б ы л о о т к р ы т о знаменитое К о -
л ы в а н о - В о с к р е с е н с к о е м е д н о е м е с т о р о ж д е н и е на А л т а е и п о с т р о ­
е н ы К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к и е з а в о д ы
1 0 5
. В 1729 г. п р и к а з ч и к о м на 
эти з а в о д ы б ы л н а з н а ч е н б р а т Г а в р и л ы Н и к и ф о р (в перекрещива­
н и и И в а н ) (1685-1775) , с т а р а н и я м и к о т о р о г о б ы л о н а й д е н о место­
р о ж д е н и е серебра и золота . П р и к а з ч и к о м на этом заводе Н и к и ф о р 
С е м е н о в служил недолго : вскоре б ы л вынужден вернуться в П о м о ­
р ь е
1 0 6
. Впоследствии он стал в ы г о в с к и м н а с т о я т е л е м
1 0 7
. 
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Г а в р и л а С е м е н о в д о к о н ц а своих д н е й о с т а в а л с я в С и б и р и , 
а к т и в н о у ч а с т в о в а л в хозяйственной ж и з н и д е м и д о в с к и х п р е д п р и я ­
т и й и р у к о в о д и л м о щ н о й с т а р о о б р я д ч е с к о й о б щ и н о й . У р а л ь с к а я 
резиденция В ы г а н а х о д и л а с ь на о к р а и н е Н е в ь я н с к о г о з а в о д а . Э т о 
б ы л н а с т о я щ и й с т а р о о б р я д ч е с к и й м о н а с т ы р ь , п р и к о т о р о м действо ­
в а л о т а й н о е с т а р о о б р я д ч е с к о е у ч и л и щ е . О б у ч а л и с ь в у ч и л и щ е и 
п р о ж и в а л и в м о н а с т ы р е дети и в з р о с л ы е не т о л ь к о из Н е в ь я н с к а и 
округи , н о из р а з л и ч н ы х у д а л е н н ы х мест, п р е и м у щ е с т в е н н о из т о ­
б о л ь с к и х и и ш и м с к и х д е р е в е н ь
1 0 8
. П о л ь з у я с ь п о к р о в и т е л ь с т в о м 
А . Н . Д е м и д о в а , Г. С е м е н о в вел себя в о л ь н о , о т к р ы т о п р о п о в е д о ­
вал с т а р о о б р я д ч е с к о е учение. С о х р а н и л и с ь м а т е р и а л ы его п о л е м и ­
ки д а ж е с к а т о л и к о м В е е р о м
1 0 9
. А . Н . Д е м и д о в у к р ы в а л Г. С е м е н о в а 
от п р е с л е д о в а н и й властей . В 1735 г. он д а ж е п о ш е л на к л я т в о п р е с ­
тупление , з а я в и в , ч т о С е м е н о в а и д р у г и х р а з ы с к и в а е м ы х с т а р о о б ­
рядцев нет на его з а в о д а х
1 1 0
. Во в р е м я следствия , п р о в о д и в ш е г о с я 
на Выге к о м и с с и е й К в а ш н и н а - С а м а р и н а (1738-1744 гг . ) , н а д е м и ­
довских з а в о д а х у к р ы в а л с я в и д н ы й в ы г о в с к и й деятель Т р и ф о н Пет ­
р о в
1 1 1
. О п р о ч н о с т и п о л о ж е н и я Г. С е м е н о в а на з а в о д а х А . Н . Д е м и ­
дова и о б л а г о в о л е н и и всесильного з а в о д ч и к а к В ы г о в с к о й пусты­
ни свидетельствует его щ е д р а я п о м о щ ь на в о с с т а н о в л е н и е о б и т е л и 
после с и л ь н е й ш и х п о ж а р о в 1727 г. и п о ж е р т в о в а н и е в 1733 г. Вы-
г о в с к о м у о б щ е ж и т е л ь с т в у ш е с т и к о л о к о л о в
1 1 2
. В 1742 г. А . Н . Д е ­
мидов о к а з ы в а л п о м о щ ь в ы г о в ц а м в их х л о п о т а х по п р е к р а щ е н и ю 
п р а в и т е л ь с т в е н н о г о с л е д с т в и я
1 1 3
. В п о м о р с к о й о б и т е л и с л у ж и л и с ь 
м о л е б н ы о з д р а в и и б л а г о д е т е л я
1 1 4
 и в ы п о л н я л и с ь р а з л и ч н ы е его п о ­
ручения, в р о д е следующего : « Е ж е л и в а м н е т р у д н о , п р о ш у п р о м ы с ­
лить на м о й счет м о р с к и х двух или о д н о в о сухих р а к о в , к о т о р ы я б 
были п о б о л ш е , т а к о ж д е б ы и от других м о р с к и х же к у р и о з н ы х р ы б . 
Мне о н ы е п о т р е б н ы д л я д о м о в о й моей к у н с т ъ - к а м е р ы »
1 1 5
. 
С м е р т ь А к и н ф и я Д е м и д о в а , п о с л е д о в а в ш а я в 1745 г., л и ш и л а 
невьянских п о м о р ц е в сильного п о к р о в и т е л я и о т к р ы л а д о р о г у пре­
следованиям. О д н а к о Г а в р и л а Семенов успел умереть спо ко йно . О н 
скончался 6 м а р т а 1750 г. и б ы л п о х о р о н е н на берегу оз . Т а в а т у й . 
Могила его, как уже упоминалось , сохранилась д о настоящего вре­
мени. Р а н ь ш е на м о г и л е стояла часовня , сейчас в о з в ы ш а е т с я дере­
вянный в о с ь м и к о н е ч н ы й крест. Д о недавнего времени т а в а т у й с к и е 
с т а р о о б р я д ц ы - п о м о р ц ы 20 июля (2 августа) , в день п р о р о к а И л и и , 
совершали (а в о з м о ж н о , и т е п е р ь с о в е р ш а ю т ) на м о г и л е Г а в р и л ы 
Семенова (в перекрещивании И л и и ) п о л о ж е н н ы е м о л и т в о с л о в и я 1 1 6 . 
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Н е в ь я н с к и й м о н а с т ы р ь б ы л р а з г р о м л е н в сентябре 1750 г . 1 1 7 
Э т о т р а з г р о м нанес б о л ь ш о й у р о н у р а л ь с к и м п о м о р ц а м . П о м о р с ­
кое согласие уже н и к о г д а не м о г л о вернуть себе т о влияние , к о т о ­
р о е о н о и м е л о на уральских з а в о д а х в п е р в о й п о л о в и н е X V I I I в. С 
э т о г о в р е м е н и на з а в о д а х н а ч и н а е т п р е о б л а д а т ь б е г л о п о п о в щ и н а , 
в к о н ц е X V I I I - н а ч а л е X I X в. п е р е ш е д ш а я к б е с п о п о в щ и н с к о й п р а к ­
тике и о ф о р м и в ш а я с я в ч а с о в е н н о е с о г л а с и е
1 1 8
. 
Н е с м о т р я на н е б л а г о п р и я т н ы е в н е ш н и е о б с т о я т е л ь с т в а и ут­
рату в л и я н и я на заводах , п о м о р с к а я о р г а н и з а ц и я в ы ж и л а и сумела 
с о х р а н и т ь с л о ж и в ш и е с я в к о н ц е X V I I - п е р в о й п о л о в и н е X V I I I в. 
связи . О с н о в о й э т о й о р г а н и з а ц и и б ы л а с т а р о о б р я д ч е с к а я п у с т ы н ь 
(скит) . У д а л е н н ы е от ч е л о в е ч е с к о г о ж и л ь я , р а с п о л о ж е н н ы е в глу­
х о м лесу и л и на б о л о т а х п у с т ы н и п о сути являлись р е л и г и о з н ы м и 
ц е н т р а м и о к р у г и , я д р о м с в о е о б р а з н ы х с т а р о о б р я д ч е с к и х п р и х о д о в . 
Э т а с и т у а ц и я на У р а л е и в С и б и р и б ы л а о б щ е й д л я всех с т а р о о б ­
рядческих согласи й . С т а р о о б р я д ч е с к и е п у с т ы н и б ы л и тесно связа­
н ы с о к р е с т н ы м к р е с т ь я н с т в о м , ж и л и его п о д д е р ж к о й , в ы п о л н я л и 
р о л ь « ш т а б о в » во время м а с с о в ы х р е л и г и о з н ы х выступлений крес­
т ь я н с т в а ( н а п р и м е р , в 1720-х и 1750-х гг . ) , с л у ж и л и у б е ж и щ е м ста­
р о о б р я д ч е с к и х вождей во в р е м я а н т и р а с к о л ь н и ч е с к и х а к ц и й влас­
т е й
1 1 9
. Т а к о й т и п о р г а н и з а ц и и р е л и г и о з н о й ж и з н и , к о г д а крестьянс­
к и м м и р о м с т р о и л и с ь м о н а с т ы р и и к р е с т ь я н с к а я о б щ и н а , по сути 
дела , в ы с т у п а л а в р о л и к т и т о р а т а к и х м о н а с т ы р е й , и з д а в н а суще­
с т в о в а л на Русском С е в е р е
1 2 0
. К о л о н и з а ц и я У р а л а и С и б и р и совер­
ш а л а с ь во м н о г о м с Русского Севера , и п о н и м а н и е м о н а с т ы р я как 
ц е н т р а п р и х о д с к о й ж и з н и б ы л о е с т е с т в е н н ы м д л я переселенцев . В 
ч а с т н о с т и , В е р х о т у р с к и й Н и к о л а е в с к и й м о н а с т ы р ь п е р в о н а ч а л ь ­
н о в о з н и к а е т как п р и х о д с к о й м о н а с т ы р ь
1 2 1
. Р а с к о л Русской Ц е р к ­
ви середины X V I I столетия и в ы з в а н н о е им с т а р о о б р я д ч е с к о е дви­
ж е н и е п о р о ж д а ю т б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о с т а р о о б р я д ч е с к и х с к и т о в , 
о с н о в а н н ы х н е с о г л а с н ы м и с ц е р к о в н ы м и р е ф о р м а м и в ы х о д ц а м и из 
С о л о в е ц к о г о и других северных м о н а с т ы р е й . Е д и н о м ы с л е н н ы е по 
м н о г и м в о п р о с а м в е р о у ч и т е л ь н о й и о б р я д о в о й ж и з н и и связанные 
между с о б о й , эти с к и т ы во в т о р о й п о л о в и н е X V I I в. в о з н и к а ю т в 
П о м о р ь е , на У р а л е , в С и б и р и , о б ъ е д и н я ю т в о к р у г себя окрестных 
крестьян . В н а ч а л е X V I I I в., во м н о г о м б л а г о д а р я деятельности бра­
тьев С е м е н о в ы х , В ы г о в с к о е о б щ е ж и т е л ь с т в о создает на основе этих 
с к и т о в с т р о й н у ю с т а р о о б р я д ч е с к у ю о р г а н и з а ц и ю . С т а р о о б р я д ч е с ­
кие п у с т ы н и с их о к р у г о й я в л я ю т с я к а к б ы з в е н ь я м и о д н о й п р о ч н о й 
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цепи, к о т о р а я п р о т я н у л а с ь от П о м о р ь я д о А л т а я . Ц е п ь эта , как по­
з в о л я ю т представить и с т о ч н и к и , н а ч и н а я с ь на Выге, ш л а через Вер-
х о к а м ь е , где б ы л и с и л ь н ы е б е с п о п о в с к и е о б щ и н ы , н а Т а в а т у й -
Н е в ь я н с к и далее к К о ш у т с к о й п у с т ы н и Т ю м е н с к о г о уезда. О т с ю ­
да о д н о н а п р а в л е н и е ш л о к Т о б о л ь с к у , где с у щ е с т в о в а л а с о з д а н ­
н а я Г . С е м е н о в ы м В ы г о в с к а я р е з и д е н ц и я , а д р у г о е н а п р а в л е н и е 
у х о д и л о ч е р е з Т ю м е н ь в и ш и м с к и е , т о м с к и е , к у з н е ц к и е с т а р о о б ­
рядческие п у с т ы н и и далее н а А л т а й , в верховья р е к и У б ы . С в я з и 
между о б щ и н а м и б ы л и п р о ч н ы м и и имели значение д л я п о м о р с к о г о 
согласия не т о л ь к о в X V I I I , н о и в X I X вв . 
О т а к о й структуре п о м о р с к о й старообрядческой организации 
говорят привлекавшиеся нами выговские сочинения
1 2 2
, сочинения по­
морцев Верхокамья
1 2 3
, вятских филипповцев
1 2 4
. О б этом же свидетель­
с т в о в а л и ветковскому п и с а т е л ю - с т а р о в е р у Я . С . Беляеву в 70-х гг. 
XVIII в. екатеринбургские и ш а р т а ш с к и е б е г л о п о п о в ц ы 1 2 5 . 
Т а к и м о б р а з о м , в п е р в о й п о л о в и н е X V I I I в. , во м н о г о м б л а г о ­
д а р я с т а р а н и я м б р а т ь е в С е м е н о в ы х и других представителей Выга , 
с л о ж и л а с ь целая система с в я з а н н ы х с В ы г о м п о м о р с к и х о б щ и н , рас­
п о л о ж е н н ы х о к о л о о с н о в н ы х сибирских путей, хотя и н е с к о л ь к о в 
стороне от них. О д н и м из т а к и х ф о р п о с т о в Выга б ы л а и у п о м и н а е ­
мая в « Р о д о с л о в и и п о м о р с к о й в е р ы на У р а л е и в С и б и р и » К о ш у т с ­
кая п у с т ы н ь . 
4.4. Предание об Игнатии Семеновиче Воронцове-Воронкове 
О б р а т и м с я к в к л ю ч е н н о м у в текст « Р о д о с л о в и я » и з а н и м а ю ­
щему з н а ч и т е л ь н о е место во в т о р о й его ч а с т и п р е д а н и ю о б И г н а ­
тии С е м е н о в и ч е В о р о н ц о в е . Э т о м у человеку , п о всей в и д и м о с т и , 
п р и н а д л е ж а л а з н а ч и т е л ь н а я р о л ь в и с т о р и и п о м о р с к о г о с о г л а с и я 
на У р а л е в X V I I I в. Т а к , в п о с т а н о в л е н и я х п о м о р с к о г о Т ю м е н с к о г о 
с о б о р а 13 ф е в р а л я 1805 г. п е р е ч и с л я ю т с я «в с и б и р с к и х пределех 
бывшия» последователи « в ы г о п у с т ы н н ы х н а ч а л о ж и т е л е й » , на веру 
которых следует р а в н я т ь с я . В э т о м списке есть имя некоего И г н а ­
тия С е м е н о в и ч а
1 2 6
. О в ы с о к о м а в т о р и т е т е И г н а т и я С е м е н о в и ч а сви­
детельствует и погребение его р я д о м с Г а в р и л о й С е м е н о в ы м на бе­
регу оз . Т а в а т у й
1 2 7
. 
Б и о г р а ф и я И . С . В о р о н ц о в а б ы л а восстановлена по д о к у м е н ­
там Л . С . С о б о л е в о й и Р .Г . П и х о е й
1 2 8
. « Ц а р с к и й секретарь» о к а з а л ­
ся донским к а з а к о м И г н а т и е м С е м е н о в ы м В о р о н к о в ы м , с о с л а н н ы м 
в
 1728 г. в С и б и р ь вместе с с е м ь ю с в о и м и т о в а р и щ а м и за п о п ы т к у 
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б е ж а т ь с Д о н а на К у б а н ь к у к р ы в ш и м с я т а м б у л а в и н ц а м . С с ы л ь н ы е 
б ы л и о п р е д е л е н ы в г. Е к а т е р и н б у р г . Здесь И . С . В о р о н к о в стал к л ю ч ­
н и к о м с н а ч а л а у н а ч а л ь н и к а С и б и р с к о г о о б е р б е р г а м т а г е н е р а л -
л е й т е н а н т а В.И. Генина, а после его отъезда - у советника А д м и р а л ­
т е й с к о й коллегии к а п и т а н а ф л о т а А . Ф . Х р у щ е в а , являвшегося вто­
р ы м после В.Н. Т а т и щ е в а человеком в Екатеринбурге . Т а к о е значи­
т е л ь н о е п о л о ж е н и е д о л г о е время с п а с а л о его о т п р е с л е д о в а н и й за 
п р и н а д л е ж н о с т ь к расколу , а к т и в н о проводившихся властями в 30-е 
гг . X V I I I в. О д н а к о в 1745 г. в М о с к о в с к у ю к о н т о р у С и н о д а посту­
п и л д о н о с от «шведского п о л о н я н и к а Ф е д о р а И в а н о в а сына Денисо ­
ва» , в к о т о р о м с о о б щ а л о с ь , что в д. С т а н о в о й , на Ш а р т а ш е , живут 
м н о г о ч и с л е н н ы е раскольники , к о т о р ы м и р у к о в о д и т И г н а т и й Ворон­
к о в . П о р а с п о р я ж е н и ю С и н о д а В о р о н к о в и к в а р т и р о в а в ш а я вместе с 
н и м А в д о т ь я Н и к и т и ч н а (Анна Н и к и т и ш н а «Родословия») б ы л и схва­
ч е н ы и доставлены в Т о б о л ь с к у ю духовную консисторию. Здесь И . С . 
В о р о н к о в б ы л подвергнут у в е щ а н и ю со с т о р о н ы м и т р о п о л и т а А н т о ­
н и я ( Н а р о ж н и ц к о г о ) , обвинен в отступлении от православия , актив­
н о й п р о п а г а н д е раскола и заключен в т ю р ь м у . 
В 1749 г. по д о н о с у беглого с о л д а т а А к и н ф и я Б у л а н и н а Во­
р о н к о в б ы л з а т р е б о в а н в М о с к о в с к у ю к о н т о р у т а й н ы х р о з ы с к н ы х 
дел . О б в и н я л его Б у л а н и н в т о м , ч т о , я к о б ы , находясь 12 д е к а б р я 
1748 г. на кухне «для варения себе каши» , В о р о н к о в произнес следу­
ющее : «Я содержусь в канцелярии т о м у н ы н е уже четвертый год, а 
решения по моему делу н и к а к о в а нет, да и в генералах милости ника­
к о й нету, да и в царях де п р о к л я т ы х растаких матерях (выговоря то 
слово по соромски прямо) милости не стало , и д е р ж а т меня ни знаю, 
ни ведаю за ш т о »
1 2 9
. О д н а к о свидетели отказались подтвердить этот 
д о н о с Буланина , а самому ему о с о б о й веры не б ы л о , так как он од­
н а ж д ы уже б ы л уличен в л о ж н о м объявлении «слова и д е л а »
1 3 0
. Во­
р о н к о в б ы л возвращен в Т о б о л ь с к и снова оказался в тюрьме . Н о и 
здесь он п р о д о л ж а л вести а к т и в н у ю а г и т а ц и ю в пользу старой веры, 
п о д д е р ж и в а я тесные связи с волей. Весной 1759 г. б ы л подготовлен 
его побег, сорвавшийся по нелепой случайности
1 3 1
. Д а л ь н е й ш а я судь­
ба И . С . В о р о н к о в а неизвестна . У м е р л и он в т ю р ь м е , з а к о н ч и л ли 
свой жизненный путь в Таватуе , как с о о б щ а е т «Родословие» , или в 
к а к о м д р у г о м месте - неясно . Ф и г у р о й И . С . В о р о н к о в б ы л значи­
тельной , и потому неудивительно, ч т о он оказался героем историчес­
к о г о предания . Особое положение В о р о н к о в а при В.И. Генине и А.Т. 
Хрущеве , а т акже созвучие ф а м и л и й «Воронков» и «Воронцов» , пре-
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вратило д о н с к о г о казака в таинственного « ц а р с к о г о секретаря», тем 
более , ч т о г р а ф Р . И . В о р о н ц о в , к р у п н ы й у р а л ь с к и й з а в о д о в л а д е -
лец, покровительствовал , как известно, местному старообрядчеству . 
Н и ч е г о у д и в и т е л ь н о г о нет и в т о м , ч т о о б р а з И г н а т и я В о р о н -
к о в а о к а з а л с я т е с н о с в я з а н н ы м с п о м о р с к и м с о г л а с и е м . Вслед за 
и с т о ч н и к о м Л . С . С о б о л е в а и Р.Г. П и х о я сочли В о р о н к о в а с т а р о о б ­
р я д ч е с к и м с в я щ е н н и к о м
1 3 2
. Д е й с т в и т е л ь н о , в д е л о п р о и з в о д с т в е 
X V I I I - X I X вв . с т а р о о б р я д ч е с к и х « л ж е у ч и т е л е й » ч а с т о н а з ы в а л и 
« р а с к о л ь н и ч е с к и м и п о п а м и » вне з ависимости о т их р е а л ь н о г о сана 
и не у ч и т ы в а я т о л к а , к к о т о р о м у о н и п р и н а д л е ж а л и . М е ж д у тем, 
В о р о н к о в не м о г б ы т ь с в я щ е н н и к о м хотя б ы п о т о м у , ч т о в т о время 
у с т а р о о б р я д ц е в еще не б ы л о своего архиерея , и п о л у ч и т ь х и р о т о ­
н и ю с с ы л ь н о м у к а з а к у б ы л о не о т к о г о . К р о м е т о г о , в д е л е п р и 
перечислении вин В о р о н к о в а говорится : « П о в о с п р и я т и и де им, Во-
р о н к о в ы м , о т п р а в о с л а в н а г о с в я щ е н н и к а с в я т а г о к р е щ е н и я , в т о ­
рое п е р е к р е щ и в а л с я от р а с к о л ь н и к а и, б ы в п р о с т ы м м у ж и к о м , в 
я в н у ю ц е р к в и с в я т о й п р о т и в н о с т ь о т в а ж и л с я с а м с в я щ е н н и ч е с к о -
действовать , д р у г и х м н о г и х о т п р а в о с л а в н ы х с в я щ е н н и к о в креще­
ных п е р е к р е щ и в а т ь и и с п о в е д ы в а т ь п о р а с к о л ь н и ч е с к о м у суеве­
р и ю . . . »
1 3 3
. Ф а к т в т о р о г о к р е щ е н и я я в н о у к а з ы в а е т н а т о , ч т о Во­
р о н к о в п р и н а д л е ж а л к п о м о р с к о м у с о г л а с и ю , где в т о р и ч н о пере­
к р е щ и в а л и н о в о о б р а щ е н н ы х в о т л и ч и е от б е г л о п о п о в ц е в , призна ­
в а в ш и х п р а в о с л а в н о е к р е щ е н и е б л а г о д а т н ы м и п р и н и м а в ш и х из 
п р а в о с л а в и я через м и р о п о м а з а н и е . 
Н у ж д а е т с я в у т о ч н е н и и и и с т о ч н и к о в а я о с н о в а р а с с к а з а об 
И г н а т и и В о р о н ц о в е . П о м н е н и ю Л . С . С о б о л е в о й и Р .Г . П и х о и , рас ­
сказ об И г н а т и и В о р о н ц о в е является л и т е р а т у р н о й о б р а б о т к о й ус­
тного п р е д а н и я , с д е л а н н о й а в т о р о м « Р о д о с л о в и я »
1 3 4
. М е ж д у тем, 
этот рассказ в тексте п р о и з в е д е н и я с т о и т н е с к о л ь к о о б о с о б л е н н о , 
плохо у в я з ы в а е т с я с о б щ е й с х е м о й п о в е с т в о в а н и я . К т о м у же он 
резко о б р ы в а е т с я на о п и с а н и и исповеди г л а в н о г о героя , после чего 
повествуется об о т п р а в к е л ю д е й на с т р о и т е л ь с т в о в Е к а т е р и н б у р г 
и об о б с т о я т е л ь с т в а х п о я в л е н и я здесь В о р о н ц о в а . В списке А эти 
части « Р о д о с л о в и я » р а з д е л е н ы а б з а ц е м , что д л я текста п а м я т н и к а 
в
 целом н е х а р а к т е р н о . В о з м о ж н о , в д а н н о м случае б ы л о п у щ е н ка­
кой-то ф р а г м е н т т е к с т а
1 3 5
. 
Д л я а в т о р а « Р о д о с л о в и я » н е х а р а к т е р н ы т а к ж е о т д е л ь н ы е а р ­
хаичные с л о в а и о б о р о т ы , у п о т р е б л я е м ы е в р а с с к а з е об И г н а т и и 
Воронцове («велие т о м л е н и е и с к о р б ь » , «уход с л у ж е н и я » и т .д . ) . 
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О с о б о о б р а щ а е т на себя в н и м а н и е с л о в о « н а о п а к » в значении «на­
зад», к о т о р о е как устаревшее во в т о р о й п о л о в и н е X I X в. б ы л о объяс ­
нено а в т о р о м « Р о д о с л о в и я » . Л . С . С о б о л е в а и Р .Г . П и х о я п о л а г а ­
ли , что это объяснение возникло при п о с л е д у ю щ е м переписывании 
т е к с т а 136. О д н а к о , к а к п о к а з ы в е т т е к с т о л о г и ч е с к и й а н а л и з всех 
списков , пояснение с о д е р ж а л о с ь уже в о б щ е м п р о т о г р а ф е . Все это 
может указыват ь на существование самостоятельной повести X V I I I в. 
об И г н а т и и Воронцове , использованной составителем «Родословия» 
в тексте своего сочинения . 
С л о в о «наопак» не было искажением слова «наопять», как по­
л а г а ю т Л .С . Соболева и Р.Г. П и х о я
1 3 7
, а издавна существовало в цер­
ковнославянском языке со значением «назад»
1 3 8
. Э т о слово может сви­
детельствовать и об ином литературном источнике соответствующего 
места «Родословия» (как, впрочем, и повести об Игнатии Воронцове , 
если таковая существовала) . Этим источником м о г л о быть « Ж и т и е ди­
акона Руфина чудотворца и св. А к и л и н ы и с н и м и 200 мучеников» . 
Краткая память этим святым, помещенная в В М Ч под 7 апреля, пове­
ствует: « Н а о п а к и рукама связана ужем спереди попалена б ы в ш и Аки-
л и н а »
1 3 9
. Здесь возникает параллель с текстом «Родословия»: «произ­
ведена наопак . . . л о м к а ея р у к »
1 4 0
. К р о м е т о г о , сам сюжет « Ж и т и я » , 
повествующего о диаконе Руфине, з аключенном в темницу, и христи­
анке матроне Акилине , заботившейся об узнике и помогавшей ему
1 4 1
, 
перекликается с сюжетом повести об И г н а т и и Воронцове . 
5. «Родословие поморской веры на Урале и в Сибири» 
как источник по истории поморского согласия 
на Урале и в Зауралье в XIX в. 
5.7. Старообрядческий наставник С.К. Тельминов 
Ф и г у р а С.К. Т е л ь м и н о в а является для «Родословия» централь­
ной , о б ъ е д и н я ю щ е й все части сочинения . А в т о р «Родословия» при 
п о м о щ и и мею щегося в его р а с п о р я ж е н и и исторического м а т е р и а л а 
д о к а з ы в а е т тезис, ч т о «Стефан К у з м и ч в християнском н а ш е м роде 
веема з н а ч и т е л ь н а я и в ы с о к о у в а ж а е м а я л и ч н о с т ь п о п л о т с к о м у и 
духовному п о р о ж д е н и ю »
1 4 2
 как внук с т а р о о б р я д ч е с к о г о мученика и 
человек, к р е щ е н н ы й самим Г а в р и л о й С е м е н о в ы м . П о п ы т а е м с я обоб­
щ и т ь имеющиеся в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и ф а к т ы об этом человеке. 
О п р о и с х о ж д е н и и р о д а Т е л ь м и н о в ы х ч т о - л и б о определенное 
г о в о р и т ь т р у д н о . « Р о д о с л о в и е п о м о р с к о й в е р ы на У р а л е и в С и б и -
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ри» гласит , ч т о л е г е н д а р н ы й о с н о в а т е л ь р о д а М и х а и л Т е л ь м и н о в 
с к о н ч а л с я мученически в п е р в о й К о ш у т с к о й « г а р и »
1 4 3
, со ст о я вш ей­
ся, в и д и м о , в к о н ц е X V I I в . 1 4 4 К о ш у т с к а я п у с т ы н ь р а с п о л а г а л а с ь , 
скорее всего, н е д а л е к о от с. К о ш у т с к о г о на р . Т а в д е (ныне с. К о ш у -
ки Т а в д и н с к о г о р а й о н а С в е р д л о в с к о й о б л а с т и ) 1 4 5 . Крестьяне Тель -
м и н о в ы в т о время п р о ж и в а л и , п о - в и д и м о м у , не так д а л е к о от К о ­
ш у т с к о й п у с т ы н и , ч т о в п о л н е в е р о я т н о , т а к как Ю ж н о е З а у р а л ь е 
о с в а и в а л о с ь в середине X V I I I в. п е р е с е л е н ц а м и из Т ю м е н с к о г о и 
Т у р и н с к о г о уездов Т о б о л ь с к о й г у б е р н и и . У к а з а н и е « Р о д о с л о в и я » 
о т о м , ч т о Т е л ь м и н о в ы «в т о время. . . ж и т е л ь с т в о имели Т о б о л ь с к о й 
губернии в деревне Р а з б е г а е в о й »
1 4 6
, в и д и м о , следует о т н о с и т ь к б о ­
лее позднему времени , ко в т о р о й п о л о в и н е X V I I I в. В К и п е л ь с к о м 
приходе Ч е л я б и н с к о г о уезда О р е н б у р г с к о й губернии в 1907 г. б ы л а 
деревня Разбегаева (где, кстати , п р о ж и в а л и в т о время и некие пред­
ставители семейства Т е л ь м и н о в ы х
1 4 7 ) . В 1780 г. а р х и в н ы е д о к у м е н ­
т ы н а з ы в а ю т С .К . Т е л ь м и н о в а к р е с т ь я н и н о м д. К и п е л ь с к о й
1 4 8
. В с. 
Г а г а р ь е Т а л о в с к о й в о л о с т и Ч е л я б и н с к о г о уезда О р е н б у р г с к о й гу­
бернии С .К . Т е л ь м и н о в переселился , в и д и м о , о к о л о 1800 г . 1 4 9 В д а л ь ­
нейшем ж и з н ь С т е п а н а К у з ь м и ч а и его п о т о м к о в связана в о с н о в ­
н о м с с. Г а г а р ь е . 
В 1765 г. в деле о самозванце Ф . И . К а м е н щ и к о в е - С л у д н и к о в е 
активно ф и г у р и р о в а л и б р а т ь я Семен И в а н о в и ч Т е л м и н о в (Косенок) 
и Н и к и т а И в а н о в и ч Т е л м и н о в (Дикаленок) - крестьяне Буткинской 
с л о б о д ы с. Коелского (сейчас - Т а л и ц к и й р а й о н Свердловской обла­
сти) 1 5 0 , и п р о ж и в а в ш и й т а м же крестьянин Сергей Т е л м и н о в 1 5 1 . 
Д о н а с т о я щ е г о времени в с. С м о л и н с к о м Т а л и ц к о г о р а й о н а 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и п р о ж и в а е т н е м а л о е ч и с л о сельчан с ф а м и л и ­
ей Т е л ь м и н о в ы
1 5 2
. 
Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о п р е д п о л а г а т ь , ч т о в н а ч а л е X V I I I в. 
представители р о д а Т е л ь м и н о в ы х п р о ж и в а л и г д е - т о в бассейне рек 
Т у р ы и Т а в д ы и в т е ч е н и е X V I I I в. м и г р и р о в а л и в П ы ш м и н с к о е 
поречье и далее в Ю ж н о е Зауралье . С т а р о о б р я д ц ы с т а к о й ф а м и л и ­
ей з а ф и к с и р о в а н ы в К у р т а м ы ш е в с к о м (д. Н и ж н я я , 1867 г.), Т а л о в -
ском (д. Г а г а р и н с к а я , 1836 г.) , К и п е л ь с к о м (д. Разбегаева , 1907 г.) 
п р и х о д а х Ч е л я б и н с к о г о уезда О р е н б у р г с к о й г у б е р н и и
1 5 3
. В ц е л о м 
такое п р е д п о л о ж е н и е согласуется с о б щ е й к а р т и н о й к о л о н и з а ц и о н ­
ных п р о ц е с с о в в З а у р а л ь е . 
О т н о с и т е л ь н о же б о л е е р а н н е й и с т о р и и Т е л ь м и н о в ы х ч т о -
либо определенное г о в о р и т ь т р у д н о . В 1979 г. о д и н из представите -
3 5 4 
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лей р о д а , Т е р е н т и й А н и с и м о в и ч Т е л ь м и н о в , с о о б щ и л В.А. Д ы р к о -
ву, ч т о знает от своего отца , А н и с и м а Ф о м и ч а Т е л ь м и н о в а , ч т о пред­
ки их « к а з а к и с Д о н а , к о т о р ы е п р и е х а л и с н а ч а л а в Р а з б е г а е в о , а 
з атем в Г а г а р ь е »
1 5 4
. Э т о не н е в е р о я т н о
1 5 5
. 
С д р у г о й с т о р о н ы , м о ж н о в ы с к а з а т ь п р е д п о л о ж е н и е о с и б и р ­
с к о м п р о и с х о ж д е н и и р о д а о т к р е щ е н ы х х а н т о в . В д е л о п р о и з в о д ­
ственной д о к у м е н т а ц и и X V I I в. есть у п о м и н а н и е о л я п и н с к о м остя­
ке З а м я т и е Т е л м а н о в е (р . Л я п и н - п р и т о к С е в е р н о й С о с ь в ы ) . 14 
ф е в р а л я 1663 г. в г. Березове , в съезжей избе , на д о п р о с е п о ф а к т у 
и м е в ш е г о место в 1662 г. ч е л о в е ч е с к о г о ж е р т в о п р и н о ш е н и я остяк 
К а к у н ч е й Л е м т о х т ы е в п о к а з а л : « . . .про т о д е ему, К а к у н ч е ю , ска ­
з ы в а л Л я п и н с к и й остяк , что т о г о п а р н я И в а ш к о убил с е н д ы р с к и м и 
о с т я к а м и , и т о де им, К а к у н ч е ю , с к а з ы в а л З а м я т и я Т е л м а н о в »
1 5 6
. 
О д н а к о н а и б о л е е в а ж н ы м , п о н а ш е м у м н е н и ю , является сви­
детельство т а м о ж е н н ы х к н и г по У с т ю г у Великому . Т а к , в т а м о ж е н ­
н ы х книгах за 1650-1651 и 1655-1656 гг. встречается у п о м и н а н и е о 
п р о д а в а в ш и х р о ж ь крестьянах Х а л е с к о й в о л о с т и У с т ю ж с к о г о уез­
д а И г н а т и и О л е к с е е в е Т е л ь м и н о в ы х (28 м а я 1651 г . ) 1 5 7 и Е р м о л е 
Е р м о л и н е Т е л ь м и н о в е (13 м а я 1656 г . ) . 1 5 8 В Т а м о ж е н н о й к н и г е за 
1652 -1653 гг . у п о м и н а е т с я у с т ю ж с к и й с т р е л е ц Т и м о ф е й Т е л ь м и ­
н о в , п р о д а в а в ш и й хмель на у с т ю ж с к и е к а б а к и
1 5 9
. В ы х о д ц ы из Ус­
т ю ж с к о г о уезда п р и н и м а л и а к т и в н о е участие в к о л о н и з а ц и и У р а л а 
и С и б и р и
1 6 0
. П р и н а д л е ж н о с т ь Т е л ь м и н о в ы х к п о м о р с к о м у с о г л а ­
с и ю , их к о н т а к т ы с п р е д с т а в и т е л я м и В ы г а м о г л и б ы т ь обусловле ­
н ы п р о и с х о ж д е н и е м р о д а из П о м о р ь я . 
О б ъ я с н и т ь ф а м и л и ю Т е л ь м и н о в д о в о л ь н о т р у д н о . Б . - О . Ун-
бегаун не знает т а к о й ф а м и л и и
1 6 1
. И з н а и б о л е е близких с л о в в сло­
варях н а х о д и м т о л ь к о у В .И. Д а л я : « т е л ь м и т ь - д о л б и т ь , з у б р и т ь , 
т в е р д и т ь , т о л к о в а т ь »
1 6 2
. 
О п р е д к а х С .К . Т е л ь м и н о в а м ы имеем весьма скудные сведе­
ния . О б осн оват еле р о д а н а м п р а к т и ч е с к и н и ч е г о неизвестно . «Ро ­
д о с л о в и е » с о о б щ а е т , ч т о « п р е с т а р е л ы й с т а р е ц по имени М и х а и л »
1 6 3 
с к о н ч а л с я м у ч е н и ч е с к и в п е р в о й К о ш у т с к о й « г а р и » , с о с т о я в ш е й ­
ся, в и д и м о , в к о н ц е X V I I в . 1 6 4 Т а к и м о б р а з о м , время ж и з н и М и х а и л а 
Т е л ь м и н о в а д о л ж н о п р и х о д и т ь с я на X V I I в., ч т о , в связи с уточне­
нием д а т ж и з н и С .К . Т е л ь м и н о в а (ок. 1753-1840; см. об э т о м ниже) , 
в ы г л я д и т м а л о в е р о я т н ы м . Л и б о с а м о с о ж ж е н и е состоялось позднее 
( В т о р а я К о ш у т с к а я « г а р ь » 1715 г. ( ? ) ) 1 6 5 , л и б о в г е н е а л о г и и Т е л ь ­
м и н о в ы х следует д о п у с т и т ь еще о д н о п р о м е ж у т о ч н о е звено . 
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М ы знаем, ч т о у М и х а и л а Т е л ь м и н о в а «остался с ы н К о з м а »
1 6 6
, 
о к о т о р о м н а м известно т о л ь к о из «Родословия . . . » , где с о о б щ а е т с я , 
ч т о в 1737 г. он п р и н и м а л в своем д о м е « В ы г о р е т ц к о й п у с т ы н н о й 
о б и т е л и трех великих мужей: Т р и ф о н а П е т р о в и ч а , Г а в р и и л а Семе­
н о в и ч а и б р а т а его Н и к и ф о р а С е м е н о в и ч а »
1 6 7
, и п о т о м с о п р о в о ж ­
д а л их в Т а в а т у й , к с т а р ц у И г н а т и ю С е м е н о в и ч у В о р о н ц о в у - В о -
р о н к о в у
1 6 8
. 
Б и о г р а ф и ю С.К. Т е л ь м и н о в а м о ж н о р е к о н с т р у и р о в а т ь гораз ­
д о более п о л н о . С о г л а с н о д а н н ы м «Родословия» , сын К . М . Тельми­
нова С т е ф а н родился в 1727 г. и скончался в 1840 г., всего п р о ж и л 
113 лет , б ы л с н а ч а л а н а с и л ь н о к р е щ е н в П р а в о с л а в н о й Ц е р к в и , а 
затем б ы л «исправлен» Г а в р и л о й С е м е н о в ы м в 1737 г. (во время по­
ездки в Т а в а т у й К . М . Т е л ь м и н о в б р а л десятилетнего с ы н а с собой) . 
П р и перекрещивании Стефану б ы л о д а н о имя Д и о н и с и й
1 6 9
. «Родосло­
вие» г о в о р и т , ч т о з л а т о у с т о в с к и е п о м о р ц ы п р и н я л и с в о ю веру от 
С.К. Тельминова . В середине 20 -х гг. X I X в. он посещал г. Златоуст 
(«перед с ы р н о ю неделею», в и д и м о , з и м о й 1824 или 1825 г . ) 1 7 0 . П о д ­
д е р ж и в а л С.К. Т е л ь м и н о в связи и с п о м о р ц а м и с. Таватуй . С о д е р ж а ­
тель таватуйской моленной С т е ф а н И в а н о в и ч Р о м а н о в гостил у Сте­
фана Кузьмича на праздник Б о г о я в л е н и я в 30-х гг. X I X в . 1 7 1 «Родос­
л о в и е » д а е т С. К. Т е л ь м и н о в у с л е д у ю щ у ю х а р а к т е р и с т и к у : «Вели­
кий в добродетелех муж С т е ф а н К у з м и ч д о глубокой старости имел 
с о в е р ш е н н о п о л н ы й р а з у м и п а м я т ь , г л у б о к о и о б ш и р н о з н а ю щ и й 
Божественное Писание , имел д а р - безпрестанное умиление - источ­
ник слез, без к о т о р ы х н и к а к о й беседы духовной не б ы в а л о , б ы л рев­
н о с т н ы м по древнему б л а г о ч е с т и ю и м и л о с т и в ы й отец и п а с т ы р ь всей 
сибирской стране . . .»
1 7 2
. Д а н а в «Родословии» и характеристика взгля­
д о в С .К. Т е л ь м и н о в а по с п о р н ы м д л я п о м о р ц е в в о п р о с а м : С т е ф а н 
Кузьмич признавал моление за ц а р я и не ра зводил браков , заключен­
ных «до п р и з н а н и я веры или п о благословению родительскому» . О т 
о б щ е г о м о л е н и я о т л у ч а л и л и ш ь за ч а д о р о д и е , на в р е м я
1 7 3
. Д р у г и е 
источники п о з в о л я ю т ч а с т ь ю д о п о л н и т ь , ч а с т ь ю исправить д а н н ы е 
б и о г р а ф и и С.К. Тельминова . « В о п р о с ы Озерскому собору» - старо­
обрядческое полемическое сочинение к о н ц а 70-х гг. X I X в. - содер­
жит сведения о путешествии С . К . Т е л ь м и н о в а по России и о посеще­
нии им П р е о б р а ж е н с к о г о к л а д б и щ а в М о с к в е : «Стефан К у з м и ч во 
время своего путешествия п о России , в Москве , на П р е о б р а ж е н с к о м 
У феодосиян (тогда еще ж и в б ы л И л ь я К о в ы л и н ) пять недель он тут 
гостил, вместе с ними ел и пил , и в м о л е н н о й молился. Т а к он покой-
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н ы й сказывал , что « И л ь я Алексеич К[овылин] во время службы пра­
вил п р а в ы м к р ы л о с о м , а м ы с моим т о в а р и щ е м стояли и пели с прочи­
ми на л е в о м »
1 7 4
. О взглядах С.К. Т е л ь м и н о в а на бессвященнослов-
ные б р а к и «Вопросы» говорят следующее: «Стефан Кузмич и прочие 
сибирские отцы. . . д о с а м о й смерти были т о г о убеждения, ч т о кроме 
священнословия б р а к и никакие не п р и н и м а т ь . Вследствие т а к о г о уче­
ния всех християн за чадородие , как недостойных от общения отлу­
чали . . . »
1 7 5
. С а м «Стефан Кузмич. . . б ы л во все время своего ч а д о р о ­
д и я в о т л у ч е н и е »
1 7 6
. « В о п р о с ы » г о в о р я т об э т о м т а к : «У С т е ф а н а 
Кузмича в м о л е н н о й некоторое время управлял и отечествовал ста-
ричек из П о л ь ш и . Е т о т старик браки и б р а ч н ы х совершенно не при­
нимал , д а ж е и с а м о г о С т е ф а н а Кузмича за ч а д о р о д и е отлучал . Г о в о ­
рил: «Стефан Кузмич , тебе не д о л ж н о б ы т ь у налоя , п о т о м у что т ы 
детей п л о д и ш ь . Будь в отлучение, стань под порог . Если тебе б ы т ь у 
налоя , т о весьма будет соблазнительно»
1 7 7
. 
С о ч и н е н и я и н о к а - с т р а н н и к а В л а с и я
1 7 8
, д а т и р у е м ы е 3 0 - м и гг. 
X I X в., п р е д с т а в л я ю т С .К . Т е л ь м и н о в а а к т и в н ы м ф и г у р а н т о м п о ­
л е м и к и , к о т о р а я велась между р а з л и ч н ы м и с т а р о о б р я д ч е с к и м и со ­
г л а с и я м и в п е р в о й п о л о в и н е X I X в. Э п и т е т ы , к о т о р ы м и н а г р а ж д а е т 
Власий С.К. Т е л ь м и н о в а , совсем не лестные (« . . .поганая и к о р я в а я 
о н у ч а С т е ф а н Т е л ь м и н о в , к о н с к о й пастух . . . » ) 1 7 9 . 
С у щ е с т в е н н ы м и д л я р е к о н с т р у к ц и и б и о г р а ф и и С .К . Т е л ь м и ­
н о в а являются а р х и в н ы е д о к у м е н т ы . В м а т е р и а л а х следствия , п р о ­
в о д и в ш е г о с я в 1839 г. п о п о в о д у п е р е с т р о й к и и м е в ш е й с я в д о м е 
С.К. Т е л ь м и н о в а м о л е л ь н и , указывается , ч т о ему в т о в р е м я б ы л о 
86 л е т 1 8 0 . С л е д о в а т е л ь н о , д а т а р о ж д е н и я , у к а з а н н а я в « Р о д о с л о ­
вии» (1727 г.), неверна . Родился С т е ф а н К у з ь м и ч ок. 1752-1753 гг. 
и п р о ж и л не 113 лет , а 87 лет (сто лет без т р и н а д ц а т и ) . С о о т в е т ­
ственно и и с п р а в л е н Г а в р и л о й С е м е н о в ы м , у м е р ш и м в 1750 г., он 
б ы т ь не мог . Рассказ о п е р е к р е щ и в а н и и п о т р е б о в а л с я с о с т а в и т е л ю 
« Р о д о с л о в и я » д л я п р и д а н и я б о л ь ш е г о з н а ч е н и я л и ч н о с т и С т е ф а н а 
К у з ь м и ч а . О д н а к о рассказ о Г. Семенове , в и д и м о , о с н о в ы в а е т с я на 
с е м е й н ы х п р е д а н и я х Т е л ь м и н о в ы х . В ы ш е м ы уже г о в о р и л и , ч т о 
Ю ж н о е З а у р а л ь е о с в а и в а л о с ь , в ч а с т н о с т и , и п е р е с е л е н ц а м и из 
Т у р и н с к о г о и Т ю м е н с к о г о уездов , где ч а с т о б ы в а л в ы г о в с к и й эмис­
сар , и К у з ь м а Т е л ь м и н о в в п о л н е м о г б ы т ь с ним з н а к о м . 
Т а к и м о б р а з о м , «исправление» С .К . Т е л ь м и н о в а Г . С е м е н о ­
в ы м о к а з а л о с ь в ы м ы ш л е н н ы м , но д о к у м е н т ы г о в о р я т о д р у г о м «ис­
п р а в л е н и и » некоего « С т е п а н а К о з м и н а с ы н а Т е л м и н о в а » . 13 июня 
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1780 г. В о с к р е с е н с к о е д у х о в н о е п р а в л е н и е у в е д о м и л о К у р т а м ы ш -
скую у п р а в и т е л ь с к у ю к а н ц е л я р и ю «о в ы к л ю ч е н и и из д в о й н о г о рас­
к о л ь н и ч е с к о г о о к л а д а о б р а т и в ш е г о с я в п р а в о с л а в и е К у р т а м ы ш с -
к о г о д и с т р и к т а Т а л о в с к о й с л о б о д ы села П е т р о в с к о г о деревни Ки-
пельской к р е с т ь я н и н а С т е п а н а К о з м и н а с ы н а Т е л м и н о в а »
1 8 1
. Впро­
чем, это м о г б ы т ь и п о л н ы й тезка н а ш е г о героя . 
В фонде М и н и с т е р с т в а внутренних дел в Р Г И А с о х р а н и л и с ь 
т р и следственных дела п о о б в и н е н и ю С.К. Т е л ь м и н о в а в распрост ­
р а н е н и и р а с к о л а
1 8 2
. И з м а т е р и а л а этих дел г о с у д а р с т в е н н ы й крес­
т ь я н и н О р е н б у р г с к о й г у б е р н и и Ч е л я б и н с к о г о уезда Т а л о в с к о й сло­
б о д ы д е р е в н и Г а г а р ь е й С . К . Т е л ь м и н о в п р е д с т а е т к а к с о д е р ж а ­
тель с т а р о о б р я д ч е с к о й м о л е н н о й , с о в е р ш а ю щ и й т р е б ы и распрост ­
р а н и в ш и й свое влияние не т о л ь к о на Г а г а р ь е , н о и б л и ж а й ш у ю ок­
р у г у
1 8 3
, с о в р а щ а ю щ и й в р а с к о л не т о л ь к о своих односельчан , но и 
м а с т е р о в ы х з л а т о у с т о в с к и х з а в о д о в (что с о г л а с у е т с я с д а н н ы м и 
« Р о д о с л о в и я » ) . Здесь же с о д е р ж а т с я сведения о связях С .К . Т е л ь ­
м и н о в а с с о д е р ж а т е л ь н и ц е й с т а р о п о м о р с к о г о м о л и т в е н н о г о д о м а в 
Ч е л я б и н с к е М а р и е й С т а р ц е в о й . 
В д о к у м е н т а х содержатся описания д о м а С.К. Т е л ь м и н о в а и 
моленной при его доме: «...В деревне Г а г а р и н с к о й он имеет собствен­
ный деревянный д о м , состоящий из пяти ж и л ы х комнат , сеней и чула­
на, находящихся в одной нераздельной связи. О д н а из числа таковых 
комнат , у к р а ш е н н а я и к о н а м и , п р и о б р е т е н н ы м и им и односектатора-
ми его, назначена б ы л а д л я богомоления . . . »
1 8 4
. Д о м был построен в 
1800 г . 1 8 5 , видимо , при переезде С.К. Т е л ь м и н о в а в Гагарье . П о све­
дениям, п о л у ч е н н ы м А . Т . Ш а ш к о в ы м от Т .А. Т е л ь м и н о в а , именно 
С.К. Т е л ь м и н о в является основателем с. Г а г а р ь е
1 8 6
. С о временем д о м 
обветшал и п о т р е б о в а л ремонта , к о т о р ы й и б ы л произведен в 1838 г. 
П о з а к о н о д а т е л ь с т в у т о г о времени р е м о н т и р о в а т ь с т а р о о б р я д ч е с ­
кие молитвенные д о м а б ы л о запрещено и, соответственно, возникло 
следственное д е л о
1 8 7
. П о этому делу Челябинский уездный суд поста­
новил внушить С.К. Тельминову , ч т о б ы впредь д о м без разрешения 
начальства не перестраивал . В остальном же решено б ы л о оставить 
все как есть. О д н а к о Оренбургская уголовная палата не согласилась 
с мнением уездного суда. В результате б ы л о п р и н я т о суровое и одно­
временно курьезное решение : р а з р у ш и т ь д о м д о основания . Б л а г о , 
решение у г о л о в н о й п а л а т ы т р е б о в а л о у т в е р ж д е н и я М и н и с т е р с т в а 
внутренних дел, которое , рассудив здраво , постановило уничтожить 
лишь м о л е н н у ю к о м н а т у , о б р а т и в ее в о б ы ч н у ю ж и л у ю
1 8 8
. О д н а к о 
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Стефан Кузмич так и не дождался решения по этому делу: в 1840 г. в 
возрасте 87 лет он скончался . 
5.2. Поморская община г. Златоуста 
П о м о р с к а я о б щ и н а г. З л а т о у с т а с ч и т а е т С . К . Т е л ь м и н о в а 
своим р о д о н а ч а л ь н и к о м . О б этом г о в о р я т с т а р о о б р я д ч е с к и е сочи­
нения « Р о д о с л о в и е п о м о р с к о й в е р ы на У р а л е и в С и б и р и »
1 8 9
, «Воп­
р о с ы О з е р с к о м у с о б о р у »
1 9 0
, « И с т о р и я с т а р ы я в е р ы в Златоусте и в 
округе и и с т о р и я н е к о т о р ы х л и ц »
1 9 1
. О т о м же с в и д е т е л ь с т в у ю т и 
а р х и в н ы е д о к у м е н т ы
1 9 2
. 
Н а о с н о в а н и и этих и с т о ч н и к о в и с т о р и ю п о м о р с к о й о б щ и н ы 
г. Златоуста м о ж н о представить следующим о б р а з о м . Осенью 1824 г. 
и м п е р а т о р А л е к с а н д р I предпринял поездку по России, в частности, 
посетил з л а т о у с т о в с к и е з а в о д ы . Л е т о м 1824 г. п о пути следования 
в ы с о ч а й ш е й о с о б ы р е м о н т и р о в а л и с ь д о р о г и . Т а к случилось , ч т о в 
десяти к и л о м е т р а х о т Златоуста р а б о т а л и крестьяне Т а л о в с к о й во ­
лости Ч е л я б и н с к о г о уезда. Среди них б ы л п о м о р е ц Н и к и ф о р И в а н о ­
вич Рипин (Репин), « н а ч и т а н н ы й и сведующий д о в о л ь н о Божествен­
ного Писания» , как г о в о р и т о нем «Родословие» В один из празднич­
ных дней златоустовец Н и к о л а й Ф е д о р о в и ч И л ь и н решил п о б ы в а т ь 
на своем покосе . Н . И . Рипин и Н . Ф . И л ь и н случайно встретились и 
завели р а з г о в о р «о религиозных предметах». Н . Ф . И л ь и н принадле­
ж а л к «странническому с а м о к р е щ е н с к о м у » с о г л а с и ю . Р а з г о в о р вы­
шел д о л г и й . И л ь и н , вернувшись в Златоуст , р а с с к а з а л о встрече и 
беседе своим единоверцам. Н . И . Рипина в следующий праздник при­
гласили в Златоуст для беседы в о б щ и н е единоверцев Ильина . После 
первой беседы последовали другие , приходившиеся на к а ж д ы й праз ­
дник во все время р а б о т ы Н . И . Рипина на ремонте д о р о г и . Результа­
т о м этого б ы л а поездка в д е к а б р е 1824 г. (к п р а з д н и к у Р о ж д е с т в а 
Х р и с т о в а ) в Т а л о в с к у ю волость двух златоустовских старцев , Пет­
ра Лаврентьевича Моисеева и П е т р а Г р и г о р ь е в и ч а Ефремова , и трех 
старушек. Златоустовская депутация посетила С.К. Тельминова . Все 
пятеро , убежденные Т е л ь м и н о в ы м , п р и н я л и п о м о р с к у ю веру и при­
гласили С т е ф а н а Кузьмича п р и б ы т ь в Златоуст . Поездка С.К. Тель­
м и н о в а в Златоуст состоялась з и м о й 1825 г., перед М а с л е н о й неде­
лей. Ездил он в Златоуст вместе с Г р и г о р и е м И в а н о в и ч е м Р и п и н ы м , 
настоятелем п о м о р с к о й о б щ и н ы в д. С к о б л и н о й Т а л о в с к о й волости . 
М и с с и я и м е л а успех. Д о в о л ь н о б о л ь ш о е ч и с л о с т а р о о б р я д ч е с к и х 
семейств перешло в поморское согласие. Б ы л определен и настоятель 
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златоустовской п о м о р с к о й о б щ и н ы - Ф е д о р Васильевич А г а р к о в
1 9 3
. 
З л а т о у с т о в с к и е п о м о р ц ы п о д д е р ж и в а л и т е с н ы е о т н о ш е н и я с 
С.К. Т е л ь м и н о в ы м , а т а к ж е с п о м о р ц а м и г. Челябинска , где поморс­
кую м о л е н н у ю содержала М а р и я Сергеевна С т а р ц е в а
1 9 4
. И з Златоу­
ста п о м о р с к о е согласие распространилось по округе - в Кусу, Нязе-
петровск , С а т к у , Т у р г о я к , С ы р о с т а н
1 9 5
. 
П е р в ы м настоятелем п о м о р с к о й о б щ и н ы г. Златоуста , как уже 
говорилось , б ы л Ф.В. А г а р к о в . О н настоятельствовал более 30 лет. 
П р и его болезни ему к а к о е - т о время п о м о г а л его р о д н о й б р а т Гаври­
ил. В 1840 г., еще при жизни Ф.В. А г а р к о в а , настоятелем в Златоусте 
с б л а г о с л о в е н и я С .К . Т е л ь м и н о в а с т а н о в и т с я Т р о ф и м Васильевич 
Б а й д о с о в
1 9 6
 ( 1 8 1 0 - 1 8 9 2 ) , к о т о р ы й б ы л н а с т о я т е л е м б о л е е 40 л е т 
(1840-1882). О н служил бухгалтером на Златоустовском заводе . Ис­
т о ч н и к и х а р а к т е р и з у ю т его как аскета и д е в с т в е н н и к а
1 9 7
. И з в е с т н о 
п р о с т р а н н о е с о ч и н е н и е Т . В . Б а й д о с о в а « О т в е т ы п р о т о и е р е ю 
С В . Я х о н т о в у , д а н н ы е 20 мая 1873 г. в г. З л а т о у с т е » 1 9 8 . Сочинение 
б ы л о издано на гектографе А .Т . М е л ь н о в ы м и имело хождение среди 
с т а р о о б р я д ц е в Р о с с и и
1 9 9
. П о с л е Т .В . Б а й д о с о в а настоятелем в Зла­
тоусте с 1882 по 1897 г. б ы л Василий Емельянович П и л ь н о в , а затем 
Г. Е л ы к о в (1897-1899) . С 1899 по 1914 г. в З л а т о у с т е н а с т о я т е л ь ­
ствовал Ф и л и п п Винидиктович М у р д а с о в (1847-1922), д о того быв­
ший настоятелем в Кусе. В 1909 г. он б ы л участником П е р в о г о Все­
р о с с и й с к о г о с о б о р а с т а р о о б р я д ц е в - п о м о р ц е в
2 0 0
. В 1914 г. он уда­
лился в м о н а с т ы р ь в Зигальгу, где и скончался . П р и Ф.В. Мурдасове 
был произведен р е м о н т старой моленной в Златоусте . В 1908 г. была 
выстроена новая моленная , куда отделилась часть о б щ и н ы . Настоя­
телем н о в о й м о л е н н о й стал сын Ф.В. М у р д а с о в а М и х а и л (1908-1919). 
В 1914 г. настоятелем в старой моленной стал Александр Васильевич 
Б а й д о с о в (1860-1934) . С т а р а я м о л е н н а я б ы л а з а к р ы т а и снесена в 
1917 г. В течение двух лет о б щ и н а старой м о л е н н о й собиралась на 
дому у А .В . Б а й д о с о в а , а в 1919 г. объединилась с о б щ и н о й н о в о й 
моленной, где т а к ж е стал настоятельствовать А .В . Байдосов . О н был 
настоятелем д о своей смерти . А . В . Б а й д о с о в в 1931 г. б ы л взят на 
принудительные р а б о т ы . К а к о е - т о время он находился под арестом. 
В 1931 г. м о л е н н а я в Златоусте б ы л а з а к р ы т а , к н и г и и и к о н ы кон­
фискованы. С этого времени стали молиться по д о м а м , т а й н о . После 
смерти А .В . Б а й д о с о в а год с н е б о л ь ш и м (с октября 1934 г. по ноябрь 
1935 г.) настоятельствовал Александр Т р о ф и м о в и ч М е л ь н о в (1868— 
13.11.1935 г . ) 2 0 1 . 
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5.3. Споры о браке у поморцев Урала и Зауралья 
во второй поовине XIX - начале XX вв. 
В о все в р е м я с в о е г о с у щ е с т в о в а н и я п о м о р с к а я о б щ и н а 
г. З л а т о у с т а п о д д е р ж и в а л а с а м ы е тесные о т н о ш е н и я с п о м о р с к и м и 
о б щ и н а м и Ю ж н о г о З а у р а л ь я и п р и н и м а л а а к т и в н о е участие в п о ­
л е м и к е по вопросу о браке , к о т о р а я в о л н о в а л а п о м о р с к о е согласие 
в X I X - н а ч а л е X X вв. С .К. Т е л ь м и н о в , в о т л и ч и е от Ф . А . П л о т н и ­
кова , всегда п р и д е р ж и в а л с я в о т н о ш е н и и б р а к а более с т р о г о й п о ­
зиции , не п р и з н а в а л б р а к о в по р о д и т е л ь с к о м у б л а г о с л о в е н и ю и от­
л у ч а л б р а ч н ы х от м о л и т в е н н о г о о б щ е н и я д о с т а р о с т и и п р е к р а щ е ­
ния супружеского с о ж и т и я
2 0 2
. И сам С т е ф а н К у з ь м и ч , как уже г о в о ­
р и л о с ь в ы ш е , « б ы л во все время своего ч а д о р о д и я в о т л у ч е н и и »
2 0 3
. 
П о с л е с м е р т и С . К . Т е л ь м и н о в а Т . В . Б а й д о с о в , уже б у д у ч и 
настоятелем в Златоусте , завел с п о м о р ц а м и М о с к в ы и С а н к т - П е ­
т е р б у р г а п е р е п и с к у , ц е л ь ю к о т о р о й б ы л о р а з р е ш е н и е в о п р о с а о 
в о з м о ж н о с т и бессвященнословных б р а к о в п о м о р ц а м и У р а л а и Зау­
р а л ь я
2 0 4
. В 50-х гг . X I X в. п о с л е д о в а т е л ь н о с о с т о я л и с ь с о б о р ы в 
г. Златоусте и в е . Г а г а р ь е Т а л о в с к о й волости , п р и н я в ш и е р е ш е н и я 
о д о п у с т и м о с т и б е с с в я щ е н н о с л о в н ы х б р а к о в , н о д а л е к о не всеми 
п о м о р ц а м и эти р е ш е н и я б ы л и в о с п р и н я т ы п о л о ж и т е л ь н о . П о с л е со ­
б о р а в с. Г а г а р ь е п о м о р ц ы э т о г о села и окрестностей р а з д е л и л и с ь 
на п р и е м л ю щ и х и н е п р и е м л ю щ и х б е с с в я щ е н н о с л о в н ы е б р а к и . Во 
г л а в е о б щ и н ы н е п р и е м л ю щ и х б р а к и в с т а л Е в т и х и й С т е ф а н о в и ч 
Т е л ь м и н о в , б е з б р а ч н ы й сын С т е ф а н а К у з ь м и ч а , ч е т ы р е г о д а ж и в ­
ш и й на В ы г е
2 0 5
. Б р а ч н и к о в в о з г л а в и л и Г .И . Р и п и н , уже у п о м и н а в ­
ш и й с я настоятель из д. С к о б л и н о й , и П л а т о н С т е ф а н о в и ч Т е л ь м и ­
нов , ж е н а т ы й сын С.К. Т е л ь м и н о в а
2 0 6
. С о б с т в е н н о г о в о р я , б е з б р а ч -
ники остались на прежних п о з и ц и я х в о т н о ш е н и и б р а к а , т .е . отлуча ­
ли от о б щ е н и я « ч а д о р о д н ы х » , д о п у с к а я их д о о б щ и н н о й м о л и т в ы 
после п р е к р а щ е н и я супружеского с о ж и т и я . Е в т и х и й С т е п а н о в и ч в 
беседе с а в т о р о м « В о п р о с о в О з е р с к о м у с о б о р у » т а к о б о с н о в ы в а л 
с в о ю п о з и ц и ю : «Я з а к о н н ы х б р а к о в не г н у ш а ю с ь , а сердечно при­
н и м а ю , н о п р и н и м а ю т о т б р а к , к о т о р ы й б ы л б ы с о в е р ш о н древлеп-
р а в о с л а в н ы м с в я щ е н н и к о м , и н а ч е я с о м н е в а ю с ь п р и н я т ь . Т а к т о ч н о 
разумел п о к о й н ы й р о д и т е л ь м о й и п р о ч и е н а ш и п о з д н е й ш и й С и б и р и 
о т ц ы . В о с о б е н н о с т и т а к о в о г о п о н я т и я б ы л и святые п о м о р с к и е о т ц ы 
н а ш и . В святости их я х о р о ш о уверен, п о т о м у ч т о о т святых их не­
т л е н н ы х м о щ е й исходит святое б л а г о у х а н и е . К о г д а я ж и л в П о м о -
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рии , все ето я т а м видел, и т а к от т а м о ш н и х о т ц о в научен разуметь , 
д е р ж а с ь с в я щ е н н ы х п р е д к о в всею д у ш е ю и всем сердцем м о и м »
2 0 7
. 
Е .С . Т е л ь м и н о в п р и н я л н а с т о я т е л ь с т в о в с. Г а г а р ь е после с м е р т и 
с в о е г о о т ц а . Н а н а с т о я т е л ь с т в о о н б ы л б л а г о с л о в л е н Г р и г о р и е м 
И в а н о в и ч е м Р и п и н ы м и И в а н о м П е т р о в и ч е м П л о т н и к о в ы м , насто ­
ятелями п о м о р с к и х о б щ и н соседних с с. Г а г а р ь е д е р е в е н ь
2 0 8
. П о с л е 
Е . С . Т е л ь м и н о в а
2 0 9
 Г а г а р ь и н с к у ю о б щ и н у п о м о р ц е в , н е п р и е м л ю -
щих б р а к и , в о з г л а в л я л и Н а з а р Д а н и л о в и ч и П е т р А ф а н а с ь е в и ч
2 1 0
. 
И м и б ы л б л а г о с л о в л е н н а н а с т о я т е л ь с т в о М и х а и л Ф и л и п п о в и ч 
Т е л ь м и н о в , в о з г л а в л я в ш и й о б щ и н у б е з б р а ч н и к о в с. Г а г а р ь е в на­
чале X X в . 2 1 1 
Разделения по вопросу об о т н о ш е н и и к бессвященнословным 
б р а к а м , произошедшее в 50-х гг. X I X в. внутри п о м о р с к о г о согласия 
Ю ж н о г о У р а л а и Зауралья , повлекли за собой оживление полемики 
между представителями р а з л и ч н ы х направлений и п о р о д и л и о б ш и р ­
н у ю п о л е м и ч е с к у ю л и т е р а т у р у . У г л у б л е н и ю в н у т р е н н и х р а з н о г л а ­
сий с п о с о б с т в о в а л и т а к н а з ы в а е м ы й П е р в ы й О з е р с к и й с о б о р , со­
стоявшийся 29 и ю н я 1875 г. в д . О з е р к и К и п е л ь с к о й волости Челя­
бинского уезда Оренбургской губернии (теперь д. Озерки Ю р г а м ы ш -
с к о г о р а й о н а К у р г а н с к о й о б л а с т и . В с о б о р е у ч а с т в о в а л о 95 чело ­
век. О д н и м и из главных руководителей собора б ы л и Н и к о л а й М а т ­
веевич Х о м у т о в и И в а н М и х а й л о в и ч С м о л и н . С о б о р постановил : 
1. Федосеевцев , ф и л и п п о в ц е в и п о м о р ц е в , не п р и н и м а ю щ и х 
бессвященнословных б р а к о в , п р и з н а т ь е р е т и к а м и п о п е р в о м у чину 
и п р и н и м а т ь их в о б щ е н и е через п е р е к р е щ и в а н и е . 
2. Т а к о в ы х , д а ж е о т р е к ш и х с я от своих п р е ж н и х м н е н и й и при­
н я т ы х в п о м о р с к у ю б р а ч н у ю о б щ и н у через к р е щ е н и е , в п р е д ь ни­
когда не с т а в и т ь н а с т а в н и к а м и в о б щ и н е . 
3. Д е в у ш е к из семей федосеевцев , ф и л и п п о в ц е в и п о м о р ц е в -
б е з б р а ч н и к о в б р а т ь в з амужество через п е р е к р е щ и в а н и е , а «к н и м 
дщерей своих не в ы д а в а т ь » . 
4. И к о н ы и н а т е л ь н ы е кресты, к о т о р ы е б ы л и в з я т ы у филип­
повцев и федосеевцев прежде 1875 г., о с т а в и т ь , впредь же ни ико н , 
ни н а т е л ь н ы х к р е с т о в от них не б р а т ь
2 1 2
. 
О т н о ш е н и е к собору б ы л о о т р и ц а т е л ь н ы м не т о л ь к о со сторо­
ны поморцев , не п р и е м л ю щ и х б р а к о в , н о и со с т о р о н ы части призна­
ющих б е с с в я щ е н н о с л о в н ы й б р а к з а к о н н ы м . П о д х о д к делу , в ы р а ­
женный Озерским с о б о р о м 1875 г., с тавил ряд проблем . Н а п р и м е р , 
как относиться к в и д н ы м и а в т о р и т е т н ы м деятелям п о м о р с к о г о со-
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гласил в п р о ш л о м . М н о г и е из них не признавали законности бессвя­
щ е н н о с л о в н ы х б р а к о в , и теперь они могли быть объявлены еретика­
ми первого чина . Златоустовские п о м о р ц ы , полемизируя с соборны­
ми постановлениями , с о з д а ю т так называемые «Вопросы Озерскому 
собору» , п о л у ч и в ш и е д о с т а т о ч н о ш и р о к о е распространение в мест­
н о й к н и ж н о - р у к о п и с н о й т р а д и ц и и
2 1 3
. Постановления П е р в о г о Озер-
ского с о б о р а не получили одобрения и в России. Ш и р о к о известный 
среди п о м о р ц е в т у л ь с к и й н а с т а в н и к Д .В . Б а т о в н а п р а в и л « о т ц а м » 
П е р в о г о Озерского с о б о р а пять вопросов , в к о т о р ы х д о к а з ы в а л не­
правомерность действий с о б о р я н
2 1 4
. Усилению разделений способство­
вал М о с к о в с к и й с о б о р 1883 г., к о т о р ы й приравнял к еретикам п е р ­
в о г о чина п о м о р ц е в - б р а ч н и к о в
2 1 5
. Последователи этого со бо р а п о ­
я в и л и с ь и среди п о м о р ц е в У р а л а . В результате п о м о р ц ы Ю ж н о г о 
У р а л а и Зауралья разделились на четыре группы: 
1) признающие брак, требующие перекрещивания безбрачников; 
2) п р и з н а ю щ и е б р а к , не т р е б у ю щ и е п е р е к р е щ и в а н и я б е з б р а ч ­
н и к о в ; 
3) не п р и з н а ю щ и е б р а к , не т р е б у ю щ и е п е р е к р е щ и в а н и я б р а ч -
н и к о в ; 
4) не признающие брак, требующие перекрещивания брачников . 
П р о и з о ш е д ш и е разделения повлекли за собой череду с о б о р о в , 
к о т о р ы е т о п р и м и р я л и между собой отдельные группы, т о усугубля­
л и ситуацию. Среди последователей Первого Озерского собора н а и ­
более а в т о р и т е т н ы м и п р и з н а ю т с я с о б о р ы : Г а л и ш е в с к и й 1886 г . 2 1 6 , 
Г и л е в с к и й 1898 г . 2 1 7 , М а л о ч а у с о в с к и й 1898 г . 2 1 8 , О б у х о в с к и й 
1899 г . 2 1 9 , В т о р о й О з е р с к и й 1905 г . 2 2 0 , К о р о б е й н и к о в с к и й 1906 г . 2 2 1 , 
М а л о д у б р о в с к и й 1923 г . 2 2 2 , О б щ и й Курганский с о б о р 24-27 н о я б р я 
1924 г . 2 2 3 С п о р ы эти п р о д о л ж а л и с ь на протяжении всего X X столетия 
и не перестают в о л н о в а т ь о б щ и н у курганских п о м о р ц е в д о настоя­
щего времени
2 2 4
. Н а и б о л е е значительным с о б о р о м поморцев , не п р и ­
е м л ю щ и х браки , б ы л Г а г а р ь и н с к и й собор 3 марта 1913 г. под р у к о ­
водством М . Ф . Т е л ь м и н о в а
2 2 5
. Э т о т собор вызывал б о л ь ш и е нарека­
ния среди п о м о р ц е в - б р а ч н и к о в . Его решения б ы л и признаны несог­
л а с н ы м и с р е ш е н и я м и В т о р о г о Всероссийского с о б о р а поморцев , со­
стоявшегося в 1912 г. в Москве , и осуждены на О б щ е м Курганском 
с о б о р е , з а с е д а н и я к о т о р о г о п р о х о д и л и п о д п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
Т . А . Х у д о ш и н а
2 2 6
. 
В э т о й п о л е м и к е «Родословие» играло весьма в а ж н у ю роль . 
С в и д е т е л ь с т в о т о м у - «выправление» позиции С.К. Т е л ь м и н о в а по 
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о т н о ш е н и ю к б е с с в я щ е н н о с л о в н ы м б р а к а м в О с о б о й р е д а к ц и и «Ро­
д о с л о в и я » (исключение п а с с а ж а о ж а л о с т и С.К. Т е л ь м и н о в а к б р а ч ­
н ы м и ч а д о р о д н ы м ) 2 2 7 , в к л ю ч е н и е « Р о д о с л о в и я » в п о д б о р к у поле ­
мических текстов о б р а к е в с б о р н и к е н а ч а л а X X в . 2 2 8 , п о з д н и е спис­
ки с о ч и н е н и я
2 2 9
. 
* * * 
Публикуемое н а м и «Родословие п о м о р с к о й в е р ы на У р а л е и в 
С и б и р и » известно сейчас в пяти списках: т р и относятся к О с н о в н о й 
редакции ( Л А И У р Г У . Курганское (V) собр . № 31р/651; Л А И У р Г У . 
Курганское (V) с о б р . № 38р/679; Л А И У р Г У . Ч е л я б и н с к о е (XVIII ) 
собр . № 187р/4156), один к О с о б о й ( Л А И У р Г У . К у р г а н с к о е (V) собр . 
№ 96р/1209) и о д и н к К р а т к о й ( Л А И У р Г У . К у р г а н с к о е (V) с о б р . 
№ 37р/678). П о д р о б н е е см. в Разделе 2 вступительной статьи . 
Текст « Р о д о с л о в и я » публикуется по всем и з в е с т н ы м спискам: 
1) Список в рукописи Л А И УрГУ. Курганское (V) собр . № 31 р / 
651, Л . 140-165 об. (условное обозначение - А). П р и публикации ис­
пользуется в качестве основного . Сведения о рукописи см.: в Разделе 2 
вступительной статьи. 
2) Список в рукописи Л А И УрГУ. Курганское (V) собр . № 96 р / 
1209 (условное обозначение - Г). Используется при разночтениях. Све­
дения о рукописи см.: в Разделе 2 вступительной статьи. 
3) С п и с о к в р у к о п и с и Л А И У р Г У . Ч е л я б и н с к о е (XVII I ) с о б р . 
№ 187р/4156. Л . 4 0 9 - 4 2 4 (условное о б о з н а ч е н и е - Д). И с п о л ь з у е т ­
ся при р а з н о ч т е н и я х . Сведения о р у к о п и с и см.: в Разделе 2 вступи­
тельной статьи . 
4) Список в рукописи Л А И УрГУ. Курганское (V) собр . № 37 р / 
678 (условное обозначение - В). Используется при разночтениях. Све­
дения о рукописи см.: в Разделе 2 вступительной статьи. 
5) Список в рукописи Л А И УрГУ. Курганское (V) собр . № 38 р / 
679 (условное обозначение - В). Используется при разночтениях. Све­
дения о рукописи см.: в Разделе 2 вступительной статьи. 
Исправления в основной текст, если в о з м о ж н ы р а в н о п р а в н ы е 
альтернативные чтения, вносятся т о л ь к о тогда , когда это способству­
ет более т о ч н о м у уяснению смысла текста. Если исправления , поме­
ты и глоссы в о с н о в н о м тексте и в списках сделаны п о ч е р к о м и черни­
лами писца, на это специально не указывается . Ц и т а т ы , п р я м а я речь 
и в отдельных случаях косвенная речь з а к л ю ч а ю т с я в к а в ы ч к и . П р и 
Раскрытии всех т и п о в с о к р а щ е н и й в тексте и с п о л ь з у ю т с я к р у г л ы е 
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с к о б к и . В к в а д р а т н ы е с к о б к и з а к л ю ч е н ы с л о в а , вводимые в текст 
издателем д л я уяснения смысла текста , и, в о т д е л ь н ы х случаях, слова 
и слоги , п р о п у щ е н н ы е писцом. В тексте о с н о в н о г о списка раздели­
т е л ь н ы м з н а к о м ( / / ) отмечаются г р а н и ц ы м е ж д у листами рукописи. 
У к а з а н и я на л и с т ы рукописи п р и в о д я т с я к у р с и в о м в круглых скоб­
ках. Текстологические примечания к тексту о с н о в н о г о списка дают­
ся в сносках, о б о з н а ч а е м ы х с т р о ч н ы м и б у к в а м и русского алфавита, 
сноски д л я подведения разночтений п о д р у г и м с п и с к а м обозначают­
ся а р а б с к и м и ц и ф р а м и . Знак сноски с т а в и т с я п о с л е т о г о слова, к к о ­
т о р о м у о н относится . Если з а м е ч а н и е о т н о с и т с я к группе слов, т о 
знак сноски ставится после первого и п о с л е последнего слова. 
К о м м е н т и р у е м о е слово или о т р ы в о к т е к с т а отмечаются звез­
д о ч к о й . Н е к о т о р ы е персоналии , с о б ы т и я и ф а к т ы , о которых д о с ­
т а т о ч н о п о д р о б н о г о в о р и т с я во в с т у п и т е л ь н о й статье к настоящей 
п у б л и к а ц и и , не к о м м е н т и р у ю т с я . К о м м е н т а р и и п о м е щ е н ы в конце , 
после текста п а м я т н и к а . 
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 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 31 р/651. Л. 151 об. 
1 4 7
 История Курганской области. Т.4: Церковь Южного Зауралья в досо­
ветский период. Курган, 1998. С. 239. 
1 4 8
 РГАДА. Ф. 61 l .On. 1. Д . 2 . Л. 1. 
1 4 9
 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. Л. 5 об. 
1 5 0
 Дело о самозванце Ф.И. Каменщикове-Слудникове. (Материалы по 
истории самозванчества и крестьянского протеста на Урале в середине XVIII 
в.): Сб. документов. Екатеринбург, 1992. С. 11-12. 
1 5 1
 Там же. С. 21. 
1 5 2
 Архив ЛАИ УрГУ. XI. 3 фн. / 47. Информация, полученная от житель­
ниц с. Смолинское М.С. Рыжковой и Е.Д. Тельминовой. Запись Ю.В. Клюки-
ной от 7 июля 2002 г. Село Смолинское находится от Бутки приблизительно 
километрах в двадцати. 
1 5 3
 История Курганской области. Т. 4. С. 239. 
1 5 4
 Архив ЛАИ УрГУ. Дневники. № 58/79. Л. 5 об. Запись В А . Дыркова 
от 1 февраля 1979г. 
1 5 5
 См. напр.: Шашков А. Т. Староверческое движение на Дону и ссылка 
его участников в Сибирь в конце XVII в. // Известия УрГУ. Екатеринбург, 
2004. № 31. Гуманитарные науки: История. Филология. Искусствоведение. 
Вып. 7. С. 164-182. 
156
 Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263 по 1881 г. Третий период. 
Пермь, 1884. С. 714. 
1 5 7
 Таможенные книги Московского государства XVII века. Т.2.: Север­
ный речной путь. Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма в 1650-1656 гг. М., 
1951. С. 152. 
1 5 8
 Там же. С. 387. 
1 5 9
 Там же. С. 261. 
1 6 0
 История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989. С. 178. 
1 6 1
 Ср.: Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М., 1995. 
162
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. СПб., 
П . И . М а н г и л ё в « Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й В Е Р Ы . . . » 373 
1996. С. 396; См. также: ФасмерМ. Этимологический словарь русского язы­
ка. Т. 4. СПб., 1996. С. 40. 
1 6 3
 ЛАИ УрГУ. Курганское собр. (V). № 31 р/651. Л. 151 об. 
164
 Шашков А. Т. Старообрядческие самосожжения на Урале и в Сиби­
ри... С. 153. 
1 6 5
 Там же. С. 156-158. 
1 6 6
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 31р/651. Л. 151 об. 
1 6 7
 Там же. Л. 154 об.-155. О Трифоне Петрове, Гавриле Семенове и 
Никифоре Семенове см.: Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая пус­
тынь... Т. 1. С. 132-138, 140-144, 271-283. 
1 6 8
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 31р/651. Л. 154-156. Об И.С. 
Воронкове см.: Очерки истории старообрядчества Урала и сопредельных 
территорий. С. 13-14. 
1 6 9
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. №31р/651. Л. 154об.-156об., 161 об. 
1 7 0
 Там же. Л. 159-160 об. 
1 7 1
 Там же. Л. 156 об.-157. 
1 7 2
 Там же. Л. 161 об. 
1 7 3
 Там же. Л. 162об.-164. 
1 7 4
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 38р/679. Л. 3. 
1 7 5
 Там же. Л. 3 об. 
1 7 6
 Там же. Л. 3 об. 
1 7 7
 Там же. Л. 3-3 об. 
1 7 8
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 200р/1912. Л. 1-14 об., 123-139 об. 
Подробнее о сочинениях инока-странника Власия см.: Мангилёв П.И. К исто­
рии полемики между урало-сибирскими поморцами и странниками в 30-е гг. 
XIX в. //Уральский сборник: История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2003. 
Вып. 5. С. 197-208. 
1 7 9
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр . № 200р/1912. Л. 1 об.; см. также 
Л. 5 об., 124, 135, 138 об., 139 об. 
1 8 0
 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. Л. 4 об. 
1 8 1
 РГАДА. Ф . б П . О п . 1. Д. 2. Л. 1. 
1 8 2
 РГИА. Ф. 1284. Оп. 196. 1832 г. Д. 94; Оп. 196. 1833 г. Д. 123; Оп. 198. 
1840 г. Д. 441. 
1 8 3
 «...Челябинского уезда священник Серебренников и Таловской сло­
боды священник Буров довели до сведения епархиального начальства, что в 
приходах Картамышевском, Каменском, Долговском, Таловском и Петров­
ском распространилась секта перекрещенцев, кои все состоят под ведени­
ем крестьянина Степана Тельминова и детей его Платона и Евтихия, что при 
доме первого находится часовня, в которую собираются для слушания бого­
служения те перекрещенцы, и что для них расходуются безденежно закупа­
емые Тельминовым на Ирбитской ярмонке восковые свечи...». См.: РГИА. 
Ф. 1284. Оп. 196. 1833 г. Д. 123. Л. 7 об.-8. 
1 8 4
 РГИА. Ф.1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. Л. 4 об-5. 
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1 8 5
 Там же. Л. 5 об. 
1 8 6
 Архив ЛАИ УрГУ. Дневники. № 58/79. Л. 5 об. Запись А.Т. Шашкова 
от 1 февраля 1979 г. 
1 8 7
 РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. 
1 8 8
 Там же. Л. 4-10. 
1 8 9
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 31р/651. Л. 157 об.-162 об. 
1 9 0
 ЛАИ УрГУ. Челябинское (XVIII) собр. № 187р/4156. 
1 9 1
 ЛАИ УрГУ. Горнозаводское (II) собр. № 27р/844. Л. 1-8 об. Текст 
издан: Мосин А.Г. Златоустовские старцы //Урал. 1993. № 3. С. 200-204. 
1 9 2
РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. 
1 9 3
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 31 р/651. Л. 157 об.-162 об. 
1 9 4
РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. 1840 г. Д. 441. Л. 4-10. 
1 9 5
 Мосин А.Г. Златоустовские старцы... С. 201. 
1 9 6
 НБ УрГУ. Курганское (V) собр. № 31 р/651. Л. 160-162 об. 
197
 Мосин А.Г. Златоустовские старцы... С. 201-202. 
1 9 8
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 45р/768. 
199
 Мосин А.Г. Златоустовские старцы... С. 202-203; Вознесенский А.В., 
Мангилёв П.И., Починская И.В. Книгоиздательская деятельность старооб­
рядцев (1701-1918): Материалы к словарю. Екатеринбург, 1996. С. 73. 
2 0 0
 По свидетельству «Истории старыя веры в Златоусте...». См.: Мо­
син А.Г. Златоустовские старцы... С. 201. Однако Ф.В. Мурдасова нет в списке 
участников собора. Из златоустовцев на соборе 1909 г. присутствовали: 
А.В. Байдосов, А.И. Сычев, Я.И. Сычев и А.Т. Мельнов, бывший в 1909 г. 
настоятелем в Кусе. См.: Первый Всероссийский собор... Ч. 6. С. 30-43. 
201
 Мосин А.Г. Златоустовские старцы... С. 200-204. 
2 0 2
 ЛАИ УрГУ. Челябинское (XVIII) собр. № 187р/4156. Л. 389-391. 
2 0 3
 Там же. Л. 390. 
2 0 4
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 31р/651. Л. 160-162 об. 
2 0 5
 ЛАИ УрГУ. Челябинское (XVIII) собр. № 187р/4156. Л. 394 об.-395; 
Курганское (V) собр. № 56р/1008. Л. 6. 
2 0 6
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 31р/651. Л. 160-162 об. 
2 0 7
 Там же. № 38р/679. Л. 12 об.-13. 
2 0 8
 Там же. № 56р/1008. Л. 6. 
2 0 9
 В июне 1876 г. Е.С. Тельминов был еще жив, присутствовал на некоем 
соборе поморцев в Сибири. См.: ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 38 р/ 
679. Л. 12-12 об. 
2 1 0
 Там же. Л. 6. Фамилии неизвестны. 
2 1 1
 Там же. Л. 6. М.Ф. Тельминов - сын Филиппа Платоновича Тельмино­
ва, внук П.С. Тельминова, правнук С.К. Тельминова. 
2 1 2
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 22р/641. Л. 90-91 об. 
2 1 3
 ЛАИ УрГУ. Челябинское (XVIII) собр. № 187р/4156. Всего сохрани­
лось пять списков. 
2 1 4
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 16р/551. Л. 1-16 об. 
П . И . М а н г и л ё в « Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й В Е Р Ы . . . » 375 
2 1 5
 ЛАИ УрГУ. Челябинское (XVIII) собр. № 98р/4067. Л. 6 об. 
2 1 6
Там же. № 226р/4339. Л. 7. 
2 1 7
 Там же. 
2 1 8
 Там же. 
2 1 9
 Там же. 
2 2 0
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 37р/678. Л. 46 об.-48; Курганское 
(V) собр. № 22р/641. Л. 7-37 об. 
2 2 1
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 5р/540. Л. 34; № 204р/4052. Л. 79-
83 об.; Челябинское (XVIII) собр. № 266р/4339. Л. 7. 
2 2 2
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 15р/550. Л. 7-9 об.; № 22р/641. Л. 
84 об.-87. 
2 2 3
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 22р/641. Л. 94-97; Челябинское 
(XVIII) собр. № 266р/4339. Л. 7. 
2 2 4
 ЛАИ УрГУ. Челябинское (XVIII) собр. № 98р/4067. 
2 2 5
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 56р/1008. 
2 2 6
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 22р/641. Л. 94-97. 
2 2 7
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 96р/1209. Л. 24 об. 
2 2 8
 ЛАИ УрГУ. Челябинское (XVIII) собр. № 187р/4156. 
2 2 9
 ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 37р/678; № 38р/679. 
Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й 
В Е Р Ы Н А У Р А Л Е И В С И Б И Р И 
Основной текст: А - ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 31р/651. 
Разночтения: Б- ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 38р/678. В-
ЛАИ УрГУ. Курганское (V) собр. № 37р/678. Г- ЛАИ УрГУ, Курганское (V) 
собр. № 96р/1209. Д- ЛАИ УрГУ, Челябинское (XVIII) собр. № 187р/4156. 
(л. 140) И с т о р и ч е с к о е 1 д р е в л е п р а в о с л а в н о е р о д о п р и и м н о е 
х р и с т и я н с к о е п о с л е д о в а н и е . 
И з б о ж е с т в е н н а г о писания в и д н о , ч т о р о д християнский пре­
будет н е п р е с е ч н о д о д н я с у д н а г о . С в и д е т е л ь сему н е п р е л о ж н о м у 
о б е т о в а н и ю с а м Г(о)с (п)одь н а ш И(су)с Х(ри)с (то)с . Б л а г о в е с т н о е 
е(ва)нг(е)лие от М а т ф е я , 1012: «Рече Господь : А м и н ь , г (лаго )лю вам, 
не м и м о идет р о д сей, д о н д е ж е вся сия будут, словеса же м о я не м и м о 
и д у т » . 
Т о л к о в ( а н и е ) : « Р о д зде, г(лаго)л(е)т , не т о г д а сущий , но вер­
ных, сирень", т а к о не и м а т ь р о д верных прейти , яко сими злосми не 
погибнет , но п р е б ы в а е т и ни едино // (л. 140 об.) зло у дер жит его». 
Ниже: «Уверя же г (лаго )лемая рече, яко у д о б н е й ш и есть п о г и б н у т и 
н(е)бу и земли, т в е р д ы м сим и кр(е)пким с о с т а в о м , нежели м н о ю ре-
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ч е н н ы м п о г р е ш и т и с я н е к о е м у » * . Е в ( а н ) г ( е ) л и е о т М а р к а , з а ч а л о 
62: « А м и н ь , г (лаго )лю вам, яко не и м а т ь п р е й т и р о д сей, д о н д е ж е вся 
с и я
3
 будут». Толков (ание ) : « А м и н ь , г ( л а г о ) л ю в а м , яко р о д сый хри-
стиянский не прейдет» . Н и ж е : «Род убо х р и с т и я н с к и й г (лаго)лет уте­
ш а я апо(сто )лы , д а не мнят т о л и к и м з л ы м б ы в а ю щ и м , вся оскудеет 
вера, рече: Д е р з а й т е , не прейдет р о д // (л. 141) х р и с т и я н с к и й ни же 
оскудеет»*. О т Л у к и , з а ч а л о 88, от т о л к о в а н и я : « Я к о С(ы)н Ч(е)л(-
ове)ч(е)ский п р и ш е д о б р я щ е т [веру] 5 на земли» . Ниж(е ) : « И зде у б о 
т о ж е являя , яко з(е)ло м а л о будет иже к Б о г у т о г д а и ч(е)л(ове)ком 
веру х р а н я щ е » . Ниж(е) : « Я к о м а л о будет м о л я щ и х с я тогда , з ане и 
вера в м а л ы х обрящется , приидет бо Г(о)с(по)дь на облацех , не о б ­
р я щ е т веру на з е м л и , т о к м о не во м н о з е х » * . Д о з д е Б л а г о в е с т н о е 
Е в а н г е л и е . П о с в я т о м у В а с и л и ю В е л и к о м у , к а к о в е р о в а т ь , т а к о 
д о л ж н о и кр(е)ст(ити)ся, и к а к о креститися , т а к о и вероват(ь )* . 
С(вя)тая п р а в о с л а в н а я хр(и)стиянская ц(е)рк(о)вь // (л. 141 об.) 
и вера , о с н о в а н н а я на с а м о м к р е п ч а й ш е и м
4
 ф у н т а м е н т е , на с а м о м 
камене , Г(о)с(по)де н а ш е м И(с)усе Хр(и)сте . П о и с п о в е д а н и ю с(вя)-
т а г о а (посто)ла П е т р а : « Т ы еси Хр(и)стос , С ( ы ) н Б(о)га ж и в а г о » * . 
И на с(вя)том Е г о кр(е)щении, и б о сам Г(о)с(по)дь н а ш Ис(у)с Х р ( и ) -
стос с в о и м и р у к а м и кр(е)стил т о ч и ю о д н о г о с(вя)т(о)го а (посто)ла 
П е т р а , П е т р других а п о с т о л о в . П е т р же и с (вя )тый И о а н н Б(о)г (о) -
слов кр(е )стиша прес(вя)тую Б(огоро)д(и)цу . О сем зри в П р о л о г ( е ) , 
мая 8 числа , в Т р и о д е Ц(ве )тной в С и н о к с а р е на Вознесение- Г(о)с(-
по)д(н)е и в книг(е) С и м е о н Селунски(й)* . Б у д у ч и с(вя)тый а(по)с(-
то )л П е т р , п р и н я в ш и с(вя)тое крещение о т с а м о г о Г(о)с(по)да н а ш е ­
го И(су)са Хр(и)ста , имея и 5 д а т ь м о г и д р у г и м с (вя)тым // (л. 142) 
а(по)с(то)лом и всем в е р у ю щ и м во Хр(и)ста . Д р у г и я же с(вя)тии а(по)-
с(тол)и по п о в е л е н и ю Г(о)с(по)дню, яко же рече: « Ш е д ш е н а у ч и т е 6 
вся я з ы к и , к р е с т я щ е их во имя О т ц а и С ( ы ) н а и С ( в я ) т а г о Д у х а » . 
( М а т ф е й , з ачал (о ) 116)*. М о г л и и они п о д а в а т ь б л ( а ) г о д а т ь с(вя)та-
го кр(е )щения всем в е р у ю щ и м в и с т и н а г о Х р ( и ) с т а Б(о)га н а ш е г о , 
ту с а м у ю бл(а)г (о)дать , к о т о р у ю о т с а м о г о Хр(и )ста с (вя)тый ап(о) -
с(то)л П е т р п р и я л . О т т о л е и п о т е к л а ета с (вя )тая б л ( а ) г ( о ) д а т н а я 
река во все к о н ц ы вселенныя. Е т о т о и есть с а м о е християнское пос -
ледование , к о т о р о е по гл(а)су Г(о)с(по)дню д о л ж н о п р е б ы с т ь д о в т о -
р а г о Хр(и )стова с судом на землю // (л. 142 об.) п р и ш е с т в и я 7 . Е т о м у 
роду х р и с т и я н с к о м у д о л ж н о п р е б ы т ь д о с к о н ч а н и я века. С ( в я ) т ы м 
Х р ( и ) с т о в ы м кр(е )щением д о л ж н о всякому и с т и н н о м у 8 п р а в о с л а в ­
ному* хр(и)стиянину кр(е)ститися, как с к а з а н о в недельном Ев(ан)г-
П . И . М а н г и л ё в « Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й В Е Р Ы . . . » 377 
(е)лии г в поучение на Б о г о я в л е н и е Г(о)с(по)дне, в т о л к о в а н и е : « М ы 
же (хр (и )стияне ) 9 кр (е )стимся х р ( и ) с т о в ы м святым** кр (е )щение(м) , 
следуя н е у к л о н н о по сему пути»*, т .е . по Б(о )жественому П и с а н и ю . 
П р е м у д р ы й п р о п о в е д н и к д р е в н я г о п р а в о в е р и я , т в о р е ц « К н и ­
ги о вере», зря на г о р н и я с о б ы т и я т о г д а ш н я г о времени и предвидя 
Д у х о м Б ( о ) ж и и м теперешнее н а ш е к о л е б а н и е // (л. 143) и разделение 
на м н о г и я т о л к и , вопросоответствует*: « Х о т я й п о з н а т и к т о кая б ы 
б я ш е и с т и н н а я
1 0
 Х р ( и ) с т о в а я Ц ( е ) р к о в ь , откуду п о з н а т и Ю , и м а т ь в 
т а к о в е м п о д о б е н с т в а
1 1
 м е ш а н и и , р а з в е т о ч и ю от П и с а н и я » * . В о т 
н е з ы б л е м о е о с н о в а н и е , м о г у щ е е р а з р е ш и т ь н а ш е н е д о у м е н и е . И з 
етаго у с м а т р и в а е т с я т о , ч т о р о д х р и с т и я н с к и й , т о есть Х р ( и ) с т о в а 
Ц(е )рковь непресечным п о с л е д о в а н и е м с в о и м пребудет д о в т о р а г о 
п р и ш е с т в и я Х р ( и ) с т о в а на з е м л ю . С л е д о в а т е л ь н о п о е т о м у указа ­
н и ю Хр(и )стова Ц(е )рковь есть, б ы л а и впредь будет. // (л. 143 об.) 
Остается д л я н а с т о л ь к о о д н о : как б ы т о л ь к о б е з о ш и б о ч н о о т ы с ­
к а т ь Ее в т а к о в о м п о д о б е н с т в а м е ш а н и и , т о есть в р а з н ы х согласи ­
ях или обществах и, нашед , присоединится тут, а не в н о в ь з а в о д и т ь 
християнство , как в и д н о во всем с т а р о о б р я д ч е с к о м мире . С к о л ь к о 
р а з н ы х р а з д е л о в и т о л к о в , т о есть о с о б и ц . Все к р и ч а т : «Се зде Хр(и ) -
стос», а г л я д и ш ь , вслед за етими к р и к у н а м и является к а к о й н и б у д ь 
п р о п а г а н д и с т . Н а м п р а в о с л а в н ы м хр(и )стияном за к а ж д ы м не д о л ­
ж н о бегать . 
Д а , с к о л ь г о р к о е // (л. 144) п о л о ж е н и е наше . О с т а в я з о л о т о , 
гонятся** за блестящей м и ш у р о й . А к а ж д н о е из сих обществ считает 
себя п р а в о в е р у щ и м и . Неужели вси они составляют одно цело обще­
ство правоверующих . О б етом спросим беспристрастного судию: ис­
т о р и ю , она н а м укажет «кая б ы бяше - по словам т в о р ц а « К н и г и о 
вере» - истиная Ц(е )рковь Хр(и)стова» . С о времен р е ф о р м ы п а т р и а р ­
ха Н и к о н а и с т о р и я у к а з ы в а е т н а м на о с т а л ц о в д р е в н я г о п р а в о в е ­
рия
3
, к о т о р ы е не приняв новоисправленых книг никоновых , мучени­
ческою к р о в и ю запечатлели правость д р е в л е - п р а в о с л а в н о й II(л. 144 
об.) Ц ( е ) р к в и . Т а к о в ы я м у ж и д о в о л ь н о 1 2 н а м и з в е с т н ы , и м е н н о : 
еп(и)ск(о)п Павел Коломен(ский) , п р о т о п о п Аввакум , п р о т о п о п Д а ­
ниил" и другии с(вя)щеники, д и я к о н Ф е о д о р , с (вя )щенноиноки и ино­
кини. В собственности же вся обители страдальчески з а п е ч а т л е н н о 
древлеправославную веру. Вот к етому страдальческому к о р н ю или 
последованию к а ж д н ы й толк старообрядческий: и п о п о в ч и н а и без-
поповчина , прививая себя, и вопиют: « М ы истинные, настоящие при­
е м н и к и д р е в н я г о п р а в о в е р и я от с (вя )щенных с т а р д а л ь ц о в н а ш и х » . 
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Н о история // (л. 145) объясняет иначе . О н а г о в о р и т так , что с самой 
р е ф о р м ы Н и к о н а , т(о) е(сть) почти с 1654 года, с (вя)щеннострадаль-
ц ы древняго рукоположения , а так же с (вя )щенноиноки и иноки , тер-
п е в ш и я п о в с ю д н о е гонение м о г л и у д о в л е т в о р я т ь д у х о в н ы я н у ж д ы 
хр(и)стиан и д а ж е простецов на ето бл(а)гословляли. К о г д а т а к о в ы х 
о т ц о в в ето бедственное д л я християн время не стало , увы, единство 
г о н и м ы х хр(и)стиян разделилось на двое: поповчину и безпоповчину. 
Случай етот м о ж н о отнести о к о л о 1700 года . // (л. 145 об.) П е р в ы й 1 3 
стали п р и н и м а т ь от господствующей Ц(е)ркви с (вя)щеников н о в а г о 
р у к о п о л о ж е н и я , от чего и получили* название п о п о в ч и н ы , а после­
дние , б е з п о п о в ц ы остались в е р н ы м и
л
 с в я щ е н н ы м своим предкам, за­
в е щ а в ш и м не п р и н и м а т ь никаких с(вя)щеннодействий, совершае[мы]х 
н о в о и с п р а в л е н н ы м и Н и к о н о м
1 4
 книгами . К т о
1 5
 же настоящие прием­
н и к и д р е в н я г о п р а в о в е р и я от с (вя )щенных с т р а д а л ь ц о в ? Б е з п о п о в -
щина . О б етом с а м о м история говорит . Ч т о же касается д о поповчи­
ны, т о как дело и м е ю я ни с ней, а п о т о м у // (л. 146) и у м а л ч и в а ю о тех 
исторических фактах , к о т о р ы е л и ш а ю т ее права на название п р а в о -
верующих. Е щ е в о п р о с
1 5 : кто же настоящие кореные и л и ч н ы е прием­
ники веры и благословения страдалцов? И с т о р и я отвечает: п о м о р с ­
кий и н о к и К о р н и л и й и В и т а л и й , о т ц ы Д а н и и л Викулов , А н д р е й и 
С и м е о н Денисовы, П е т р П р о к о п е в и ч и п р о ч и .
1 6
 С и и т о знаменитыя 
м у ж и л и ч н о п о л у ч и л и хр(и)стиянское родоприе[м]ство от с(вя)щен-
н ы х с т р а д а л ц о в древняго правоверия , имена коих у м а л ч и в а ю , п о т о ­
му ч т о л ю б о з н а т е л ь н ы й читатель // (л. 146 об.) х о р о ш о об етом знает. 
И с их благословения воздвигнут[ы] в П о м о р и й две обители: Выго-
ретская мужеская и Лексинская женская . Т а к же из их б л а г о с л о в е ­
ния п о м о р с к и я хр(и)стияне стали все д у х о в н ы я нужды исправлят(ь) . 
Вот куда г о н и м а я Ц ( е ) р к о в ь Х р ( и ) с т о в а с о к р ы л а с ь , и м е н н о в 
п о м о р с к и я д е б р и , а оттуда в и н о г р а д д р е в н я г о п р а в о в е р и я насадил-
ся и п о всему р о с с и й с к о м у миру . Т а к извещает истор ия . П о етому то 
н е у к л о н н о м у п у т ю или хр(и)стиянскому приемству , п р о с л е д о в а н и ю 
м о ж н о н а й т и п р а в о в е р у ю щ и х * и в / / (л. 147) н а с т о я щ е е время , в ка­
к о м о н о с о г л а с и и или обществе п р е б ы в а е т . 
Н о м о ж е т л и б ы т ь т а м и с т и н н о е хр(и)стиянство , где нет ро-
д о п р и е м н о й степени ( п о с л е д о в а н и я ) 1 7 , а ета степень единствена , как 
единствено Б(о)жество . П о е т о м у т о т о л ь к о пути м о ж н о д о б р а т с я и 
д р е в л е п р а в о с л а в н о й Ц(е )ркви от времен а п о с т а л ь с к и х д о п а т р и а р ­
ха И о с и ф а * и о т него чрез с т р а д а л ь ц о в п о приемству д о поморских 
первых о т ц о в , а от них д о н а ш и х времен . 
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Е р е т и к о в " же и р а з к о л ь н и к о в , т а ж е и всех о т с т у п н и к о в о т 
п р а в о в е р и я // (л. 147 об.) р о д о п р и и м с т в о не д о в е д е т д о Х р ( и ) с т а , 
т о л ь к о д о п е р в о н а ч а л ь н и к о в их ересей и р а з к о л о в . Н а п р и м е р , а р и -
ан . П о й д е м отселе в д а л ь н у ю глубь по приемству их из веку в век. 
Д о в е д е т л и о н о д о Хр(и)ста , т а к как и они н а з ы в а ю т себя хр(и)стия-
н а м и же? Нет . И х п о с л е д о в а н и е д о й д е т т о л ь к о д о А р и я * , р о д о н а ­
ч а л ь н и к а их, а далее его нет пути к о Хр(и)сту , п о т о м у ч т о он , А р и й , 
отступив от Т е л а Ц(е )ркви Х р ( и ) с т о в о й , просек себе ин путь , н е о б ы ­
чен. Т а к о в ы пути и д р у г и х е р е т и к о в и р а з к о л ь н и к о в д р е в н и х и со-
временых. // (л. 148) А и ж е от Ц(е )ркви о т с т у п и в ш и й , не к т о м у име-
ш а б л а г о д а т ь С(вя ) таго Д(у)ха в себе. «Оскуде б о п о д а я н и е внегда 
п р е с е щ и с я п о с л е д о в а н и ю » - т а к г о в о р и т п р е п о д ( о ) б ( н ы й ) Н и к о н 
Ч е р н ы я г о р ы в 63 с л о в ( е ) 1 8 к н и г и своей. Ету же м ы с л ь п о т в е р ж а е т и 
М а т ф е й
0
 П р а в е л ь н и к во г л а в е 2 п е р в а г о с о с т а в а 1 9 * . 
И с т о р и ч е с к а я
2 0
 с в е д е н и я о п о с л е д о в а н и и д р е в л е п р а в о с л а в -
н о й в е р ы в С и б и р и
2 1
. 
О т с е л е
2 2
 н а ч н е м с а м у ю б л ( а ) г о п р и я т н е й ш у ю 2 3 в н а ш е м хрис-
т и я н с к о м р о д е и с т о р и ю
2 4
 о п о с л е д о в а н и и д р е в н я г о б л ( а ) г о ч е с т и я 
п р а в о с л а в н ы х хр(и)стиян ж и в у щ и х в С и б и р и 2 5 , // (л. 148 об.) к о т о ­
р у ю л и ч н о н е о д н о к р а т н о
2 6
 д о в о д и л о с ь и з ч е т ь
2 7
 [и] с л ы ш а т ь бл(а)же-
н ы я п а м я т и о т п р е с т [ а ] р е л а г о 2 8 с т а р ц а о т ц а н а с т о я т е л я 2 9 С т е ф а н а 
К у з м и ч а . Ета и с т о р и я с о х р а н и л а с ь в п а м я т и
3 0
 н а ш е й доселе в пол­
ном" виде н е з а б в е н н о ю , к о т о р у ю д л я н а с т о я щ и х и б у д у щ и х хр(и)-
стиян веема за н у ж н о е с о ч т е н о п р е д а т ь перу и
3 1
 ч е р н и л а м и х а р т и и , 
д а б ы во м р а к
3 2
 з а б в е н и я не п о т е р я л о с ь и не и з г л а д и л о с ь из п а м я т и
3 3 
и ведения о хр (и )стиянском р о д о п р и е м с т в е . 
В с а м ы е г о н и т е л ь н ы я в р е м е н а
3 4
, к о г д а в н а ш е м р о с с и й с к о м 
государстве и
3 5
 о т е ч е с т в е
3 5
 поедал мечь // (л. 149) и о г н ь л ю б и т е л е й 
д р е в н я г о бл(а )гочестия за с о д е р ж а н и е древлец(е )рковных и свято­
отеческих ' п р е д а н и й , от последователей н о в ы х , Н и к о н а п а т р и а ( р ) -
х(а) 3 7 , п р е д а н и й 3 8 , т о г д а везде и повсюду д р е в н я г о п р а в о в е р и я м н о ­
гая хр(и)стияне с к р ы в а л и с ь в глуши, в 3 9 пустыни , в 4 0 г о р с к и х пеще­
рах
4 0
, на м о р с к и х о с т р о в а х и где т о л ь к о кто м о г у к р ы т с я о т велика-
го г о н и т е л ь н а г о п р е с л е д о в а н и я . 
В
4 1
 т о с а м о е с к о р б н о е д л я
4 1
 п р а в о с л а в н ы х хр(и)стиян в р е м я 4 2 
по о б ш и р н о й В о с т о ч н о й С и б и р и м н о г о в градах и с е л а х
4 3
 везде хри-
с т и я н е
4 4
 ж и т е л ь с т в о и м е л и
4 4
, о т
4 5
 н о в о л ю б и т е л е й в е л и ю т е с н о м у в 
р е л и г и о з н ы х о т н о ш е н и и х п р е т е р п е в а х у
4 6
. М н о г и е ' // (л. 149 об.) в 
лесах у к р ы в а л и с ь
4 7
. 
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В т о время в Тобольской"
1
 г у б е р н и
4 8
 и уезде существовала не­
п р о х о д и м а я т а к н а з ы в а е м а я К у ш у т С к а я
4 9
 п у с т ы н я . В етой п у с т ы ­
н и
5 0
 м н о г и е хр (и )стияне 5 1 о т гонения у к р ы в а л и с ь 5 1 , где у них б ы л а 
п о с т р о е н а
5 2
 б о л ь ш а я д р е в я н н а я
5 3
 ч а с о в н я
5 4
. 
Ч р е з н е к о т о р о е
5 5
 время светская и
5 6
 д у х о в н а я в л а с т ь
5 6
 об етом 
жительстве у з н а в ш и
5 7
. В т о же время п о с ы л а ю т в о е н н а г о ч и н о в н и к а 
с к о м а н д о ю солдат , д ( у ) х ( о ) в н ы м и 5 8 л и ц а м и 5 9 и д р у г и и власти и по­
н я т ы м и
6 0
 л ю д м и . П у с т ы н н о ж и т е л я м б ы л о
6 1
 д а н о
6 1
 з н а т ь со с т р а н ы
6 2 
хр(и)стиян в м и р е ж и в у щ и х , ч т о де с к о р о будет к в а м н а ч а л ь с т в о с 
к о м а // (л. 150) н д о ю и п о н я т ы м и . В т о же в р е м я все п у с т ы н н ы я ' 
ж и т е л и
6 3
 с о б р а л и с ь во о б щ е с о б о р н у ю ч а с о в н ю
6 4
 н а ч а л и службу петь 
Всемилостивому Сп(а)су и Пр(е)с(вя)тей Б(огоро)д(и)це . 
У ч а с о в н и
6 5
 б ы л и д в е р и и о к н а кре[п]ко з а п е р т ы 6 6 во в р е м я 
п р о д о л ж е н и я с л у ж б ы
6 6
. Власти со с в о и м и н а е з д н и к а м и * я в и л и с ь
6 7
 и 
т р е б о в а л и
6 7
 н е о т с т у п н о отворит[ь] дверь , н о ето со с т о р о н ы пустын­
н о ж и т е л е й исполнено* не б ы л о . Т р у д н о б ы л о к н и м в ч а с о в н ю
6 8
 п о ­
пасть . Власти , б у д у ч и
6 9
 в т о время в сильно з а п а л ь ч и в о й я р о с т и на 
п у с т ы н н о ж и т е л е й , п р и к а з а л и часовну зажечь , ч т о
7 0
 б ы л о исполне ­
но*. Н о с к о л ь к о б ы л о ч(е)л(ове)к сожжено , об етом п р и в о д и м // (л. 150 
об.) в е р н о е с в и д е т е л ь с т в о из хр (и )стиянскаго с и н о д и к а 4 7 1 п о усоп-
ши[м], с татья 3-я : « И ж е бл(а )гочестия р а д и с о ж ж е н н ы х п о м я н и Г(о)-
с(по)ди Василия и И о а н н а и п р о ч и х 7 2 с н и м и с о ж ж е н н ы х 50 ч(е)л(о-
ве)к». Н а п о л и 7 3 в Синод[ик]е н а п и с а н о : «В К у ш у н е к о й п у с т ы н и 4 , 
ч т о в С и б и р и
7 4
, в Т о б о л ь с к о м уезде»
7 5
. 
Во в р е м я о с а д ы ч а с о в н и
7 6
, ч т о п р о и с х о д и л о в н у т р и о н о й , у 
п у с т ы н н о ж и т е л е й , о б ъ е с н я е м : и з - п о д 7 7 е т о й ч а с о в н и 7 8 б ы л з д е л а н 
п о д з е м е л ь н ы й
7 9
 в
8 0
 б ерег р е к и х о д
8 0
. Н о , к о г д а с и л ь н о , с т р е с к о м , 
н а ч а л а
8 1
 ч а с о в н я г о р е т ь , в с а м ы й о б в а л п о т о л к а
ш
 из числа пустын­
н о ж и т е л е й д в а ч(е)л(ове)ка е т и м 8 2 п о д з е м е л ь н ы м 8 3 п р о х о // (л. 151) 
д о м
8 4
, о с т а в я б р а т и ю и ч а с о в н ю
8 5
, в ы ш л и и с к р ы л и с ь в л е с а х
8 6
, а 
п о т о м хр (и )стиянам все п о д р о б н о 8 7 передали с в о и м р а з к а з о м 8 8 сле­
дующее : « К о г д а власти сделали с и л ь н о й 8 9 у г р о з о й и к р и к о м 9 0 пус­
т ы н н о ж и т е л я м осаду, т о г д а
9 1
 последний сделали между с о б о й
9 2
 еди­
н о д у ш н о е условие и о б е щ а н и е : дверей г о н и т я л я м не о т в о р я т ь , а ка-
кия будут о т них с т р а д а н и я и
9 3
 мучения за древнее б л а г о ч е с т и е
9 3
, все 
с л ю б о в и ю претерпеть , а к н о в и н а м отнюд[ь] не преклонятся . П о т о м 
н а ч а л и петь к а н о н на исход д у ш и , на 9 песни н а ч а л п о т о л о к обру­
ш и в а т ь с я »
9 4
. Е т и д в а ч е л о в е к а о с т а в и л и // (л. 151 об.) ч а с о в н ю и 
с к р ы л и с ь чрез п о д з е м е л ь н о й х о д
9 5
. 
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В числе в ы ш е с к а з а н н ы х
9 6
 петидесети с т р а д а л ь ц о в х р и с т о ­
в ы х за д р е в н е е б л ( а ) г о ч е с т и е в и з в е с н о й 9 7 К у ш у н с к о й п у с т ы н и 
п о д ъ я л чрез о г н е с о ж е н и е
9 8
 м у ч е н и ч е с к о ю к о н ч и н у р о д н о й дед по-
к о й н а г о С т е ф а н а К у з м и ч а , п р е с т а р е л ы й с т а р е ц п о
9 9
 и м е н и
9 9
 М и х а ­
ил . О т сего М и х а и л а остался с ы н К о з м а
1 0 0
, р о д и л ( с я ) 1 1 1727 г о да 2 , 
о т
3
 К о з м ы
4
 роди(лся) С т е ф а н 5 К о з м и ч . Ф а м и л и я их Т е л ь м и н о в ы . В 
т о время они ж и т е л ь с т в о имели Т о б о л с к о й губерниб в д е р е в н и
7
 Роз-
бегаевой
8
, где п р о ж и в а л и и п р о ч и й
9
 хр(и)стияне п о м о р с к а г о согла­
сия // (л. 152) х р а н я 1 0 д р е в н е е п р а в о в е р и е в т е ч е н и и 1 1 м н о г и х лет , 
п о к а гонение на с т а р о в е р о в п р о д о л ж а л о с ь
1 2
. 
Т о г д а м н о г о б ы л о и з в н у т р и России в С и б и р ь за древнее бла­
гочестие х р ( и ) с т и а н 1 3 с о с л а н о , к о т о р ы е , м н о г о е 1 4 время находясь т а м 
п о д н а з в а н и е м с с ы л ь н ы х , т о м я с ь с т р а д а л ь ч е с к и , и к о н ч а л и с ь
1 5
. В 
т о м числе б ы л сослан за древнее бл(а )гочестие в С и б и р ь и п р о ж и в а л 
в Т о б о л с к о й г у б е р н и
1 6
 д р я х л ы й и п р е с т а р е л ы й
1 7
 с тарец з н а м е н и т ы й 
по п р о и с х о ж д е н и ю его р о д а и
1 8
 с традальческих п о д в и г о в И г н а т и й
1 9 
С е м е н о в и ч
2 0
 В о р о н ц о в . И в
2 1
 т о же с а м о е в р е м я
2 2
 сослана б ы л а туда 
ж е
2 3
 // (л. 152 об.) за древнее п р а в о в е р и е великая с т р а д а л и ц а 2 4 Х р и ­
стова , б л ( а ) г о ч е с т и в а я 2 5 и п р е с т а р е л а я 2 6 д е в и ц а А н н а Н и к и т и ш н а , 
к о т о р о й
2 7
 за древнее благочестие т я ж к о и б о л е з н е н о б ы л а от н о в о -
л ю б и т е л е й п р о и з в е д е н а н а о п а к *
2 8
, т (о) е(сть) н а з а д л о м к а 1 4 ея рук 2 9 , 
к о т о р а я в С и б и р и
3 0
, в селе* Т а в а т у й 9 8 - м и лет с к о н ч а л а с ь . Сия т о 
с т р а д а л и ц а
3 1
 Х р ( и ) с т о в а и 3 2 за п р е с т а р е л ы м И г н а т ь е м С е м е н о в и ­
ч е м ) 3 3 и м е л а у х о д с л у ж е н и я 3 4 . Н е о д н о к р а т н о 3 5 о н а п о к у ш а л а с ь из 
л ю б о п ы т с т в а с п р а ш и в а т ь сего с т р а д а л ь ц а о п р о и с х о ж д е н и и его 
р о д а и звания , н о он не с о и з в о л я л ей сего о б ъ я с н и т ь , // (л. 153) отве­
чал о д н е м
3 6
 л и ш ь
3 7
 т о л ь к о
3 7
 молчанием" . Т о л ь к о о н а м о г л а отчасти 
об нем узнать с л у ч а й н о . В о д н о
3 8
 время И г н а т е й Семен(ович) от глу­
б о к о й с т а р о с т и з а б ы в ш и с ь , во о д и н
3 9
 п о с т н ы й д е н ь у А н н ы Никит ( -
и ш н ы ) п о п р о с и л м о л о к а 4 0 поесть , к о т о р а я ему ответила : «Игнат (ей) 
Семенов(ич) , сегодня д е н ь п о с т н ы й » . П р е с т а р е л ы й с т р а д а л е ц г о р -
ко з а п л а к а л и г о в о р и т к а к б ы
4 1
 с а м с е б е
4 2 : « Д а , ц ( а ) р с к и й секре­
тарь*, прежде ц (а )рскими д е л а м и у п р а в л я л , а н(ы)не не з н а е ш ь какие 
дни идут». П р е д с а м о ю с м е р т и ю
4 3
 И г н а т ь я С е м е н о в и ч а А н н а Н и к и -
тиш(а) со слезами е щ е 4 4 его спросила , г о в о р я : // (л. 153 об.) « И г н а ­
тей С е м е н о в и ч
4 5
, т еперь т ы на к о н ч и н е ж и з н и своей , ч т о же т ы не 
п о в е д а е ш ь мне р о д свой , б у д у ч и
4 6
 с т о л ь г о д о в я т е б е
4 7
 с л у ж и л а , а 
н а с т о я щ а г о р о д а т в о е г о не знаю» . И г н а т е й
4 8
 Семенов(ич) на ето е й 4 9 
плача и г о в о р я : « Н о , А н н а Н и к и т ( и ш н а ) 5 0 , р о д м о й т а к о й , ч т о 5 1 с 
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ц(а)рем п р о ч и м 5 2 Алексеем В е л и к и м * в малолет[ст]ве р о с л и и игра ­
л и , и у ч и л и с ь »
5 3
. 
П р и с л а н
5 4
 б ы л в С и б и р ь
5 5
 в ы с о ч а й ш и й ц(а )рский у к а з , ч т о б ы 
всех ссыльных переслать на р о б о т ы , к о г д а з а с т р а и в а л с я
5 6
 г о р о д Ека­
т е р и н б у р г
5 7
 в П е р е м с к о й г у б е р н и
5 8
. // (л. 154) В числе с с ы л ь н ы х пе­
реведены б ы л и из Т о б о л ь с к о й г у б е р н и
5 9
 в Е к а т е р е н б у р г
6 0
 И г н а т е й
6 1 
С е м е н о в и ч
6 2
 и А н н а Н и к и т и ш н а
6 3
. О т Е к а т е р е н б у р г а
6 4
 в п я т и д е с я ­
т и
6 5
 в е р с т а м и
6 6
 р а с с т о я н и и
6 7
 есть о з е р о н а з ы в а е м о е
6 8
 Т а в а т у й . О т 
етого озера н а
6 9
 б о л ь ш о е
6 9
 п р о с т р а н с т в о т о г д а б ы л и г л у х и я леса, в 
е т и х
7 0
 лесах в г о н и т е л ь н о е время м н о г о л ю б и т е л е й д р е в н я г о б л а г о ­
честия у к р ы в а т е л ь н о ж и т е л ь с т в о в а л и
7 1
. В п о с л е д с т в и и
7 2
 в р е м е н и на 
берегу с к а з а н н а г о
7 3
 Т а в а т у я
7 4
 о б р а з о в а л о с ь б о л ш о е н а с е л е н и е хри-
стиян е д и н с т в е н н о
7 5
 п о м о р с к а г о согласия* , к о т о р о е и в н а с т о я щ е е 
в р е м я
7 6
 в с к а з а н н о м виде существует. // 
(л. 154 об.) Узнавши таватуйския християне ( тогда 7 7 е щ е насе­
ление б ы л о не велико тут
7 8 ) о б 7 9 И г н а т ь е Семенович(е) и А н н е Н и к и -
т и ш ( н е ) 7 9 перевели их к себе из Е к а т е р е ( н ) б ( у р г а ) 8 0 в Т а в а т у й , где 
о н и
8 1
 д о самой смерти п р о ж и в а л и и, с к о н ч а в ш и с ь
8 2
, тут и п о г р е б е н ы . 
Б л ( а ) ж е н н ы я п а м я т и в ы г о р е т с к и й 8 3 з н а м е н и т ы й о т е ц настоя ­
т е л ь
8 4
 С и м е о н
8 5
 Д и о н и с о в и ч
8 6
, з н а я , ч т о за д р е в н е е б л ( а ) г о ч е с т и е 
с о с л а н н о й
8 7
 в С и б и р ь , в Т о б о л ь с ( к о й ) 8 8 г у б е р н е 8 9 в ы с о к и й и знаме­
н и т ы й с т р а д а л е ц
9 0
 И г н а т е й
9 1
 С е м е н о в и ч
9 2
, п о с ы л а е т из с в о е й в ы г о -
р е т ц к о й
9 3
 п у с т ы н н о й
9 4
 о б и т е л и
9 4
 трех великих мужей Т р и ф о н а
9 5
 Пет ­
р о в и ч а . // (л. 155) Г а в р и и л а С е м е н о в и ч а 9 6 и б р а т а его Н и к и ф о р а 
С е м е н о в ( и ч а ) 9 7 * посетит (ь ) с т р а д а л ь ц а 9 8 Х р ( и ) с т о в а 9 8 И г н а т ь я С е ­
м е н о в и ч а
9 9
, т е р п я щ а г о
1 0 0
 велие т о м л е н и е и с к о р б ь
1 0 0
 в С и б и р и
1 1 1
, и 
п р о ч и х
2
 хр(и)стиян, ж и в у щ и х т а м 3 . П р и е х а в ш и е т и 4 в ы г о р е ц к и и п о ­
с л а н н ы е
4
 н а Т о б о л у ж е
5
 не з а с т а л и
6
 тут И г н а т ь я
7
 С е м е н о в ( и ч а ) 7 , 
будучи
8
 переведен
9
 в Е к а т е р е н б у р г
1 0
. В т о время в ы г о - п у с т ы н н ы и
1 1 
гости б ы л и
1 2
 п р и г л а ш е н ы в д о м К о з м ы
1 3
 М и х а й л о в ( и ч а ) Т е л ь м и н о ( -
в)а, р о д и т е л я 1 4 С т е ф а н а Кузмича . К о з м а М и х а й л о в ( и ч ) 1 5 с п р о ч и м и 
х р ( и ) с т и я н а м и 1 6 х о р о ш о 1 7 з н а л и 1 7 , что И г н а т е й 1 8 Семен(ович) н а х о ­
д и т с я
1 9
 в Т а в а т у е . Е т и х
2 0
 в ы г о р е т ц к и х
2 1
 // (л. 155 об.) п о с л а н и к о в 2 2 
всех трех на своих л о ш а д я х т у д а
2 3
 увез т о г д а
2 4
 и взял с с о б о ю деся-
тилетняго своего с(ы)на Стефана . В е т о м 2 5 с а м о м 2 6 Т а в а т у й с к о м се­
лении в ы г о р е т с к и й
2 7
 отец Г а в р и и л С е м е н о в и ч
2 8
 по прозбе родите­
л я
2 9
 Стефан(а ) Кузмич(а ) с (вя)тым кр(е)щением просветил , и наречен 
во с (вя)том кр(е )щении Д и о н и с и й 3 0 . С т е ф а н 3 1 К у з м и ч 3 2 п о 3 3 р о ж д е ­
н и ю
3 3
 во м(ла)д(е)нчестве б ы л кр(е)щен во и н о с л а в н о й 3 4 ц (е )ркви 3 5 . 
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^ о г д а он р о д и л с я , т о г д а по с л у ч а ю с и л ь н а г о в С и б и р и
3 6
 г о н е н и я 
н а с и л ь н о о т н и м а л и в н о в ь р о ж д е н ы х
3 7
 детей у с т а р о о б р я т ц о в и в ц(е)-
р к в а х с ( в я ) щ е н н и к о м 3 8 к (р)естить о т д а в а л и . П о с т а р о о б р я // (л. 156) 
в е с к и м а з б у к а м и к н и г а м власти д е т е й
3 9
 своих с т а р о о б р я т ц а м
4 0
 н е
4 1 
д о з в о л я л и
4 1
 учить . С т а р и н н о й печати а збуки и к н и г и в великой т а й ­
не имели , п о т о м у С т е ф а н К у з м и ч в десятилетнем возрасте Г а в р и ­
лам] Семенов (ичем) б ы л и с п р а в л е н 4 2 . 
Г а в р и и л ж е
4 3
 Семенович з а б о л е в ш и
4 4
 в Т а в а т у и и тут скончал­
ся и погребен . Т р и ф о н П е т р о в и ч
4 5
 и Н и к и ф о р С е м е н о в и ч
4 6
 возврати­
л и с ь в В ы г о р е ц ы ю бл(а ) гополучно . О 4 7 путешествии в С и б и р ь ска­
з а н н ы х трех л и ц из В ы г о р е ц к о й
4 8
 обители упоминается в повести о 
разделе старца Ф и л и п п а с в ы г о р е ц к и м и
4 9
 п у с т ы н н о ж и т е л и
5 0
 // (л. 156 
об.) в правлении обители Семеона Дионис(овича) . Так старец гово­
р и л (Филипп) : « Т о г д а 5 1 согласится, как приедут из С и б и р и Т р и ф о н 5 2 
Петров(ич) и Гаврии(л) Семенов(ич) 5 3 с б р а т о м своим Н и к и ф о р ( о м ) 
Семеновичом»* . Г а в р и л о
5 4
 Семенов(ич) 5 5 скончался в Сибире . 
Все в ы ш е п и с а н н о е л и ч н о о т С т е ф а н ( а ) К у з м ( и ч а ) в т р и ц а -
т ы х г о д а х
5 6
 сего с т о л е т и я устно н а м п е р е д а н о . Т о г д а же вместе с 
н а м и в п р а з д н и к
5 7
 Б ( о ) г ( о ) я в л е н и я Г ( о ) с ( п о ) д н я 5 8 б ы л из Т а в а т у я 
с о д е р ж а т е л ь т а м о ш н о й
5 9
 м о л е н н и , х р и с т и я н и н С т е ф а н И в а н о в и ч 
Р о м а н о в . Ч т о С т е ф а н К у з м и ч п о с л е д о в а н и и р а з к а з ы в а л
6 0
 // (л. 157) 
о д н о и т о ж е п о д т в е р ж д а л с в о и м р а з к а з о м
6 1
 и С т е ф а н И в а н о в и ч , 
потом[у ] ч т о о н х о р о ш о и т в е р д о з н а л в с ю в ы ш е п и с а н н у ю и с т о ­
р и ю , п р и с о в о к у п я
6 2
 еще он и т о , ч т о
6 3
 все з н а м е н и т ы е в ы ш е с к а з а н ­
н ы е л ю д и И г н а т е й
6 4
 С е м е н о в и ч
6 5
, п р е с т а р е л ы й
6 6
 с т р а д а л е ц , в ы г о -
р е ц к и й
6 7
 о т е ц
6 8
 Г а в р и и л
6 9
 С е м е н о в и ч
7 0
 и
7 1
 м а с т и т а я с т р а д а л и ц а
7 1
 и 
с т а р и ц а
7 2
 А н н а Н и к и т и ш н ( а ) п о г р е б е н ы все т р о е в о д н о м месте . 
Т а в а т у й с к и и хр (и )стияне в п а м я т и 7 3 их н а д п о г р е б е н н ы м и телеса­
м и с о в е р ш а ю т б ( о ) г о м о л е н и е , т (о ) е(сть) п а н а х и д ы п о ю т к а ж д о й 
г о д . 
О
7 4
 т о м же д р е в н я г о хр(и)стия[н]скаго // (л. 157 об.) бл(а )гоче-
с т и я
7 5
, п р а в о с л а в н о й ' в е р ы п о с л е д о в а н и я
7 6
 на У р а л е . 
Отселе н а ч н е м и с т о р и ю со слов златоустовских с т а р ц о в : на­
с т о я т е л я Ф е о д о р а В а с и л ь е в и ч а А г а р к о в а , И в а н а С и д о р о в и ч а Ку­
л ь т о в а , П е т р а Л а в р е н т ь е в и ч а " М о и с е е в а * и д р у г и х о т о м , как в 
Златоусте п р и н я т о и
7 7
 от к о г о и м е н н о древнее п р а в о в е р и е . В 1823 
год(у) , в летьнее в р е м я , к о г д а г о с у д а р ь и м п е р а т о р А л е к с а н д р 1-й 
изволил посетить С и б и р с к и й к р а й * н а ш е й
7 8
 Р о с и и
7 9
, т о г д а б ы л и че-
лябския и п р о ч и х у е з д о в
8 0
 государственые // (л. 158) крестияне 8 1 по -
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с л а н ы отделывать" т р а к т о в у ю д о р о г у для г(о)с(уда)рева п р о е з д а . В 
числе е т и х
8 2
 р о б о ч и х
8 3
 к р е с т и я н
8 4
 б ы л Ч е л я б и н с к а г о уезда Т а л о в с ­
кой волос(ти) деревни С к о б л и н о й хр(и )стиянскаго п о м о р с к а г о с о ­
гласия хр(и)стиян(ин) Н и к и ф о р И в а н о в ( и ч ) Р и п и н * 8 5 , н а ч и т а н н ы й и 
сведущий д о в о л н о Б о ж е с т в е н н а г о П и с а н и я . Э т и м
8 6
 Т а л о в с к и м к р и -
с т и я н а м
8 7
 достался участок о б р а б о т ы в а т ь
8 8
 дорог (у ) на с а м о м У р а ­
ле , в д е с я т и х
8 9
 верстах о т Златоуста . Во о д и н
9 0
 п р а з д н и ч н ы й д(е)нь 
вздумал златоустовский Н и к о л а й Ф е д о р о в и ч И л ь и н * п о б ы в а т ь на 
с в о е м
9 1
 покосе . Н е ч а е н н ы м // (л. 158 об.) о б р а з о м с о ш л и с ь н а У р а л е 
с т а л о в с к и м Н и к и ф о р о м И в а н о в и ч е м
9 2
, з авели между с о б о й
9 3
 р а з г о ­
в о р и д о г о в о р и в ш и с ь
9 4
 о р е л и г и о з н ы х п р е д м е т а х . Т а к к а к н а ш и
9 5 
златоустовския християне ранее сего б ы л и с т р а н и ч е с к а г о с а м о к р е -
щ е н с к а г о п о н я т и я , р а з г о в о р б ы л веема п р о д о л ж и т е л е н
9 6
. Н и к о л а й 
Ф е д о р о в и ч приехал д о м о й , и з в е с т и л
9 7
с в о е й б р а т и и о Н и к и ф о р е И в а ­
н о в и ч е
9 8
, и ч т о о т него с л ы ш а л . 
П о с л е сего на д р у г о й п р а з д н и к Н и к и ф о р И в а н о в и ч
9 9
 б ы л п р и ­
г л а ш е н п р и б ы т ь
1 0 0
 с У р а л а в Златоуст , где он п р и п о л н о м с о б р а н и и 
с о б о р а о т к р ы л // (л. 159) беседу о 1 " 1 християнской 7 " , д р е в н я г о б л а г о ­
честия вере
1 1 1 1
, о п о с л е д о в а н и и ея и о п р о ч е м
2
. П о с л е п е р в о й беседы, 
к а ж д ы й п р а з д н и к , п о к а о б р а б о т ы в а л и
3
 д о р о г у , п р и х о д и л беседо­
в а т ь в завод*. 
П о о т ъ е з д е Н и к и ф о р а И в а н о в и ч а
4
 в о с в о я с и
5
, т о г о же г о д а 
о б щ е с т в о з л а т о у с т о в ц о в п о з и м н е м у п у т и
6
 п о с л а л и ' п о у к а з а н и ю 
Н и к и ф о р а И в а н о в ( и ) ч а 7 в Т а л о в с к у ю в о л о с т ь двух с т а р ц о в : П е т р а 
Л а в р е н ь т е в и ч а
8
 М о с е е в а
9
 и П е т р а Г р и г о р е в и ч а
1 0
 Е ф р е м о в а и с ними 
еще т р и с т а р у ш к и , к о т о р ы е п р и б ы в Т а л о в с к о й
1 1
 в о л о с т и в д е р е в н ю 
Г а г а р и н с к у ю
1 1
 к н а с т о я т е л ю С т е ф а н у К у з м и ч у Т е л ь м и н о в у , // (л. 159 
об.) о 1 2 к о т о р о м в ы ш е с к а з а н о 1 2 . С т е ф а н К у з м и ч 1 3 п р и н я л златоус-
товс[к]их г о с т е й веема р а д о с т н о , б е с е д ы б ы л и о т Б о ж е с т в е н н а г о 
П и с а н и я со стороны* С т е ф а н а К у з м и ч а на в о п р о с ы з л а т о у с т о в с к и х 
с т а р ц о в у д о в л е т в о р и т е л ь н о ' , очень х о р о ш о и п о д р о б н о . О б
1 4
 всем 
в ы с л у ш а в ш и
1 5
, н е
1 6
 о т л а г а я
1 6
 н и с к о л ь к о
1 7
 в т о же в р е м я т а м
1 8
 все 
п я т ь
1 9
 ч (е)л(ове)к 2 0 хр(и)стиянство п р и н я л и . 
О н и ездили к Рожеству Хр(и)стову , п р и отъезде с в о е м 2 1 усер­
д н о п р о с и л и С т е ф а н ( а ) К у з м ( и ч а ) 2 2 п р и е х а т ь в З л а т о у с т , посетить 
п р о ч и х
2 3
 всех ж е л а ю щ и х с нетерпением видеть в ы с о к о п о ч и т а е м а г о ^ 
с т а р ц а Стефан(а ) К у з м ( и ч а ) 2 4 // (л. 160) и от него н а с л а д и т и с я 2 5 д у ­
х о в н о й беседы. П о р е к о м е н д а ц и и Н и к и ф о р ( а ) И в а н о в ( и ч а ) 2 6 Рипи-
н а
2 7
 действительно по п р о з б е С т е ф а н К у з м и ч с Г р и г о р ь е м Иванови-
П . И . М а н г и л ё в « Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й В Е Р Ы . . . » 385 
ч о м Р и п и н о м
2 8
, н а с т о я т е л е м с к о б л и н с к и м п р е д с ы р н о ю н е д е л е ю * 
т о я же з и м ы в Златоуст п р и е х а л и . С в е л и ч а й ш и м в о с т о р г о м и р а д о -
с т и ю б ы л и п р и н я т ы в Златоуст(е ) о б а сии с т а р ц ы , б ы л и весьма п р о ­
д о л ж и т е л ь н ы е д (у )ховные беседы и д о л г о е время о б о всем, н о 2 9 бо ­
л е е
2 9
 о р е л и г и о з н ы х предметах ' . Вполне-*' убедившись в о
3 0
 и с т и н н о й
3 0 
п р а в д е х р ( и ) с т и я н ( с к о й ) 3 1 в е р ы 3 2 , у с е р д н о с т а л и п р о с и т ь С т е ф а н а 
К у з м и ч а
3 3
, // (л. 160 об.) ч т о б ы он не о с т а в и л их, а п р о с в е т и л б ы 
с (ве)том д р е в н я г о 3 4 п р а в о в е р и я 3 5 , ч т о б ы л о и м 3 6 и с п о л н е н о 3 6 . В т о 
время п о д исправу п о с т у п и л о весьма з н а ч и т е л ь н о е ч и с л о семейств 
мужескаго и ж е н с к а г о п о л а с д е т м и . Т о г д а же из среды б р а т и и хр(и)-
стиян б ы л по о б щ е м у гласу и з б р а н в настоятели Ф е д о р
3 7
 Василье­
вич А г а р к о в * , и С т е ф а н К у з м ( и ч ) б л а г о с л о в и л в о ( т ) ц ы д у х о в ­
ные , к о т о р о й у п р а в л я л п а с т в о ю хр(и)стиян б о л е е 3 8 30-ти лет . 
П о о т б ы т и и
3 9
 из З л а т о у с т а Стефан(а ) К у з м ( и ч а ) 4 0 в о с в о я с и 4 1 и 
д о с е л е в б ( о ) г о с п а с а е м о м З л а т ( о у с т е ) п р а в о с л а в н у ю х р ( и ) с т и я н с -
к у ю веру // (л. 161) с 4 2 п о м о щ и ю Б ( о ) ж и е ю 4 2 хр(и)стияне х р а н я т 4 3 я к о 
зеницу ока . 
Стефан К у з м ( и ч ) 4 4 в хр(и)стиянском н а ш е м роде веема значи­
т е л ь н а я и в ы с о к о у в а ж а е м а я л и ч н о с т ь по п л о т с к о м у и д (у )ховному 
п о р о ж д е н и ю . П о п л о т с к о м у же б у д у ч и
4 5
 п о т о м о к деда своего стра­
д а л ь ц а Хр(и)стова , с тарца М и х а и л а , иже в К у ш у т с к о й пустыни ог­
нем м(у)ченически скончася 4 6 , значит то , что Стефан К у з м и ч 4 7 стра-
дальческаго хр(и)стиянскаго корня . П о д(у)ховному п о р о ж д е н и ю , т(о) 
е(сть) в о д о ю и д(у)хом, от бл(а)гочестиваго старца и о(т)ца п о м о р с к а -
го , в ы г о р е ц к и я
4 8
 л а в р ы жителя // (л. 161 об.) Гавриила Семеновича , о 
к о т о р о м в истории об о(т)це и старце Ф и л и п п е 4 9 т а к 5 0 сказано . 
Великий в д о б р о д е т е л е х м у ж С т е ф а н К у з м и ч
5 1
 д о г л у б о к о й 
с т а р о с т и имел с о в е р ш е н н о п о л н о й ' р а з у м и п а м я т ь , г л у б о к о и о б ­
ш и р н о з н а ю щ и й Б(о)же[с]твенное П и с а н и е , имел д а р - безпреста -
ное умиление - и с т о ч н и к
5 2
 слез , без к о т о р ы х н и к а к о й беседы д у ­
х о в н о й не б ы в а л о
5 3
, б ы л р е в н о с т н ы м по древнему бл (а ) гочестию и 
м и л о с т и в ы й о(те)ц и п а с т ы р ь всей с и б и р с к о й о б ь ш и р н о й с т р а н е , 
всего п р о ж и в е
5 4
 И З лет , с к о н ч а л с я 1840-го 5 5 г о д а 5 5 . 
О т С т е ф а н а К у з м и ч а
5 6
 в Златоусте // (л. 162) Ф е д о р 5 7 Василь­
евич п о л у ч и л б л ( а ) г о с л о в е н и е в о ( т ) ц ы д ( у ) х о в н ы и , к о т о р о й 5 8 уп ­
р а в л я л п а с т в о ю более 30-ти лет . П р и ж и в н о с т и Ф е д ( о ) р а 5 9 Василь­
е в и ч а ) , за б о л е з н и ю 6 0 его у п р а в л я л о т е ч е с т в о м 6 1 н е к о т о р о е в р е м я 
б р а т Г а в р и и л
6 2
 Васильевич . П р и ж и в о т е
6 3
 С т е ф а н а К у з м ( и ч а ) 6 4 и Ф е ­
д о р а
6 5
 Васильеви(ча) и з б р а н б ы л в о (т )цы д (у )ховныя е д и н о г л а с н о 
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Т р о ф и м Васильевич* и бл(а)гослов[л]ен о б о и м и в ы с о к о у в а ж а е м ы ­
ми о(т )цами: Ф е д о р о м 6 6 В а с и л ь е в и ч е м 6 7 , а С т е ф а н К у з м и ч 6 8 п р и с л а л 
свое бл(а )г (осло)вение с б ы в ш и м и з л а т о у с т о в с к и м ( и ) 6 9 хр(и)стияна-
ми у С т е ф а н а К у з м и ч а
7 0
 на Г а г а р ь е *
7 1
, и б ы л о п р е д а н о Т р о ( ф и м у ) 
В а с и ( л ь е в и ч у ) с в о е в р е м е н н о . 
Бл(а)г (о)д(а )рение Г(оспо)ду Б(о)гу. В о п р о с н а ш 7 2 теперь ре-
ш о н : // (л. 162 об.) р е ш о н г о в о р ю , если т о л ь к о м ы будем т вер ь дит ь , 
ч т о п р а в о в е р у ю щ и и п о с л е д о в а н и е м
7 3
 с в о и м из р о д а в р о д , из века в 
век не пресекались , теперь есть и впредь будут" д о д н я судного . Н о 
если не в н е м л я т а к о в о й вере в с е
7 4
 с в о е в н и м а н и е о б р а т и м на п о ­
в с ю д н ы е с о в р е м е н ы е к р и к и : «Се зде Х р и с т о с » , к о н е ч н о в т а к о в о м 7 5 
случае м о ж е м з а б л у д и т ь на распутиях , не зная куда идти , к о г о п о ­
с л у ш а т ь
7 6
, г д е
7 7
 п р и с т а т ь
7 8
. 
К о г д а о т С т е ф а н а К у з м и ч а п р и н я т о б ы л о хр(и)стиянство , вме­
сте с тем и учение* . П е р в о е
7 9 : за ц а р я и всех // (л. 163) с в е т ц к и х 8 0 
в л а с т е й н е о т с р о ч н ы м д о л г о м м о л и т ь Б ( о ) г а в о всех с л у ж б а х , где 
п р и л у ч и т с я п о м и н а т ь победу и здравие ц ( а ) р ю н а ш е м у , о чем м н о г о 
в п о д т в е р ж е н и е хр (и )стияном доводит* свидетельство из Божествен­
н а г о П и с а н и я
8 1
. В т о р о е : б р а ч у ю щ и и с я 8 2 х р ( и ) с т и я н е 8 3 д о п о з н а н и я 
в е р ы и л и п о б л а г о с л о в е н и ю р о д и т е л ь с к о м у - р а з в о д у б р а ч н ы х
8 4 
н и к о м у не б ы л о , д о п у щ е н ы б ы л и вполне семейства
л
 и ж и з н ь , но т о л ь ­
к о о д н о , у к о г о р а ж д а л и с ь дети , за ч е д о р о д и е
8 5
 т а к о в ы х о т л у ч а л и . А 
у к о г о ч а д о р о д и я у м у ж а с ж е н о ю не б ы л о , т а к о в ы х // (л. 163 об.) 
п р и н и м а л ( и ) 8 6 в о 8 7 о б щ е е б ( о ) г о м о л е н и е 8 7 о х о т н о . С т е ф а н Кузм(ич) с 
б р а ч ю щ и м и с я о б щ а л с я , п о т о м у
8 8
 и с а м
8 9
 ж е н а т б ы л
8 9
 и детей имел , 
но т о л ь к о он в б р а ч н о м предмете д е р ж а с ь 9 0 п р е ж д е 9 1 б ы в ш и х о(т)-
ц о в п о р я д к а
9 1
, а
9 2
 с а м м н о г о р а з о б р а ч н ы х и о т л у ч е н ы х
9 3
 за ч е д о р о -
д[ие] 9 4 г о в о р и л , ч т о ети л ю д и с т р а ж д у т и т е р п я т о т л у ч е н и е 9 5 непо­
в и н н о . М о ж е т б ы т ь С т е ф а н Кузм(ич) с д а в н я г о времени б р а ч н ы х за 
ч е д о р о д и е
9 6
 и не о т л у ч а л , н о етому с и л ь н о п р е п я т с т в о в а л р о д н о й 
его с ы н Е в т и х и й С т е п а н о в и ч , б у д у ч и
9 7
 нео // (л. 164) ж е н и м 9 8 д о 
старости и смерти с в о е й
9 9
. 
К а к в С и б и р и
1 0 0
, т а к и на У р а л е х р ( и ) с т и я н е ч а д о р о д н ы х от­
л у ч а л и . В 50-х г о д а х c e r o I Y 1 с т о л е т и я з л а т о у с т о в с к и й о (те )ц д у ­
х о в н ы й Т р о ( ф и м ) Вас (ильевич) завел с а м у ю т щ а т е л ь н у ю и усерд­
н у ю переписку с х р и с т и я н а м и п о м о р с к а г о с о г л а с и я , ж и в у щ и м и * в 
П е т е р б у р г е и в М о с к в е и п р о ч и х местах , о б е з с ( в я ) щ е н н о с л о в н ы х 
б р а к а х . О б е т о м п е р е п и с к а б е з п р е р ы в н о п р о д о л ж а л а с ь р а в н о 7 
лет , п е р е с ы л а е м о б ы л о м н о г о и веема у д о в л е т в о р и т е л ь н о д о к а з а -
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т е л ь с т в а от Б ( о ) ж е с т в е н н а г о П и с а н и я // (л. 164 об.) В п о л н е убе­
д и в ш и с ь
2
, ч т о б р а к и и без с ( в я ) щ е н н ы х м о л и т в , п о в з а и м н о й " л ю б ­
ви ж е н и х а и невести и п о б л а г о с л о в е н и ю р о д и т е л е й з а к о н н ы е , с о ­
б р а в ш и с ь со всего о к р у г а г о р а д а З л а т о у с т а всех о ( т ) ц о в д у х о в ­
н ы х и п р о ч и х х р и с т и я н о т к р ы л и в З л а т о у с т е с о б о р , а п о т о м в С и ­
б и р и
3
 в б ы т н о с т ь П л а т о ( н а ) С т е п а н о в и ч а 4 и Г р и г о р ь я И в а н о в и ч а , 
б ы в ш и х о т ц о в д ( у ) х о в н ы х (уже после с м е р т и С т е ф а н а Ку[з ]мича 5 ) : 
ч а д о р о д н ы х н е
6
 о т л у ч а т ь
6
, все б е з с ( в я ) щ е н н о с л о в н ы х б р а к и п р и ­
н я т ь з а к о н н ы м и . // 
(л. 165) С т е ф а н К у з м и ч р о д и л с я в 1727 году, Г а в р и и л о м Се­
м е н о в и ч е м б ы л и с п р а в л е н в 1737 году , п о м е р 7 в 1840 году , всего 
ж и л 113 лет . С е м е о н 8 Д е о н и с ь е в и ч 9 р о д и л с я [в] 1682 году, с к о н ч а л ­
ся [в] 1741 году, с л е д о в а т е л ь н о 1 0 С т е ф а н К у з м и ч и с п р а в л е н б ы л ра ­
нее
1 1
, д о смерти С и м е о н а
1 2
 Д е о н и ( с о в и ч а ) за 4 года . О 1 3 с м е р т и С и м е ­
о н а Д е о н и с ( о в и ч а ) с м о т р е т ь и с т о р и ч е с к и й с л о в а р ь П а в л а Л ю б о -
п ы т н а г о п о д л и т е р о ю С
1 4
. 
[Послесловие] 
П о списку Г: Л А И У р Г У . К у р г а н с к о е (V) с о б р . № 96р/1209 
(л. 26) К т о не с п р и я т н о с т ь ю послушает т а к о г о учителя вселен-
ныя, кто не с л ю б о в и ю распалится принять семя т а к о г о сеятеля в браз ­
д ы с(е)рдца своего . З н а е м ч т о уста П а в л о в а Х р ( и ) с т о в а уста . Т о г о 
ради уготовимся . П р о ш у у ш ы с л ы ш а т и не т о к м о телесныя, н о и сер-
дечныя. П о м н и т е наставники ваша , иже г л а г о л а ш а в а м слово Б о ж и е 
на их же в з и р а ю щ е скончание жительства п о д р а ж а й т е веру их* ... // 
(л. 26 об.) Сей глас - глас Б (о )жий . Д о л ж н ы м ы п о м н и т ь , как 
с п о д о б л ь ш и я с я м и л о с т и ю Б о ж и е ю б ы т и ч а д а м и н а с т а в н и к о в н а ш и х 
д р е в л е п р а в о с л а в н о й с о б о р н о й и апос (то )льской Ц(е)р(к)ви и с о б л ю ­
д а т ь неизменно их отеческий з а к о н ы . Х о т я м ы сих в е р х о в н ы х апос -
(то)л П е т р а и П а в л а , и не с п о д о б и л и с ь о ч е в и д н о с т и 0 в т а к и я н а ш и 
п о з д н ы я времена , н о чрез п р а в у ю веру и п а м я т ь п р а з д н и к а мыслен­
но их в и д и м и м о л и м с я им. Д а м и л о с т и в будет Г(оспо)дь Б(о)г к н а м 
г р е ш н ы м . 
П а к и о б р а т и м с я к и з р е ч е н и ю а п о с ( т о ) л ь с к о м [ у ] : // (л. 27) 
« П о м н и т е , рече , н а с т а в н и к и в а ш а , и ж е г л ( а ) г о л а ш а в а м с л о в о б о ­
ж и е на их же в з и р а ю щ е с к о н ч а н и е ж и т е л ь с т в а п о д р а ж а й т е веру 
их» . В н и к н е м п р о ш у в сия" г л а г о л ы , к а к у ю о н и с о д е р ж а т в себе 
силу р а з у м а . М о ж е т б ы т ь в ы не з а т р у д н и т е с ь в е т о м , с к а ж и т е , ч т о 
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сии г л ( а ) г о л ы о т н о с и т ь с я д о л ж н ы к с а м и м а п о с ( т о ) л о м , к а к п е р ­
в е н с т в у ю щ и м п р о п о в е д н и к а м х р ( и ) с т и я н с к о й веры, но и я т а к же 
р а з у м е ю , ч т о п е р в е н с т в у ю щ и м хр (и )стияне , в з и р а я на б л ( а ) ж е н н о е 
с к о н ч а н и е ж и т е л ь с т в а апос (то )л , п о д р а ж а л и веру их. // (л. 27 об.) 
Н о к а к м о г л и в з и р а т ь на с к о н ч а н и е ж и т е л ь с т в а а п о с ( т о ) л о в после ­
д у ю щ и е о т в р е м е н их х р ( и ) с т и я н е и м ы п о с л е всех р о д и в ш и е с я . 
З н а е м ч т о и за с т о лет т о м у н а з а д ч т о б ы л о не в и д а л и м ы . А к о л ь 
п а ч е за 18 с п о л о в и н о ю с т о л е т и й , к а к в о з м о ж н о видеть н а с т а в н и ­
к о в н а ш и х св (я )тых а п о с ( т о ) л . К а к т о л ь к о о д н о ю м ы с л е ю в з и р а т ь 
м о ж н о ч р е з Б ( о ) ж е с т в е н н о е П и с а н и е и п а м я т ь п р а з д н и к а их. Н о 
б у д у ч и п р и т о м у в е р е н ы , ч т о н е и з н е м о ж е т всяк г (лаго )л Б ( о ) ж и й . // 
(л. 28) Н е м и н у е м о д о л ж н ы м ы в з и р а т ь н а к о н ч и н у ж и т е л ь с т в а на ­
с т а в н и к о в н а ш и х и п о д р а ж а т ь веру их, т е м более , ч т о сие и с п о л н я ­
л о с ь и будет и с п о л н я т ь с я п о словеси Г (о )с (по )дни в р о д и р о д . . . Т а к 
в и д е л и в 1-м с т о л е т и и [от] Р ( о ) ж ( д е ) с т в а Х р ( и ) с т о в а х р ( и ) с т и я н е 
н а с т а в н и к о в с в о и х а п ( о ) с ( т о ) л о в и п о д р а ж а л и веру их, т а к в и д е л и 
х р и с т и я н е во 2-м, в 3-м и 4-м с т о л е т и я х н а с т а в н и к о в своих Васи­
л и я В е л и к а г ( о ) , Г р и г о р и я Б ( о ) г о с л о в а и И о а н н а З л а т о у с т а г о * и 
п р о ч и х с ( в я ) т ы х и п о д р а // (л. 28 об.) ж а л и веру их . Т а к в и д е л и 
х р ( и ) с т и я н е и в о все в р е м я п р о д о л ж е н и я т ы с я ч и лет от Р (о )ж(де) -
ства Х р ( и ) с т о в а н а с т а в н и к о в своих п о д в и з а в ш и х с я на с (вя )тых Все­
л е н с к и х и П о м е с т н ы х с о б о р е х п р о т и в у м н о г о р а з л и ч н ы х ересей и 
п о д р а ж а л и в е р у их . Т а к и н а ш с л о в я н о р у с с к и й р о д со в р е м е н и 
в е л и к а г о к н я з я В л а д и м и р а п р и н я в веру о т н а с т а в н и к о в с в о и х В о ­
с т о ч н о й Ц ( е ) р к в и , в з и р а я на их б л ( а ) г о ч е с т и в о е с к о н ч а н и е и п о д ­
р а ж а л и в е р у их . . . Т а к в е р а х р ( и ) с т и я н с к а я с ( в я ) т о й с о б о р н о й и 
а п ( о ) с ( т о ) л ь с к о й Ц ( е ) р к в и в н е р у ш и // (л. 29) м о с т и п р е д а н и й с в о ­
их, чрез п о с л е д о в а н и е х р и с т и я н с к а г о р о д а п о Б ( о ) ж и ю благово­
л е н и ю д о ш л а и д о сих н а ш и х в р е м е н . 
Но оле ж а л о с т и , м ы хотя и не имеем н(ы)не п р а в о п р а в я щ и х 
слов и с т и н ы ' с (вя )щенных ч и н о в п о п р е д а н и ю д р е в л е п р а в о с л а в н о й 
Ц(е )ркви , н о знаем ч т о вместе с тем не пресечется с в ы ш е р о д я щ и й с я 
р о д хр (и )стиянской п о о б е т о в а н и ю Б ( о ) ж и ю , еже не и м а т ь п р е и т ь т и 
р о д сей д о дне суднаго . Взирая м ы с л е н н о на н (ы)нешния м н о г о р а з -
л и ч н ы я бедствия х р ( и ) с т и я н с к а г о ж и т е л ь с т в а , п о в н у т р е н н о м у со­
с т о я н и ю // (л. 29 об.) ч(е)л(ове)ка. К а к о с о х р а н и т и с я н а м о т мест и 
пустынь , сиречь от еретических с о н м и ч ь , их же, по Г р и г о р и ю Бо­
гослову , не посещает Г(о)с(по)дь , а щ е не будем в з и р а т ь на настав ­
н и к о в н а ш и х и п о д р а ж а т ь веру их, т о д (у )шевно п о г и б н е м . Где же 
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н а с т а в н и к и н а ш а , на коих м ы д о л ж н ы в з и р а т ь и п о д р а ж а т ь веру их? 
З н а е м , ч т о т а к о в о й к о р е н ь х р ( и ) с т и я н с к а г о п о с л е д о в а н и я и бла­
г о с л о в е н и я со в р е м е н и и с п о л н е н и я п р о р о ч е с т в а Д а н и и л о в а , еже 
скончатися р а з с ы п а н и ю * , руки л ю д и и ос (вя )щенных насажден в Вы-
г о р е ц к о м // (л. 30) о б щ е ж и т е л ь с т в е и оттуда , а к и м а с л и н а п л о д о в и ­
та в д о м у Г(о)с (по)дни, п р о и з р о с т и ветви своего п о с л е д о в а н и я п о 
всему Р о с с и й с к о м у государству . Н а т а к о в о м корене д р е в н я г о бла­
гочестия и н а с сирых бл (а ) говолил Б(о)г п р и с а д и т и да ж и в а будет 
д (у )ша н а ш а . О т к у д а же сей к о р е н ь хр (и )стиянскаго п о с л е д о в а н и я 
п р о и з ы д е в В ы г о р е ц к о й пустыни , к т о не знает , ч т о он п р о и з ы д е от 
с(вя)той С о л о в е т ц к о й обители , о с н о в а н н о й с (вя)тыми и З о с и м о м и 
С а в а т и е м , с о л о в е т ц к и м и ч ю д о т в о р ц а м и . 
Н о увы! Последующие // (л. 30 об.) подвижники сей б о г о с п а с а ­
емой обители, за хр(и)стиянския законы, аки классы мечем п о ж а т ы в 
7184-м году, как повествуется о сем в истории о страдальцах соловец­
ких, сочиненной Семеоном Деонисовичем, наставником нашим*. Тог­
да бл(а)гоугодно б ы л о Б(о)гу, да не останок подвижников древняго 
бл(а)гочестия потоплен будет новинами, преселить некиих благочес­
тивых пустынножителей знаменитой Соловецкой киновии в Выгорец-
кую пустыню, да чрез оных сохранится корень // (л. 31) древняго хр(и)-
стиянскаго последования для будущаго рода . В те бедствующия вре­
мена, когда всюду посекался корень верных древняго бл(а)гочестия в 
нашем Российском ц(а)рстве, тогда , когда процвела Выгорецкая пус­
тыня, куда не т о к м о из Соловецкой киновии, но и от разных мест стека­
лись ревностные защитники правоверия, получившие б л а г о с л о в е н и ­
ем от с(вя)щеннаго страдальца, епископа П а в л а Коломенскаго ш . Тако ­
вы были К о р н и л и й и Виталий иноки, получившие от Б(о)га за их рев­
ностное стояние в древнем // (л. 31 об.) благочестии^ и с(вя)тое житие и 
д а р чюдо[т]ворения. И б о К о р н и л и ю продолжи Б(о)г житие всего 120 
лет. О н будучи даже очевидец постановления патриарха Филарета . А 
во время преставления своего тако изрече к братие: «Будь на всех вас 
и н(ы)не и во вся веки, м и р и благословение»*. Т а к о в бяше, яко Авра­
ам ветхозаконный, Д а н и и л муж желаний, союзом любви вся объемлю­
щий всех к себе привлекающий, яко магнит железо. Т а к о в ы были на­
ставники наши роду княжескаго // (л. 32) Андрей и Семеон Деонисови-
чи, мужи житием и словом всех пречуднии, иже ведением своея премуд­
рости монархово с(е)рдце к м(и)л(о)сти приклонися и его императорс­
кая ушеса* на прошение бл(а)гопослушна показаша, и могутством ве­
дения и изящества в Писании самыя синодальныя члены сотрясоша. . . 
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Т а к о в ы были и прочий наставники бл(а)гонасажденнаго Выгорецкаго 
винограда мужей, елико с(вя)тостию жития, толико и словом премуд­
рости обогащени. О т сих наставников наших и мы последний // (л. 32 
о б ^ м и л о с т и ю Б(о)жиею получили бл(а)гословение и последование хри-
стиянское. И как с(ы)нове их, не всячески ли д о л ж н ы подражать и де­
л о м веру их, ей всячески д о л ж н ы помнит(ь) их, ибо от единаго помино­
вения их, по изречению с(вя)таго Златоуста, велие ос(вя)щение души 
бывает. Се корень нашего благоверия, се последование християнское -
Выгорецкая обитель . 
О б р а т и м с я т е п е р ь в о з л ю б л е н н а я б р а т и я , о б р а т и м с я у в ы к 
о т с т у п и в ш и м о т нас и о т п о с л е д о в а н и я х р и с т и я н с // (л. 33) к о г о , их 
же имен не помяну* по* пр(о )р (о )ку Д(а )в (и)ду у с т а м и м о и м и * . П у с т ь 
о н и , пусть у к а ж у т к о р е н ь с в о е г о п р о и с х о ж д е н и я . А щ е б о к о р е н ь 
с(вя)т т о и ветвие . Н о з н а ю в е р н о , ч т о у них т а к о в а г о к о р е н я д р е в ­
н я г о б л ( а ) г о ч е с т и я и п о с л е д о в а н и я нет и п о к а з а т ь не м о г у т о т ка ­
к о г о п о с л е д о в а н и я п р о и з о ш л и о н и , н о вместо всего е т о г о п р о т и в ­
н и в с ю д у в о п и ю т : « Н а ш , де , к о р е н ь и н а ш е п о с л е д о в а н и е - все 
ап (о )с ( то )лы , все Вселенския и П о м е с т н ы с о б о р ы , все д р е в н и я к н и ­
ги» . Т а к г о в о р я т всегда , // (л. 33 об.) если б ы к т о их с п р о с и л о т о м . 
С л ы ш и т с я глас , н о глас с и л ы н е и м у щ ь . Ч т о с л о в о м с о з и д а ю т , т о 
д е л о м р а з о р я ю т . « Н а ш е , - г о в о р я т , - п о с л е д о в а н и е - все а п ( о с т о ) -
л ы , все с (вя )тые о (т )цы и Б о ж е с т в е н н о е П и с а н и е » . Н е т о же л и т в е р ­
д я т и все п р о ч и е р а з д о р н и к и , н е с о г л а с у ю щ и е в о м н е н и я х с в о и х 
д р у г д р у г у . Все о н и в о п и ю т н а м : де [они] - к о р е н ь ап (о )ст (о )льс -
к и й . Ч т о н а м м н о г о говорит[ь ] о словесах п р о т и в н и к о в , к о и м и пре ­
о б р а ж а ю т о н и себя пред б е д н ы м и в р а з у м во а н г е л а // (л. 34) свет­
л а * , п о с м о т р и м на д е л а их . Н е т , д е л а п р о т и в н о с т и п о к а з ы в а ю т : 
ч т о о н и не а п ( о ) с ( т о ) л ь с к а г о и с (вя )тых о(те)ц п о с л е д о в а н и я , а щ е 
д р у г д р у г у не с о г л а с у ю т с я и п р о т и в я т с я , с л о в о м п р е в о з н о с я т с я , 
н а з ы в а ю т с я п о с л е д о в а н и я а п ( о ) с ( т о ) л ь с к а г о , н о а ( п ) о с ( т о ) л ы с л о ­
в о м и д е л о м т о г о не и м е л и , еже р а з с е к а т и у д ы Х р ( и ) с т о в ы на ч а с т и 
и чрез т о н а р у ш а т ь е д и н с т в о в е р ы , н о всячески х р а н и т ь себя пове ­
л е л и к а ж н о м у п р а в о в е р у ю щ е м у . И с т о л ь т я ж к а сия п р о т и в н о с т ь 
п о и з р е ч е н и ю п р е м у д р ы х , ч т о н и ж е м у ч е н и ч е с к а я // (л. 34 об.) к р о в ь 
з а г л а д и т ея. Если же о д н е м с л о в о м без у к а з а н и я д е л а м и верит[ь] 
п р о т и в н и к а м , ч т о о н и п о с л е д о в а н и я а п ( о ) с ( т о ) л ь с к о г о и всех с(вя)-
т ы х и и м е ю т у к а з а н и я о т П и с а н и я , т о п о ч т о же о т ч ю ж д а л и с ь с(вя)-
т ы я о (т )цы в о в с т а в ш и х в них в р е м е н а е р е т и к о в , н а п р и м е р : а р и а н , 
н е с т о р и а н и п р о ч и х . П о н е ж е и о н и з а б л у ж д е н и я с в о и у т в е р ж д а л и 
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на П и с а н и и
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 и у ч и л и всех, ч т о у них т о к м о п р а в а я вера , н о с(вя) -
т ы и о ( т ) ц ы не с л о в а м е р е т и ч е с к и м в е р и л и , а с м о т р е л и на д е л а их и 
п р о т и в н о е учение , п о т о м у их // (л. 35) и п р о к л я т и ю " п р е д а л и . Т а к и 
м ы д о л ж н ы с м о т р е т ь не на с л о в а п р о т и в н и к о в , н о на д е л а их. Е щ е 
п о в т о р ю : если же о с н о в ы в а т с я на однех с л о в а х п р о т и в н и к о в , ч т о 
о н и и м е ю т п р а в у ю веру, т о не д о л ж н ы ли с о г л а с и т с я с л ю т о р а н а -
ми , и б о их у ч и т е л ь Л ю т е р и з б р а л или с о с т а в и л веру на Ев(а )нг (е ) -
лие , п о т о м у и ев (ан)г (е )льски н а з ы в а ю т с я . Н о учители д р е в л е п р а -
в о с л а в н о й Ц е р к в и Л ю т е р а п р о к л я т и ю п р е д а л и за т о , ч т о о н не 
п о с л е д о в а л п р а в о с л а в н о й Ц е р к в и , а в н о в ь с о с т а в и л веру . Ч т о // 
(л. 35 об.) м н о г о г о в о р и т ь , д а ж е и все п р о т и в н и к и , как д р е в н и е и 
т а к и н ( ы ) н е ш н и и , з а б л у ж д е н и я свои о с н о в ы в а ю т на П и с а н и и , т о л ­
куя или р а з у м е я его не т а к о , я к о же р а з у м е л а д р е в л е п р а в о с л а в н а я 
Ц ( е ) р к о в ь . И б о в с я к а я н о в о с т ь свое н а ч а л о имеет , т а к и вера от ­
с т у п н и к о в т о к м о о т них п р о и з о ш л а , а ч т о в н о в ь н а ч а т о е , т о н а з ы ­
в а е т с я н о в о с т ь . С л е д о в а т е л ь н о и вера у п р о т и в н и к о в н о в а я , где 
нет п о с л е д о в а н и я . И м о г у т л и п р о т и в н и к и без п о с л е д о в а н и я хрис -
т и я н с к а г о д а р ы х р и с // (л. 36) т и я н с к а г о п о р о ж д е н и я и м е т ь ? П о ­
с л у ш а е м о сем с (вя )таго в с е л е н с к а г о учителя В а с и л и я В е л и к а г о и 
о п о с л е д о в а н и и х р и с т и я н с к о м , и ж е рече: « О т Ц ( е ) р к в и о т с т у п л ь -
ш и и не к т о м у и м е ш а б л ( а ) г о ( д а ) т ь С ( в я ) т а г о Д у х а в себе, оскуде 
б о п о д а н и е внегда п р е с е щ и с я п о с л е д о в а н и ю . Н и ж е к т о м у не могу -
ще б л ( а ) г о д а т ь С ( в я ) т а г о Д(у )ха инем п о д а т и , о т нея же т и и о т п а -
д о ш а » * . С л ы ш и т е , в о з л ю б л е н н а я б р а т и я , к т о сей в е л и к и й с(ве)т-
(и )льник Ц ( е ) р к в и п о р а з и с л о в о м всех п р о т и в н и к о в // (л. 36 об.) не 
в ч а с т ь к а к у ю л и б о тела , н о в с а м у ю главу , и ж е рече: « О т Ц(е )рк -
ви о т с т у п л ь ш и и не к т о м у и м е ш а б л ( а ) г о д а т ь С ( в я ) т а г о Д ( у ) х а в 
себе». Т у т еще з а щ и щ а ю т с я п р о т и в н и к и с л о в о м , г о в о р я : « М ы , де , 
о т с т у п и л и не о т д р е в н е й Ц ( е ) р к в и и с(вя)тых о(те)ц , н о от н о в и н » . 
«А к о г д а , - рече В а с и л и й В е л и к и й , - оскуде б о п о д а н и е , в н е г д а 
п р е с е щ и с я п о с л е д о в а н и я , н и ж е к т о м у не м о г у щ е б л ( а ) г о ( д а ) т ь 
С ( в я ) т а г о Д(у)ха и н е м е п о д а т и , от нея же т и и о т п а д о ш а » . Се у д а р 
с м е р т н ы й е р е т и к а м . Оскуде б о п о д а н и е , п о т о м у // (л. 37) ч т о отсек-
л и с ь о т п о с л е д о в а н и я х р и с т и я н с к о г о , чрез ч т о и д а р с ( в я ) т ( а ) г о 
кр(е )щ(е )ния не м о г у т и н ы м и себе с а м и д а т и . И как м о г у т д а т и 
т о г о , чего с а м и с к у д н ы . К о г д а о т с е к л и с ь о т д р е в л е ц ( е ) р к о в н а г о 
хр (и )стиянскаго п о с л е д о в а н и я , воистину н и к а к о м о г у т и н ы м д а т и , 
оскуде бо п о д а н и е в н е г д а пресещися п о с л е д о в а н и ю . Т а к о в р а з у м 
Василия В е л и к а г о , и всей д р е в л е п р а в о с л а в н о й Ц ( е ) р к в и . Н о если 
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б ы они , п р о т и в н и к и и о т с т у п н и к и , п р и ц ы п и л и с ( ь ) к д р у г о м у к а к о ­
му л и б о п о их // (л. 37 об.) п о н я т и ю д р е в н е м у п о с л е д о в а н и ю не 
с л о в о м т о к м о с о с т а в л я е м о м у , но д е л о м п о к а з у е м о м у и т а м б ы д а р 
бл(а ) г (о )д (а )ти х р ( и ) с т и я н с к о й п о л у ч и л и , в сем сл у чае д о л ж н о б ы 
н а м т о ч и ю к о р е н ь п о с л е д о в а н и я , к коему о н и прицепились"
1
 изсле-
д о в а т ь и р а з с м о т р е т ь : а щ е д р е в н е й и л и н о в о й . Н о всего е т о г о у 
о т с т у п н и к о в нет , а о с н о в а л и с ь о н и т о к м о на с в о е м м н е н и и и т е м 
с а м и себе д а р бл (а ) г (о )д (а )ти д а л и . Н о и тут и м , о т с т у п н и к а м , т о й 
ж е с ( в е ) т и л ь н и к ц ( е ) р к о в н ы й , В а с и л и й В е л и к ( и й ) о с т а н о в и т : / / 
(л. 38) « Н е д а е т , - р е ч е б о , - н е й м ы и б л ( а ) г о с л о в е н и я к а к о инех 
б л ( а ) г о с л о в и т » . П р о т и в н и к и же сего г л а с а не с л ы ш а т , н о а к и ас ­
п и д ы глухи п р е б ы в а ю т . Всюду т щ а т с я п р е д л о ж и т ь с а д своего р а з -
д о р о н а з р е н и я п о м р а ч е н н ы м г л а з а м , но видение его т о л ь к о о б о л ь щ а ­
ет з р я щ и х , к а к и о н ы й С о д о м с к и й п о к о н е ц И о р д а н а сад , к и й и з д а ­
леча з р я щ и х , я к о р а й п о к а з у е т с я , п л о д о в же тех и с п ы т а н и е в пепел 
и горест ь о б р а щ а е т с я , или п о п р е м у д р о м у гласу : « П р е д н я его я к о 
р а й п р о ц в е т е н и я , // (л. 38 об.) з а д н я я же е го есть п о л е п о г у б л е -
ния»* . Т а к о и о т с т у п н и к и : ч т о с л о в о м с о з и д а ю т , т о д е л о м р а з о р я ­
ют . Т а к о в ы п л о д ы п е п л а и горести , и м и же п и т а ю т с я все о т д е л я ю -
щ и я себя о т е д и н е н и я . О б р а т и м беседу на п р е д л е ж а щ е е : « П о м н и ­
т е , - р е ч е а п ( о ) с ( т о ) л , - н а с т а в н и к и в а ш а и ж е г л ( а ) г о л а ш а в а м 
с л о в о Б (о )жие , на их же в з и р а ю щ и с к о н ч а н и е ж и т е л ь с т в а , п о д р а ­
ж а й т е веру их». С ( в я ) т ы й З л а т о у с т на сии а п ( о ) с ( т о ) л ь с к и и [слова] 
т а к о п и ш е т : « Т а к о в о есть п о с л е д о в а н и е сие и з я щ н о е в о истину , // 
(л. 39) - г л а г о л е т б о , - в з и р а ю щ е на их ж и т е л ь с т в о , с и р е ч ь ж и т и е , 
п о д р а ж а й т е веру их. О т ж и т и я б о ч и с т а г о вера» . Д о з д е З л а т о у с т . 
С е г о р а д и в и ж д ь , д р е в л е п р а в о с л а в н ы я Ц ( е ) р к в и с ы н е , к о м у п а ч е 
в деле д ( у ) ш е в н а г о с п а с е н и я и м а ш ы яти веру: н а с т а в н и к о м л и на­
ш и м о ц а м о б и т е л и В ы г о р е ц к о й п у с т ы н и , с а м о в и д ц а м б ы в ш и м 
с (вя )щенных л и ц д р е в н я г о бл(а ) гочестия и о т них п о л у ч и в ш и м бла­
г о с л о в е н и е и п о с л е д о в а н и е х р ( и ) с т и я н с к о е , и л и д н е с ь о т с т у п и в ­
ш и м от нас р а з д о р н и к а м , // (л. 39 об.) с и р е ч ь ц (е )ркви л у к а в н у ю -
щ и х , их же ц (а )рь и п р ( о ) р о к Д(а )в (и )д н е н а в и д и т и повелевает . «Воз-
н е н а в и д е х , - б о р е ч е , - ц (е )ркви л у к а в н у ю щ и х и с н е ч е с т и в ы м и не 
сяду»* . П о с л е д у я т а к о м у п р ( о ) р ( о ) ч е с к о м у гласу , не в с я ч е с к и ли 
д о л ж н ы м ы , как ч а д а д ( у ) х о в н а г о п о р а ж д е н и я н а с т а в н и к о в н а ш и х , 
п о м о р с к и х о(те)ц , х р а н и т ь веру х р ( и ) с т и я н с к у ю , к о т о р у ю о н и с а м и 
х р а н и л и и н а м с о б л ю д а т ь п о в е л е л и , а не у к л о н я т с я о т н ю д ь к от­
с т у п н и к а м , не б е с е д о в а т ь с н и м и , з н а я п р и т о м , ч т о их // (л. 40) 
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д р е в н я я з л о б а н о в о ю д о б р о д е т е л и ю не будет . М ы же , л ю б е з н е й ­
ш а я с л у ш а т е л и е , а щ е в о с х о щ е м б ы т и у ч е н н и к и н а с т а в н и к о в на ­
ших и п р е д в о д и т е л е й , будем п р е б ы в а т и н е о т с т у п н о на к о р е н и д р е в -
л е ц ( е ) р к о в н а г о п о с л е д о в а н и я , д а их у ч а с т и я не о т п а д е м . Б у д е м д е р ­
ж а т с я бл(а )га н а к а з а н и я их, да б л ( а ) г о с л о в е н и и с п а с е н и во веки . 
Будем всегда м о л и т ь Б (о ) га , д а н е з а б ы т н о будет н а м ап(о )с (то )льс -
кое с л о в о : « Е ж е п о м н и т е н а с т а в н и к и в а ш а , и ж е г л ( а ) г о л а ш а в а м 
с л о в о Б ( о ) ж и е // (л. 40 об.) на их же в з и р а ю щ е с к о н ч а н и я ж и т е л ь ­
с т в а , п о д р а ж а й т е в е р у их» . Д а с ( в я ) т о о ( т е ) ч е с к и и д о г м а т ы н е и з ­
м е н н о с о х р а н и м , и Б ( о ) г м и р а п о с е т и т н а с и б у д е т д о с к о н ч а н и я 
века , ему же с л а в а и н ы н е и п р и с н о и в о в е к и в е к о м со всеми н а м и . 
А м и н ь . 
Т Е К С Т О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р И М Е Ч А Н И Я 
а
Испр.; в ркп. с и р и ч ь ; 6доб. из Толкового Евангелия; в ркп. 
нет,
 в
испр.; в ркп. п р а в о с л а в о м ; гисп.; в ркп. Е в а н г е л и е ; 6 испр.; в 
ркп. и Г п я т ы м ; еиспр.; в ркп. в о п р о с о о т в е т с т в у ю т ; жиспр.; в ркп. 
гоняся; Зиспр.; в ркп. п р а в е р и я ; ыиспр.; в ркп. Д а н и и л ; киспр.; в ркп. 
.Гполучила ; ™испр.; в ркп. с в я щ е н н ы м и с в о и м и п р е д к а м и , з а в е щ а в ­
ш и м и ; миспр.; в ркп. п р а в е р у ю щ и х ; "испр.; в ркп. е р и т и к о в ; °испр.; в 
ркп. М а ф е й ; " испр.; в ркп. п о л ь н о м ; р и ркп. пропущено, дописано 
на полег,
 с
испр.; в ркп. м н о г о е ; . тиспр.; в ркп. Т о б о г с к о й ; ув ркп. 
пропущено, дописано на поле; фиспр.; в ркп. У" н а е з д к а м и ; хиспр.; в 
ркп. п о л ь н о м ; 4 в ркп. первоначально было написано с и н о д и к т я , но 
затем исправлено писцом; "испр.; в ркп. п о с т ы н и ; шиспр.; в ркп. 
п о т о л ь к а ; щиспр.; в ркп. БГДпошка; ъиспр.; в ркп. еле; ыиспр.; в ркп. 
м о л ь ч а н и е м ; ь испр; в ркп. секлетарь ; эиспр.; в ркп. п р а в о с л а в н о г о ; 
ю
испр.; в ркп. Л а в р е н ь т в е в и ч а ; * испр.; в ркп. о т д е л ы в а л и ; 
,а
испр.; в ркп. о християнском; 6испр.; в ркп. з авот ; виспр.; в 
ркп. п о с л а н и ; г'гиспр. по БГ; в ркп., Д С т е ф а н К у з м и ч на в о п р о с 
златоустовских с т а р ц о в веема у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й ; 6 и с п р . по БД; в 
ркп., У^высоконачитаемаго ; еиспр.; в ркп. претметах ; жиспр.; в ркп. 
впольне ; Зиспр.; в ркп. п о л ь н о й ; "испр.; в ркп. будет; киспр.; в ркп. 
д о в о д и л ; лиспр. по БВД; в ркп. с емейна ; миспр.; в ркп. ж и в у щ и х ; 
"испр.; в ркп. по з а и м в о й ; °испр.; в ркп. очевитности ; "испр.; в ркп. 
слово ; риспр.; в ркп. и с т и н н ы ; СВ ркп. написано б л ( а ) г о с л о в е н и я и 
затем исправлено писцом,
 т
испр.; в ркп. К о л о м е т н с к а г о ; уиспр.; в 
ркп. благочестие ; фиспр.; в ркп. ужеса; х'хиспр.; в ркп. н е п о м я н у т о ; 
ц
испр.; в ркп. писание ; 4испр.; в ркп. п р о к л я т ю ; шиспр.; в ркп. преце-
пились . 
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1119
нет БВД;2 зач(ало) , лис(т) 101 Л ънет Г; 4 к р е п ч а й ш е м Г;5нет 
Г; 6 н а у ч и т и Г; 7 п р и ш е с т ь в и я Г; 8 и с т е н н о м у Г; 9нет Г; , 0 и с т е н н а я Г; 
' ' подобенстве Л
 1 2
д о в о л н о Л
 1 3
П е р в ы е Л
 , 4
Н и к о н о в ы м я Г,
 Х5Л5
нет Г; 
1 6
п р о т ч и Г; Х1нетГ; , 8 В 63 слов(е) зач(ало) лис(т) обор(от ) 562 Г; 2 0 и с т о -
рическия БГД; историческое В; 2 1 С и б и р е БВД; 22Ъ4нетВ, 2 3 б л а г о п р и -
я т н у ю повесть Б; 2 4 И с т о р и ю БД 2 5 С и б и р е БД; 2 6 и н е о д н о к р а т н о БД 
2 7
и ч и т а т ь БД; 2 8 п р е д с т а р е л о г о БГ; 2 9 и н а с т о я т е л я БД; 3 0 п а м е т и Д; 
ъх
нет БД; 3 2 м р а к е БД; 3 3 п а м е т и Д; 35 35нет В, 3 6 м е щ ь БД; 3 7 п а т р и я р х а 
БД; п-рха Д ъ%А1нет Д 3 9 и в БД; ^ в г о р а х и в пещерах БД; 4 М 1 нет 
БД; 4 2 В т о время БД; 4 3 и в селах БД; ^"^имели жительство Г; 4 5 а т о БД; 
4 6
п р и т е р п е в а х у БД; 4 8 г у б . Б; 4 9 К у ш у н е к а я БВД; 5 0 п у с т ы н е БВД; 51 -
5
' у к р ы в а л и с ь от гонения БГ;52нет В,53 деревянная БВД; ^ е с о в н я БД; 
5475
нетВ, " н е с к о л ь к о Г,
 5 6 5 6
и д у х о в н ы я власти БД; 5 7 узнала БД; 5 8 и с 
д у х о в н ы м и Д; 5 9 л и с а м и Д; 6 0 с п о н я т ы м и Д;6161 д а н о б ы л о Б; 6 2 с т о р о н ы 
БД; 6 3 п у с т ы н н о ж и т е л и БД; ' "чесовню БД; 6 5 В продолжение службы у 
чесовни БД; ^-^нетБД; 6 7 6 7 и п р о б о в а л и попасть , требовали БД; 6 8 ч е -
с о в н ю БД; 6 9 б у д у щ и БД; 7 0 ч т о и БД; 7 1 с и н о д и к т а БД; 7 2 п р о т ч и х Г; 
7 3
п о л е БД; 7 4 С и б и р е БД; 7 5 губерни Д; губ. Б; 7 6 чесовни БД; 7 7 И з БВД; 
7 8
чесовни БД; 7 9 п о д з е м н ы й Б; 8 0 ' 8 0 х о д в берег реки БВД; 8 1 н а чела Б; 
8 2
етем БВД; 8 3 п о д з е м н ы м Б; 8 4 х о д о м БД; 8 5 ч е с о в н ю Д 8 6 и БВД; 8 7 пере -
д а л и п о д р о б н о В; 8 8 р а с к а з о м ВГ; 8 9 с с и л ь н о й БВД; 9 0 с к р и к о м БВД; 
9
' т о г д а они Д
 9 2
с о б о ю БВД; 9 3 9 3 з а древнее благочестие и мучение БД; 
9 4
о б р у ш а т ь с я БВД; 94 95нет Б; 9 6 с к а з а н н ы х В, 9 1 нет БВД; 9 8 о г н е с о ж ж е -
ние ГД; ""нетБ; , 0 0 К у з м а БВД; 
и
нетБ; а р о д и л с я ВД; 2 г о д у Б; З у Б; а у ВД; 4 К у з м ы БВД; 5 с ы н 
С т е ф а н БВД; 6 г у б . Б; 7 в д е р е в н е БГД; 8 Р а з б е г а е в о й БВД; 9 п р о ч и е 
БВД; ]0']2нет В, " в течение БД; 1 3 х р и с т и я н БД; с о г л а с н о християн Д 
, 4
м н о г о БВД; 1 5 с к о н ч а л и с ь БГ, 1 6 губ . БД; 1 7 п р и с т а р е л ы й ГД; х%нет Б; 
, 9
И г н а т е й Д; 2 0 С е м е о н о в и ч Д; 2 1 т а к БВД; 2]22нет Д 2Ъ2Ьнет Д 2 4 с т р а -
д а л ь н и ц а БД; 2 6 п р и с т а р е л а я Г; 2 7 к о т о р а я Г; 27 29'нет Д 2%нет Б; 3 0 С и б и -
ре БВД; 3 1 с т р а д а л ь ц а Д; с т р а д а л ь н и ц а Б; 12нет Б; ъънет Д 3 4 и служе­
ние Д
 2553
нет Д
 3 5
о д н и м БД; Ъ1'Ъ1нетБД; 3 8 В о о д н о БД; 3 9 в о д и н БД; 
4 0
м о л о ч к а БД; 41нет БД; 4 2 с и б е Б; 4 3 с м е р т ь ю Б; инет БД; 4 5 С е м . Б; 
4 6
б у д у щ и БД; 4 7 т и б е БД; 4 8 И г н а т и й Г; 49нет БД; 5 0 Н . Б; 5 1 ч т о я БД; 
5 2
п р о т ч и м Л нет БД; 5 4 з а т е м п р и с л а н БВД; 55нет БВД; 5 6 з а с т р а и в а л и 
БД; з а с т р о и в а л с я Д " Е к а т е р и н б у р г БГ, 5 8 г у б . БВ, губерне Д; 5 9 г у б . 
БВ, ^ Е к а т е р и н б у р г БГ; 6 1 И г н а т и й ВГ; 6 2 С е м . Б; 6 3 Н и к . Б; М и к и т и ш -
на Л ^ Е к а т е р и н б у р г БГ; 6 5 50-ти Г; 6 6 в е р с т а х БД; 6 7 р а с т о я н и е БВД; 
р а з с т о я н и и Л
 ь%
нетБ; 6 9 6 9 н е б о л ь ш о е БВГД; 7 0 етех БД;7'жили Д ^ п о с ­
ледствие БД; 1 1 нет Д 7 4 о з е р а Т а в а т у я БВД; 7 5 х р и с т и я н е единственно 
БВД; 76нет Г; 1ЪПнет Д пнет Б; 7 9 7 9 О б а , И г н а т е й С е м е н о в и ч и А н н а 
Н и к и т и ш н а Л ^ Е к а т е р и н б у р г а БГ; 8 1 о н е БД; 8 2 с к о н ч а в ш и с я ВД; 
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8 3
в ы г о р е ц к и й БВД; 8 4 и н а с т о я т е л ь БВД; 8 5 С е м и о н В, 8 6 Д е о н и с ь е в и ч 
Б; Д е о н и с о в и ч ВД; 8 7 с о с л а н БВД\ с о с л а н н ы й Г; 8 8 Т о б о л ь с к у ю Б\ 88" 
90
нет В,
 8 9
г у б . Б; 9 1 И г н а т и й В, 9 2 С е м и о н о в и ч Д С е м е о н о в и ч Д\ 9 3 в ы -
г о р е ц к о й ВД; в ы г о р е т с к о й Г; 9 4 9 4 п у с т ы н и и о б и т е л и БГД; 9 5 Т р о ф и м а 
БД
 9 6
С е м е н о в . Д С е м и о н о в и ч а Д
 9 7
С е м . Д
 9
*™нет Д " С е м . Д
 , 0
°-
ш
нет Д 
"
 ]
в С и б и р е Г;11 нет В, 2 и п р о т ч и х Г; 4 4 п о с л а н н ы е в ы г о р е ц к и е 
о т ц ы БД; ЛАнет Д 5нет Б; 6 н е застали уже Г; 7 7 е г о Д 8 б у д у щ и БВД; 
9
п е р е в е з е н БВД; ^ Е к а т е р и н б у р г БГ; п в ы г о р е т с к и е Г; 1 2 и б ы л и В; 
1 3
К у з м ы БВД; 14"15нет БД; 1Л]6нет Д 1 6 х р и с т и я н а м и ж и т е л и Д 1 7 1 7 з н а л 
х о р о ш о Д
 , 8
И г н а т и й Д
 , 9
н а х о д и л с я БВД; 20'22нет Д 2 0 етех Д; К у з м а 
М и х . Етех Д
 2 1
в ы г о р е ц к и х Д в ы г о р е д с к и х Д в ы г о р е т с к и х Г; " т о г ­
д а 2>2?Д; 2 4 я е г БВД; 2 5 и в е том Д 26нет Б; 2 7 в ы г о р е ц к и й 2>Д 2 8 С е м е о н о -
вич БД; 2 9 р о д и т е л я К у з м ы М . Д 3 0 Д е о н и с и й БВД; ЪХА2нет Д 3 2 К Д 3 3 
3 3
п о п р о д о л ж е н и ю Г; нет Б; 3 4 в н и к о н и а н с к о й Д 3 5 ц е р к в е Д 3 6 С и б и р е 
БД; 3 7 3 7 р о ж д е н н ы х д и т е й БД; 3 8 с в я щ е н н и к а м БД; 3 9 д и т е й БД; ^ с т а р о ­
о б р я д ц а м БД; 4 1 4 1 н е д а в а л и БД; *ънет БВД; 4 4 с и л ь н о заболел Д силь­
н о з а б о л е в ш и ВД; 4 5 П е т р Д 4 6 С е м . Д 4 7 6 3 # е г Д 4 8 в ы г о р е т с к о й 2>Д 
в ы г о р е т ц к о й Г; 4 9 в ы г о р е т с к и м и БД; в ы г о р е т ц к и м и Г; ^ п у с т ы н н о ­
ж и т е л я м и БД; 5]нетБД; 5 2 Т р о ф и м Д 5 3 С е м Д 5 4 н о Г а в р и и л Д а Г а в р и ­
ил Д Г а в р и л Л
 5 5
С е м . Д
 5 6
в т р и ц а т и годах (1830) Д в т р и ц а т и годах 
Д
 57
нет БД; 5 8 Б о г о я в л е н и е Г о с п о д н е БД; 5 9 ; т а м о ш н н е й Б Г Д ; 6 0 р а с к а -
з ы в а л БГ; р а з с к а з ы в а л Д 6 1 р а з с к а з о м БД; " п р и с о в о к у п л я я БД; мИг-
н а т и й Д
 6 5
С е м е о н о в и ч Д
 6 6
-
6 8
я е г Д
 6 6
и п р е с т а р е л ы й Д7; 6 7 в ы г о р е т с -
кий БД; в ы г о р е т ц к и й Д 6 9 Г а в р и и л о Г; 70нет БД; 7 1 7 1 / f c r Д ^ с т р а д а ­
л и ц а Х р и с т о в а 2>#Д 7 3 в п а м я т ь Д 7 4 1 1 1 7 8 / / е г В; 7 5 б л а г о ч е с т и я христи-
я н с к о г о БД; 7 6 п о с л е д о в а н и е БД; 77нет Д 7 8 н а ш о й БД; 7 9 Р о с с и и БГ; 
8 0
у е з д н и к и Б Д ; 8 1 к р е с т ь я н е БД; 8 2 е т е х БД; 8 3 р а б о ч и х Д 8 4 к р е с т ь я н 
БД; 8 5 Р е п и н БД; 8 6 е т е м Д 8 7 к р е с т ь я н а м Б Д ; 8 8 о б р а б а т ы в а т ь БД; 8 9 в 
10-ти БД; ^ в о д и н БГД;91 нет БД; 9 2 И в а н о в и ч е м Р е п и н ы м Д 9 3 с о б о ю 
БД;9494нет БД;95нет Б; 9 6 п р о д о л ж и т е л ь н о й БД; 9 7 и известил Д 9 8 И в . 
Б; 9 9 И в . Д 1 0 0 п р и б ы л £ Д 
ш ми i Q х р и с т и я н с к о м д р е в л е б л а г о ч е с т и в ы я в е р ы БД; 2 п р о т -
чем ГД; О б р а б а т ы в а л и БГ; 4 И в . Д 5 в о с в о я с ы ГД; д о м о й Д 6 в р е м е н и 
БД; 7 И в . Б; 8 Л а в р е н т . Д Л а в р е н т ь е в и ч а Д 9 М о и с е е в а У> /Д 1 0 Г р и -
гор . Д
 1 1
 -"в Т а л о в с к у ю в о л о с т ь в д е р е в н ю Г а г а р ь е в у БД; 1212нет Б; 
1 3
К у з . Д
 , 4
о б о БД; о Л 1 5 в ы с л у ш а л и Д7; 1 6 1 6 и не о т л а г а я БД; , 7 н е -
сколь БД; , 8 т а к Д нет Б; , 9 п я т е р о БД; ™нет БД; 2 , д о м о й Д 2 2 К у з . Д 2 3 и 
п р о ч и х БД; 2 4 К у з . Д 2 5 н а с л а д и т ь с я Д7; 2 6 И в . Д 2 7 Р е п и н а Д я е г Д 
2 8
Р е п и н ы м БД; 2 9 2 9 н а и б о л е е БД; 3 0 3 0 в о истенной Д 3 1 х р и с т и я н 2>Д 3 2 и 
веры БД; 3 3 К у з . Д 3 4 / / е г Д7; 3 5 б л а г о ч е с т и я БД; 3 6 3 6 и с п о л н е н о им БД; 
3 7
Ф е о д о р БД; ъ%нет Г; 3 9 о т б ы т и ю Д 4 0 К у з Д 4 , в о с в о я с ы БГД; *2А2нет 
3 9 6 П У Б Л И К А Ц И И 
БД; 4 3 4 3 х р а н я т христиане БД; 4 4 К у з . Б; 4 5 б у д у щ и БД; 4 6 с к о н ч а л с я БД; 
4 7
К у з . Б; 4 8 в ы г о р е т ц к и я Л 49нет БД; 5 0 т а м БД; 5 1 К у з . Б; 5 2 и и с т о ч н и к Д; 
5 3
н е имел БД; 5 4 п о ж и л БД; 5 5 5 5 в 1840 году Б;56 Куз . Б.57 Ф е о д о р БД 58 
к о т о р ы й БД.
59
 Ф е о д о р а £ Д 6 0 б о л е з н е ю БД.61 оцеством Б. 6 2 Г а в р и -
и л о Д; 6 3 ж и з н и БД; ж и в н о с т и Л ^ К у з . Б; 6 5 Ф е о д о р а БД; 6 6 Ф е о д о р а 
БД; 6 7 В а с и л . Б; 6 8 К у з Б; 69Нет БД; 7 0 К у з . Б; 7 , Г а г а р ь е м Б; 12Нет БД; 
7 3
п о п о с л е д о в а н и я м БД;14Нет Б; 7 5 т а к о м БД; 7 6 с л у ш а т ь Б; 7 7 и где БД; 
7 8
п р е с т а т ь БД; 7 9 8 , я е г Д 8 0 светских БГД; 8 2 б р а ч у ю щ и х с я БВД; %ънет 
В; 8 4 б р а ч н ы м БВД; 8 5 ч а д о р о д и е БВД; 8 6 п р и н и м а л и БВГД; и-%1нет 
БВД; 8 8 п о т о м БВД; 8 9 8 9 б ы л ж е н а т БВД; Одержал БВД; 9 1 9 , п о р я д к у 
п р е ж д е б ы в ш и х о т ц о в Б; 92'99Нет Л 9 1 нет Д 94нет Д ч а д о р о д и я БД; 
95
нет БВД; 9 6 ч а д о р о д и е БВД; 9 7 б у д у щ и БВД; 9 8 н е о ж е н е н БВД; , 0 0 С и -
б и р е ВД; 
I V
 ' сего (1850) В.; нет, приписано на поле: 19 Д 2 у б е д и л и с ь 
БВД; 3 С и б и р е БВД; 4 С т е ф . Б; С т е ф а н о в и ч а Д; 5 К у з . Б; 66нет БВД; 
7
у м е р Д
 8
С и м и о н Д
 9
Д е о н и с о в и ч БВГД; 10Л4нетВ, " р а н ь ш е БД; 1 2 С е -
м е о н а БГД; ХЪЛ4нет БД. 
К О М М Е Н Т А Р И И 
Л . 140-140 об . Благовестное евангелие... погрешитися неко­
ему. - С р . : Е в а н г е л и е Т о л к о в о е . М а т ф е й . Зач . 101: « А м и н ь г л а г о ­
л ю вам , не м и м о идет р о д сей, д о н д е ж е вся сия будут. Н е б о и земля 
м и м о идет , словеса же м о я не м и м о идут . Т о л к о в а н и е . Р о д зде г л а г о ­
лет , не т о г д а с у щ и й , н о в е р н ы х с и р е ч ь , я к о не и м а т ь р о д в е р н ы х 
п р е й т и , я к о си ми з л ы м и не погибнет , но пребывает , и ни е д и н о зло 
у д е р ж и т его . Н е ц и и же, сия вся будут , о р а з о р е н и и И е р о с а л и м а т о к ­
м о р а з у м е ю т , а не о в т о р о м п р и ш е с т в и и . О т онуду же, и сице сказу-
ю т , н е м и м о идет р о д сей, с и р е ч ь а п о с т о л ь с к и й р о д видет и и м а т ь 
р а з о р е н и е И е р у с а а л и м а , и з л а я . У в е р я я же г л а г о л е м а я р е ч е , я к о 
у д о б н е й ш е есть п о г и б н у т и небу и з е м л и , т в е р д ы м с и м и к р е п к и м 
с о с т а в о м , нежели м н о ю р е ч е н н ы м п о г р е ш и т и с я некоему». 
Л . 140 об.—141. Евангелие от Марка... ни же оскудеет. - Ср . : 
Е в а н г е л и е Т о л к о в о е . М а р к . Зач . 6 1 : « А м и н ь , г л а г о л ю в а м , я к о не-
и м а т ь п р е й т и р о д сей, д о н д е ж е вся си будут. Т о л к о в а н и е . . . А м и н ь , 
г л а г о л ю вам , я к о р о д сей х р и с т и я н с к и й не прейдет. . . р о д убо хрис­
т и я н с к и й глаголет , у т е ш а я а п о с т о л ы , д а не м н я т т о л и к и м з л ы м бы­
в а ю щ и м , вся оскудеет вера; рече д е р з а й т е , не прейдет р о д християн­
ский , ни же оскудеет». 
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Л . 141. От Луки... токмо не вомнозех. - Ср . : Евангелие Т о л ­
ковое . Л у к а . Зач . 88. Т о л к о в а н и е : « Я к С ы н Человеческий пришед , 
о б р я щ е т веру на земли, во о б р а з е в о п р о ш е н и я , редко т о г д а обрета ­
емым. . . и зде убо т о же являй , я к о зело м а л о будет иже к Б о г у т о г д а 
и к ч е л о в е к о м веру х р а н я щ е . . . я к о м а л о будет м о л я щ и х с я т о г д а , 
зане и вера в м а л ы х о б р я щ е т с я , п р и ш е д б о Г о с п о д ь на облацех , не 
о б р я щ е т веры на земли, т о к м о не вомнозех . . .» . 
Л . 141. По святому Василию Великому... тако и веровать. -
В п р о с м о т р е н н ы х н а м и сочинениях Василия Великого (329-379) по­
д о б н о й ф р а з ы о б н а р у ж и т ь не удалось . С р . : П о с л а н и е п р о т о п о п а А в ­
в а к у м а «ко иному»: « Н е п р е л а г а й пределы, еже п о л о ж и ш а о т ц ы , и 
д е р ж и п р е д а н н о е неизменно . Креститися п о д о б а е т яко п р и я х о м , ве-
р о в а т и ж, я к о к р е с т и х о м с я » {Бороздин А. К. П р о т о п о п А в в а к у м : 
О ч е р к из и с т о р и и у м с т в е н н о й ж и з н и русского о б щ е с т в а в X V I I в. 
И з д . 2-е. С П б . , 1900. П р и л . С. 15). 
Л . 141 о б . «Ты еси Христос, Сын Бога живаго» - С р . : М ф . 
16. 16. 
Л . 141 о б . Петр же и святый Иоанн Богослов крестиша Пре­
святую Богородицу. - См . : П р о л о г , 8 мая : «... и святую Б о г о р о д и ц у 
П е т р и И о а н н крестиша . . . » . 
Л . 144. ...со времен реформы патриарха Никона. - Н и к о н 
(1605-1681) , м о с к о в с к и й п а т р и а р х , к р у п н ы й ц е р к о в н ы й д е я т е л ь 
X V I I в., в миру Н и к и т а М и н и н , крестьянский с ы н из с. Вельдемано-
во Н и ж е г о р о д с к о г о уезда, п о т о м - м о с к о в с к и й священник , п р и н я в ­
ш и й в 1635 г. п о с т р и г в А н з е р с к о м скиту; с 1639 г. - и н о к К о ж е о з е р -
ского м о н а с т ы р я , с 1642 г. - его игумен. В 1646 г. Н и к о н встретился 
в М о с к в е с ц а р е м А л е к с е е м М и х а й л о в и ч е м , п о с л е ч е г о н а ч а л а с ь 
его г о л о в о к р у ж и т е л ь н а я карьера : в т о м же году он с т а н о в и т с я а р ­
х и м а н д р и т о м Н о в о с п а с с к о г о м о н а с т ы р я , в 1649 г. - м и т р о п о л и т о м 
Н о в г о р о д с к и м , а 25 и ю н я 1652 г. - п а т р и а р х о м М о с к о в с к и м и всея 
Руси. В 1653-1656 гг. Н и к о н провел р я д ц е р к о в н ы х р е ф о р м , касав ­
шихся о б р я д о в , ч и н о в и б о г о с л у ж е б н ы х книг , ориентируясь п р и э т о м 
на г р е ч е с к у ю ц е р к о в н у ю п р а к т и к у т о г о в р е м е н и и ю ж н о - р у с с к у ю 
о б р а з о в а н н о с т ь . Н е п р и я т и е этих р е ф о р м с т о р о н н и к а м и «древлего 
благочестия» п о с л у ж и л о внешней п р и ч и н о й р а с к о л а русской церк­
ви. Л е т о м 1658 г., п о с с о р и в ш и с ь с царем , Н и к о н с а м о в о л ь н о оста­
вил п а т р и а р ш е с т в о и уехал в о с н о в а н н ы й им Воскресенский Н о в о ­
и е р у с а л и м с к и й м о н а с т ы р ь , а после н и з л о ж е н и я в д е к а б р е 1666 г. 
ц е р к о в н ы м с о б о р о м он б ы л сослан в Ф е р а п о н т о в м о н а с т ы р ь . В ста-
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р о о б р я д ч е с т в е о т н о ш е н и е к Н и к о н у б ы л о р е з к о н е г а т и в н ы м , ч т о 
в ы р а з и л о с ь , в ч а с т н о с т и , в ряде л е г е н д а р н ы х р а с с к а з о в , представ ­
л я в ш и х е го а н т и х р и с т о м и л и « р о г о м а н т и х т и с т о в ы м » . И з в е с т н а 
т а к ж е а п о л о г е т и ч е с к а я б и о г р а ф и я Н и к о н а , н а п и с а н н а я в X V I I в. 
И о а н н о м Ш у ш е р и н ы м . О Н и к о н е см.: Бубнов Н.Ю. Н и к о н // С л о ­
в а р ь к н и ж н и к о в и к н и ж н о с т и Д р е в н е й Руси. В ы п . 3 (XVII в.). Ч . 2: 
И - О . С П б . , 1993 . С . 4 0 0 - 4 0 5 ; Лобачев СВ. П а т р и а р х Н и к о н . 
С П б . , 2003 ; Севастьянова С К. М а т е р и а л ы к « Л е т о п и с и ж и з н и и 
л и т е р а т у р н о й д е я т е л ь н о с т и п а т р и а р х а Н и к о н а » . С П б . , 2003 . 
Л . 144 о б . ...епископ Павел Коломенский... диакон Феодор. -
П а в е л , епископ К о л о м е н с к и й и К а ш и р с к и й (1652-1654), р о д о м ни­
жегородец , п о с в я щ е н во в л а д ы к и из игуменов П а ф н у т ь е в а Б о р о в с ­
к о г о м о н а с т ы р я (см.: Русский б и о г р а ф и ч е с к и й с л о в а р ь . С П б . , 1902. 
П а в е л - П е т р . С. 73), б ы л единственным из ц е р к о в н ы х и е р а р х о в , к т о 
о т к р ы т о в ы с т у п и л в з а щ и т у «старой веры» , за ч т о сразу же после 
с о б о р а 1654 г. б ы л н и з л о ж е н Н и к о н о м и с о с л а н в П а л е о с т р о в с к и й 
м о н а с т ы р ь на О н е ж с к о м озере , а затем - в Х у т ы н с к и й м о н а с т ы р ь в 
Н о в г о р о д е , где, по п р е д а н и ю , б ы л убит и с о ж ж е н 3 а п р е л я 1656 г. 
Вокруг имени П а в л а К о л о м е н с к о г о б ы л о с л о ж е н о в среде с т а р о о б ­
р я д ц е в н е м а л о легенд , н е к о т о р ы е из них б ы т о в а л и в р у к о п и с н о й 
т р а д и ц и и в виде о с о б ы х сочинений . См. : Смирнов П.С Внутренние 
в о п р о с ы в р а с к о л е в X V I I веке: И с с л е д о в а н и е из н а ч а л ь н о й исто ­
р и и р а с к о л а по в н о в ь о т к р ы т ы м п а м я т н и к а м , и з д а н н ы м и р у к о п и с ­
н ы м . С П б . , 1898. С. 048-050; Урушев Д.А. К б и о г р а ф и и е п и с к о п а 
П а в л а К о л о м е н с к о г о // С т а р о о б р я д ч е с т в о в России ( X V I I - X X вв.) 
Вып . 3. М . , 2004. С. 2 1 - 4 2 . 
А в в а к у м П е т р о в (1620-14 .04 .1682) , п р о т о п о п , в ы д а ю щ и й с я 
р у с с к и й п и с а т е л ь X V I I в. , к р у п н е й ш и й д е я т е л ь р а н н е г о с т а р о о б ­
рядчества . Р о д и л с я в семье с в я щ е н н и к а Б о р и с о г л е б с к о й ц е р к в и с. 
Г р и г о р о в о З а к у д е м с к о г о с т а н а Н и ж е г о р о д с к о г о уезда , в 1642 г. 
б ы л р у к о п о л о ж е н в н и ж е г о р о д с к о м с. Л о п а т и ц ы в д ь я к о н ы , в 1642 
г. п о с т а в л е н в п о п ы , а в 1652 г. - в п р о т о п о п ы в г. Ю р ь е в ц е - П о в о л ь -
ском , после чего перебрался в М о с к в у и стал с л у ж и т ь в К а з а н с к о м 
с о б о р е . За а к т и в н о е в ы с т у п л е н и е п р о т и в н и к о н о в с к и х н о в о в в е д е ­
н и й А в в а к у м вместе с семьей б ы л с о с л а н в 1653 г. в С и б и р ь , где 
у ч а с т в о в а л в д а у р с к о й экспедиции в о е в о д ы А . Ф . П а ш к о в а . П о с л е 
в о з в р а щ е н и я из ссылки в 1664 г. он п р о д о л ж и л п р о т и в о р е ф о р м е н -
н у ю деятельность , за ч т о б ы л в т о м же году о т п р а в л е н в з а п о л я р н ы й 
Пустозерск , но туда не доехал и ж и л более года на Мезени . Осуж-
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д е н н о г о М о с к о в с к и м ц е р к о в н ы м с о б о р о м 1666-1667 гг. А в в а к у м а 
л и ш и л и сана и с г р у п п о й других идеологов с т а р о в е р и я ( р о м а н о в с ­
ким п о п о м Л а з а р е м , с и м б и р с к и м с в я щ е н н и к о м Н и к и ф о р о м и соло ­
вецким и н о к о м Е п и ф а н и е м ) в т о р и ч н о сослали в Пустозерск , где он 
находился в з е м л я н о й т ю р ь м е в п л о т ь д о своей к а з н и через сожжение 
в срубе «за великие на ц а р с к и й д о м хулы», п р о и з о ш е д ш е й 14 апре ­
л я 1682 г. О с н о в н ы е сведения о своей ж и з н и А в в а к у м и з л о ж и л в 
а в т о б и о г р а ф и ч е с к о м « Ж и т и и » и в ряде других сочинений . О б А в в а ­
куме см. : Шашков А.Т. А в в а к у м // П р а в о с л а в н а я э н ц и к л о п е д и я . 
Т. 1: А - Алексий Студит . М. , 2000. С. 83 -87 . 
Д а н и и л , п р о т о п о п с о б о р н о й церкви Ф е д о р о в с к о й Б о г о м а т е ­
р и в г. К о с т р о м е , в х о д и л в состав п р и д в о р н о г о к р у ж к а « б о г о л ю б -
цев» , б ы л б л и з о к к ц а р с к о м у д у х о в н и к у С т е ф а н у В н и ф а н т ь е в у и 
п р о т о п о п у К а з а н с к о г о с о б о р а И в а н у Н е р о н о в у . В мае 1652 г. п р о ­
т и в него и н а с т о я т е л я К о с т р о м с к о г о Б о г о я в л е н с к о г о м о н а с т ы р я 
Г е р а с и м а п р о и з о ш л о в ы с т у п л е н и е м е с т н о г о населения , н е д о в о л ь ­
н о г о н а с а ж д а е м ы м и м и « б л а г о ч е с т и е м » (см.: Румянцева B.C. Н а ­
р о д н о е а н т и ц е р к о в н о е д в и ж е н и е в Р о с с и и в X V I I веке . М . , 1986. 
С. 8 7 - 9 3 ) . Д а н и и л в ы н у ж д е н б ы л б е ж а т ь в М о с к в у , где с л у ж и л в 
К а з а н с к о м с о б о р е . П о с л е н а ч а л а ц е р к о в н ы х р е ф о р м он и п р о т о п о п 
А в а к у м н а п и с а л и первое в и с т о р и и п о л е м и ч е с к о й л и т е р а т у р ы рас­
к о л а произведение - «ис к н и г в ы п и с к и о с л о ж е н и и перст», а т а к ж е 
ч е л о б и т н у ю на и м я ц а р я , в к о т о р о й п р о с и л и за а р е с т о в а н н о г о И в а ­
на Н е р о н о в а . В августе 1653 г. Д а н и и л б ы л д о п р о ш е н в П а т р и а р ­
шем приказе , р а с с т р и ж е н и з а к л ю ч е н в «хлебницу» Ч у д о в а мо нас ­
т ы р я , откуда его в с к о р е сослали в А с т р а х а н ь . З а т о ч е н н ы й здесь в 
з емляную т ю р ь м у , он через н е к о т о р о е время умер (см.: Денисов С. 
В и н о г р а д Российский , или о п и с а н и е п о с т р а д а в ш и х в России за древ -
л е ц е р к о в н о е б л а г о ч е с т и е . М . , 1906. Л . 16-16 об . ) . 
Ф е д о р И в а н о в (ум. 14.04.1682), д ь я к о н Б л а г о в е щ е н с к о г о со­
б о р а в Москве , к р у п н ы й писатель и деятель раннего старообрядче ­
ства , с ы н сельского с в я щ е н н и к а в в о т ч и н е кн. Н . И . О д о е в с к о г о (в 
Д м и т р о в с к о м уезде), п р и н а д л е ж а л к кружку «боголюбцев» , не при­
нявших « н о в ы е з а к о н ы и уставы» , введенные Н и к о н о м . В д е к а б р е 
1665 г. он б ы л арестован , осужден в мае 1666 г. на церковном соборе 
и после расстрижения отправлен в заключение сначала в Богоявлен­
ский, а п о т о м в Н и к о л о - У г р е ш с к и й м о н а с т ы р ь . Принеся покаяние , 
Ф е д о р оказался в П о к р о в с к о м монастыре , ч т о на Д о м у убогих, отку­
да бежал, захватив с собой семью, но б ы л сыскан и предан «градско-
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му суду». 25 февраля 1668 г. ему «урезали» язык и сослали в Пусто-
зерск, где он находился в заточении вместе с А в в а к у м о м , Л а з а р е м и 
Епифанием. В апреле 1670 г. ему в т о р и ч н о резали язык и рубили паль ­
цы на п р а в о й руке , а через 12 лет вместе с о с т а л ь н ы м и узниками со­
жгли в срубе (см.: Титова Л.В., Шашков А. Т. Ф е о д о р И в а н о в // С л о ­
варь к н и ж н и к о в и книжности Д р е в н е й Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч . 4: 
Т - Я . Д о п о л н е н и я . С П б . , 2004. С. 9 3 - 1 0 1 ; Титова Л.В. П о с л а н и е 
дьякона Ф е д о р а сыну Максиму - л и т е р а т у р н ы й и полемический па­
мятник р а н н е г о старообрядчества . Н о в о с и б и р с к , 2003.). 
Л . 145. ...с самой реформы Никона... с 1654 года. - Н а ч а л о 
н и к о н о в с к и х ц е р к о в н ы х р е ф о р м о б ы ч н о с в я з ы в а ю т с и з д а н и е м 11 
ф е в р а л я 1653 г. М о с к о в с к и м П е ч а т н ы м д в о р о м П с а л т ы р и со ста ­
т ь е й о в в е д е н и и т р о е п е р с т и я и и з м е н е н и и в п о к л о н а х , а т а к ж е с 
р а с с ы л к о й в ф е в р а л е - м а р т е т о г о же г о д а п о м о с к о в с к и м ц е р к в а м 
п а т р и а р ш е й « П а м я т и » об этих о б р я д о в ы х и з м е н е н и я х . Вскоре п о с ­
ле э т о г о н а ч а л и с ь а р е с т ы и с с ы л к и « б о г о л ю б ц е в » , о т к а з а в ш и х с я 
п р и н я т ь н о в о в в е д е н и я , хотя р е ф о р м ы не р а з в е р н у л и с ь еще в п о л ­
ной мере . В д а л ь н е й ш е м , п о м и м о т р о е п е р с т н о г о (вместо т р а д и ц и ­
о н н о г о д в о е п е р с т н о г о ) с л о ж е н и я д л я к р е с т н о г о з н а м е н и я и н о в ы х 
п о к л о н о в , б ы л в в е д е н « д в о е ч а с т н ы й » ( ч е т ы р е х к о н е ч н ы й ) к р е с т 
вместо « т р и с о с т а в н о г о » ( в о с ь м и к о н е ч н о г о ) , и з м е н е н о х о ж д е н и е п о 
с о л н ц у («по с о л о н ь » ) на х о ж д е н и е п р о т и в с о л н ц а во в р е м я к р е щ е ­
ния , в е н ч а н и я , к р е с т н ы х х о д о в и т .п . , с о к р а щ е н о ч и с л о п р о с ф о р с 
7 д о 5 д л я п р о с к о м и д и и (в н а ч а л е л и т у р г и и ) , п р о и з о ш л и и з м е н е н и я 
в т е к с т е С и м в о л а в е р ы и в н а п и с а н и и и м е н и ( « И и с у с » в м е с т о 
« И с у с » ) , в в е д е н а « т р е г у б а я а л л и л у й я » ( т р е х к р а т н о е п о в т о р е н и е 
э т о г о с л а в о с л о в и я Богу в к о н ц е п е н и я п с а л м а вместо д в у х к р а т н о ­
го - « с у г у б о й а л л и л у й и » ) и т .д . (см. : Голубинский Е.Е. К н а ш е й 
п о л е м и к е со с т а р о о б р я д ц а м и . М. , 1905). С о з в а н н ы й весной 1654 г. 
ц е р к о в н ы й с о б о р у т в е р д и л н о в ы е о б р я д ы и и з м е н е н и я в богослу ­
ж е б н ы х т е к с т а х , а п а т р и а р х п о л у ч и л п о л н о м о ч и я на д а л ь н е й ш е е 
п р о в е д е н и е р е ф о р м (см.: Субботин Н.И. Д е я н и я м о с к о в с к о г о со­
б о р а , б ы в ш е г о в ц а р с к и х п а л а т а х . М . , 1873). 
Единство гонимых християн разделилось на двое... около 1700 
года. - Разделение с т а р о в е р и я на п р и е м л ю щ и х и н е п р и е м л ю щ и х свя­
щенство , ч т о б ы л о связано с отсутствием е п и с к о п о в , к о т о р ы е могли 
б ы п о л о ж и т ь н а ч а л о преемственности х и р о т о н и и (посвящения в сан), 
н а ч а л о с ь е щ е в X V I I в. О щ у щ а я н е х в а т к у в с в я щ е н н и к а х , часть 
с т а р о о б р я д ц е в о б р а т и л а с ь к п р а к т и к е п е р е м а з ы в а н и я священников , 
П . И . М а н г и л ё в « Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й В Е Р Ы . . . » 401 
переходивших «от церкви н и к о н и а н с к о й » в р а с к о л ( б е г л о п о п о в щ и -
на, э в о л ю ц и о н и р о в а в ш а я позднее в п о п о в щ и н у ) . Д р у г а я часть ста­
р о о б р я д ц е в , п р и д е р ж и в а в ш а я с я мнения о безусловной еретичности 
р е ф о р м и р о в а н н о й церкви , п о л н о с т ь ю о т к а з а л а с ь от института свя­
щ е н н и к о в ( б е с п о п о в щ и н а ) . П о д р о б н е е о б э т о м см. : Смирнов П.С. 
В н у т р е н н и е в о п р о с ы в расколе . . . С . 124 -183 . 
Л . 146. ...поморскиеинокиКорнилий... ПетрПрокопьевич. -
К о р н и л и й ( 1 5 7 0 - 1 6 9 5 ) , и н о к , в м и р у к р е с т ь я н с к и й с ы н К о н о н с 
р . Т о т ь м ы , в ю н о с т и ушел в ветлужские леса к з н а м е н и т о м у аскету 
старцу К а п и т о н у , к о т о р ы й н а п р а в и л его в К о р н и л и е в К о м е л ь с к и й 
м о н а с т ы р ь , где он провел 24 года , п р и н я в п о с т р и г и став п о н о м а ­
рем. П о к и н у в м о н а с т ы р ь , К о р н и л и й о б о ш е л м н о г о г о р о д о в и о б и ­
телей, ж и л в М о с к в е в келейниках и е р у с а л и м с к о г о п а т р и а р х а Ф е о ­
ф а н а , р а б о т а л п е к а р е м и у м о с к о в с к о г о п а т р и а р х а И о а с а ф а и н о в ­
г о р о д с к о г о м и т р о п о л и т а А ф ф о н и я . Во в т о р о й с в о й приезд в Н о в г о ­
р о д он встречался с Н и к о н о м , б ы в ш и м т о г д а м и т р о п о л и т о м , после 
чего вернулся в М о с к в у , где и с п о л н я л н е к о т о р о е время д о л ж н о с т ь 
т ю р е м н о г о н а д з и р а т е л я п р и п а т р и а р х е И о с и ф е . П о с л е н а ч а л а цер ­
к о в н ы х р е ф о р м , п р о в о д и м ы х п а т р и а р х о м Н и к о н о м , К о р н и л и й вме­
сте с и г у м е н о м Н и к о л ь с к о г о Беседного м о н а с т ы р я Д о с и ф е е м ушел 
на Д о н , но через т р и года вернулся в М о с к в у , о т к у д а п е р е б р а л с я в 
Н и л о в у С т о л б е н с к у ю пустынь , где п р о б ы л 12 лет в п о н о м а р я х . П о с ­
ле э т о г о н а ч и н а ю т с я его с к и т а н и я п о Северу , в о л о н е ц к и х преде ­
лах : н е к о т о р о е время о н живет на К я т к о з е р е , д е л я т р у д н о с т и пус­
т ы н н о й ж и з н и с б у д у щ и м с п о д в и ж н и к о м А в в а к у м а и н о к о м Е п и ф а -
нием, а позднее - с Ф и л и п п о м ( б ы в ш и м п а т р и а р ш и м п о д ь я к о м Ф е ­
д о р о м Т р о ф и м о в ы м , с с ы л а в ш и м с я р а н е е за р а с к о л в С и б и р ь , а по ­
т о м в Пустозерск ) . С п а с а я с ь о т п р е с л е д о в а н и й , К о р н и л и й в ы н у ж ­
ден б ы л постоянно менять местожительство . О с т а т о к своих дней (при­
м е р н о с середины 80-х гг. X V I I в.) он п р о в е л на р .Выг . И м я К о р н и -
л и я б ы л о ч р е з в ы ч а й н о п о п у л я р н о среди п о м о р с к и х с т а р о о б р я д ц е в . 
В X V I I I в. в В ы г о в с к о м о б щ е ж и т е л ь с т в е б ы л и н а п и с а н ы две редак­
ции его « Ж и т и я » . А в т о р о м п е р в о н а ч а л ь н о й р е д а к ц и и являлся его 
келейник и ученик и н о к П а х о м и й , а в т о р о м в т о р о й , р и т о р и ч е с к и ук­
р а ш е н н о й , - в ы г о в с к и й у с т а в щ и к Т р и ф о н П е т р о в (см.: Брещинс-
кийД.Н. Ж и т и е К о р н и л и я В ы г о в с к о г о как л и т е р а т у р н ы й п а м я т н и к 
и его л и т е р а т у р н ы е связи на Выгу // Т О Д Р Л . Л . , 1979. Т . 33 . С . 127— 
141; Он же. Ж и т и е К о р н и л и я В ы г о в с к о г о П а х о м и е в с к о й р е д а к ц и и 
(тексты) // Д р е в н е р у с с к а я к н и ж н о с т ь : П о м а т е р и а л а м П у ш к и н с к о -
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го Д о м а . Л . , 1985. С. 62-107 ; Юхименко Е.М. В ы г о в с к а я с т а р о о б ­
р я д ч е с к а я пустынь . . . Т. 1 . С . 9, 15, 25-26 и сл.) . 
Виталий , инок, из московских дворян , «имел же и р а н ы на себе, 
и п о е д и н щ и к сильной и х р а б р о й воин» (БрещинскийД.Н. Ж и т и е К о р -
нилия Выговской П а х о м и е в с к о й редакции. . . С. 93). П о т е р я в во вре­
мя эпидемии ч у м ы в 1654 г. семью, он принял м о н а ш е с к и й постриг в 
о д н о м из московских монастырей , позднее ушел на Север , жил в о л о ­
нецких пустынях на Водле и С в и р и . П о с л е т о г о как в 80-х гг. X V I I в. 
«буи л ю д и и зли гонители христиан. . . келию его с о ж г о ш а » , Виталий 
перебрался в М а ш е о з е р с к у ю пустынь к строителю М а к а р и ю . Б ы в а л 
он т а к ж е в Сунарецкой пустыни з н а м е н и т о г о п о м о р с к о г о старца К и ­
рилла . В 1687 г., п р о б и р а я с ь в П а л е о с т р о в с к и й м о н а с т ы р ь , где гото ­
вилась массовая «гарь» , Виталий с и л ь н о о б м о р о з и л ноги . М е с т н ы е 
крестьяне отвезли его в С у н а р е ц к у ю пустынь, откуда он позднее ушел 
на Выг к иноку К о р н и л и ю , где и скончался в начале 90-х гг. X V I I в. 
(см.: Филиппов И. И с т о р и я В ы г о в с к о й с т а р о о б р я д ч е с к о й пустыни . 
С П б . , 1862. С. 117-121). Есть сведения, что выговский писатель Т р и ­
ф о н П е т р о в посвятил В и т а л и ю особое «Житие» (см.: Яковлев Г. И з ­
вещение праведное о расколе б е с п о п о в щ и н ы // Братское слово . 1888. 
Т . 1. С . 113-114; Юхименко Е.М. Выговская с т а р о о б р я д ч е с к а я пус­
тынь . . . Т . 1 .С . 17, 35 и сл.). 
Д а н и и л В и к у л о в или В и к у л и н (1647-1733) , « б ы в ш и й ц е р к о в ­
н ы й д ь я ч о к » Ш у н г с к о г о п о г о с т а О л о н е ц к о г о уезда , о с н о в а т е л ь и 
п е р в ы й н а с т о я т е л ь В ы г о в с к о г о о б щ е ж и т е л ь с т в а , в и д н ы й с т а р о о б ­
рядческий писатель . П о его имени п о м о р с к о е согласие нередко на­
з ы в а л и « д а н и л о в с к и м » , а о б щ е ж и т е л ь с т в о на В ы г е - « Д а н и л о в с ­
к и м м о н а с т ы р е м » . В свое время Д а н и и л В и к у л о в б ы л связан с изве­
с т н ы м и деятелями с т а р о о б р я д ч е с т в а X V I I в. (игуменом Д о с и ф е е м , 
К о р н и л и е м В ы г о в с к и м , с о л о в е ц к и м и в ы х о д ц а м и ч е р н ы м д ь я к о н о м 
И г н а т и е м , с т а р ц а м и Г е н н а д и е м К а ч а л о в ы м , И о с и ф о м С у х и м , К и ­
р и л л о м , П и м и н о м и д р . (см.: Филиппов И. И с т о р и я В ы г о в с к о й ста­
р о о б р я д ч е с к о й пустыни . С. 84-98), ч т о п р и д а в а л о ему о с о б ы й а в т о ­
ритет в среде с т а р о в е р о в П о м о р ь я . О л и т е р а т у р н о м наследии Д а н и ­
и л а В и к у л о в а см. : Д р у ж и н и н . С . 7 4 - 7 7 ; Юхименко Е.М. В ы г о в с ­
кая с т а р о о б р я д ч е с к а я пустынь . . . Т. 1. С. 16., 2 5 - 2 8 и сл. 
А н д р е й Д е н и с о в В т о р у ш и н (1674-1730) , известный деятель и 
писатель п о м о р с к о г о с т а р о о б р я д е с т в а , о с н о в а т е л ь (совместно с Д а ­
н и и л о м В и к у л о в ы м ) и в т о р о й (с 1702 г.) н а с т о я т е л ь В ы г о в с к о г о о б ­
щ е ж и т е л ь с т в а . П о п р е д а н и ю , о н п р о и с х о д и л из р о д а к н я з е й М ы -
П . И . М а н г и л ё в « Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й В Е Р Ы . . . » 403 
шецких , хотя его отец б ы л п р о с т ы м жителем с. П о в е н е ц О л о н е ц к о ­
го уезда. О т ш е л ь н и ч е с к у ю ж и з н ь А н д р е й и з б р а л с 17 лет п о д влия­
нием с о л о в е ц к о г о д ь я к о н а И г н а т и я . Б л а г о д а р я его о р г а н и з а т о р с ­
к и м т а л а н т а м и энергии , В ы г о в с к о е о б щ е ж и т е л ь с т в о п р е в р а т и л о с ь 
в п е р в о й трети X V I I I в . в к р у п н е й ш и й х о з я й с т в е н н ы й и к у л ь т у р н ы й 
ц е н т р б е с п о п о в щ и н ы (см.: Понырко Н.В. А н д р е й Д е н и с о в Втору-
ш и н // С л о в а р ь к н и ж н и к о в и к н и ж н о с т и Д р е в н е й Р у с и . В ы п . 3 
( X V I I в.). Ч . 1: А - 3 . С П б . , 1992. С . 78-81 . ) . О б о б ш и р н о м литера ­
т у р н о м наследии А н д р е я Д е н и с о в а см.: Д р у ж и н и н . С. 88 -132 , 4 6 8 -
474; Юхименко ЕМ. В ы г о в с к а я с т а р о о б р я д ч е с к а я пустынь . . . Т . 1. 
С. п о у к а з а т е л ю ; Т. 2. С . 4 7 - 5 6 . 
С е м е н Д е н и с о в В т о р у ш и н (1682-1740) , м л а д ш и й б р а т А н д ­
рея Д е н и с о в а , в с т а в ш и й после его смерти во главе В ы г о в с к о г о об-
щ е ж и т е л ь с т в а , в и д н е й ш и й п о м о р с к и й с т а р о о б р я д ч е с к и й писатель , 
а в т о р « В и н о г р а д а Российского» , « И с т о р и и об о т ц а х и с т р а д а л ь ц а х 
соловецких» и других п р о и з в е д е н и й , один из б л и ж а й ш и х п о м о щ н и ­
к о в А н д р е я Д е н и с о в а в н а п и с а н и и з н а м е н и т ы х « П о м о р с к и х отве ­
т о в » (см.: Понырко Н.В. С е м е н Д е н и с о в В т о р у ш и н // С л о в а р ь книж­
н и к о в и к н и ж н о с т и Д р е в н е й Руси . В ы п . 3 ( X V I I в.) . Ч . 3: П - С. 
С П б . , 1998. С. 332-335 . ; О л и т е р а т у р н о м наследии С е м е н а Д е н и с о ­
ва см . : Д р у ж и н и н . С . 1 3 3 - 1 6 1 , 4 7 4 . , н а с . 1 6 1 - 1 6 2 - п е р е ч е н ь их 
с о в м е с т н ы х с б р а т о м с о ч и н е н и й ) ; Юхименко Е.М. В ы г о в с к а я ста­
р о о б р я д ч е с к а я пустынь . . . Т . 1 . С . по у к а з а т е л ю ; Т. 2. С . 5 6 - 6 8 . 
П е т р П р о к о п ь е в (1665-1719), однин из первых «насельников» 
и р у к о в о д и т е л е й В ы г о в с к о г о о б щ е ж и т е л ь с т в а , з а н и м а в ш и й здесь 
д о л ж н о с т ь экклесиарха (уставщика) , в и д н ы й с т а р о о б р я д ч е с к и й пи­
сатель. П о его и н и ц и а т и в е б ы л и составлены поморские Ч е т ь и М и н е и 
(см.: Филиппов И. И с т о р и я Выговской старообрядческой пустыни. . . 
С . 156-165; о л и т е р а т у р н о м наследии П е т р а П р о к о п ь е в а см. : Д р у ­
жинин . С. 237-240; С л о в а р ь к н и ж н и к о в и книжности Древней Руси. 
Вып. 3 (XVII в.). Ч . 3: П - С. С П б . , 1998. С. 34-35 ; Юхименко Е.М. 
Выговская с т а р о о б р я д ч е с к а я пустынь . . . Т. 2. С. 110-112) . 
Л . 146 о б . ...в Поморий две обители: Выгоретская мужеская 
и Лексинская женская. - П е р в ы е с т а р о о б р я д ч е с к и е с к и т ы и пусты­
ни на р . Выге п о я в л я ю т с я уже с середины 80-х гг. X V I I в. (см.: Фи­
липпов И. И с т о р и я В ы г о в с к о й с т а р о о б р я д ч е с к о й п у с т ы н и . С. 9 5 -
100 и сл.; Демкова Н.С. О н а ч а л е В ы г о в с к о й пустыни: М а л о и з в е с ­
т н ы й д о к у м е н т из с о б р а н и я Е .В. Б а р с о в а // П а м я т н и к и л и т е р а т у р ы 
и о б щ е с т в е н н о й м ы с л и э п о х и ф е о д а л и з м а . Н о в о с и б и р с к , 1985. 
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С. 2 3 7 - 2 4 8 . О ф и ц и а л ь н о й же д а т о й о с н о в а н и я В ы г о р е ц к о г о Б о г о ­
явленского м у ж с к о г о м о н а с т ы р я считается 1694 г., «во осень после 
П о к р о в а Б о г о р о д и ц ы » {Филиппов И. И с т о р и я В ы г о в с к о й с т а р о о б ­
рядческой пустыни . С. 105). О н находился в повенецких лесах, при­
б л и з и т е л ь н о на п о л п у т и между О н е ж с к и м о з е р о м и Б е л ы м м о р е м , 
близ оз . Выг и р . В ы г (при впадении в нее р . С о с н о в к и ) . Ж е н с к и й 
К р е с т о в о з д в и ж е н с к и й м о н а с т ы р ь б ы л п о с т р о е н в 20 верстах от муж­
с к о г о в 1706 г. (см.: Филиппов И. И с т о р и я В ы г о в с к о й с т а р о о б р я д ­
ч е с к о й п у с т ы н и . С . 134). И н о г д а о б а этих м о н а с т ы р я , о б ъ е д и н е н ­
ных о б щ н о с т ь ю устава и единством р у к о в о д с т в а , и м е н о в а л и В ы г о -
л е к с и н с к о й к и н о в и е й ( о б щ е ж и т е л ь с т в о м ) . С в о д м а т е р и а л о в о Вы­
г о в с к о й п у с т ы н и см. : Юхименко Е.М. В ы г о в с к а я с т а р о о б р я д ч е с ­
к а я пустынь . . . Т . 1-2. 
Л . 147. ...ариан... последование дойдет только до Ария.- А р и -
ане - еретики , п о с л е д о в а т е л и с в я щ е н н и к а из А л е к с а н д р и и А р и я ( 2 5 6 -
336). В 318 г. А р и й в ы с т у п и л с у ч е н и е м , о т р и ц а в ш и м е д и н о с у щ -
н о с т ь Б о г а О т ц а и Б о г а С ы н а . А р и а н с т в о б ы л о осуждено п е р в ы м 
Вселенским с о б о р о м в 325 г., с о с т о я в ш и м с я в г .Никее . 
Л . 147. ...до патриарха Иосифа. - И о с и ф , п а т р и а р х М о с к о в ­
ский и Всея Руси (1642-1652) . П о с т а в л е н на п а т р и а р ш и й престол из 
а р х и м а н д р и т о в С и м о н о в а м о н а с т ы р я . С т а р о о б р я д ц ы с ч и т а ю т его 
п о с л е д н и м п р а в о с л а в н ы м п а т р и а р х о м . 
Л . 148. «Оскуде бо подаяние внегда пресещися последова­
нию»... и Матфей Правельник во главе 2 перваго состава. - Н и к о н 
Ч е р н о г о р е ц (XI в.) - м о н а х обители св. Б о г о р о д и ц ы на Ч е р н о й Горе в 
С и р и и . И м б ы л и составлены две компиляции : « П а н д е к т ы » и «Такти­
кой», к о т о р ы е д о в о л ь н о р а н о были переведены на славянский язык и 
п о л ь з о в а л и с ь п о п у л я р н о с т ь ю в Д р е в н е й Руси . Т р а к т а т ы эти б ы л и 
изданы с т а р о о б р я д ц а м и . Здесь перед н а м и ц и т а т а из 63 слова « П а н -
дект». Ср . : Никон Черногорец. П а н д е к т ы . П о ч а е в , 1795. Л . 562 об . 
М а т ф е й Властарь - византийский канонист X I V в. В 1335 г. им 
б ы л а составлена « А л ф а в и т н а я С и н т а г м а » - с б о р н и к ц е р к о в н о п р а в о -
вых норм , в к о т о р о м канонический и юридический материал б ы л си­
стематизирован по алфавиту . « С и н т а г м а » М а т ф е я Властаря пользо ­
валась б о л ь ш о й п о п у л я р н о с т ь ю у старообрядцев . С п и с о к ее есть и в 
К у р г а н с к о м с о б р а н и и Л А И У р Г У ( № 302р/5242). В этой рукописи на 
л . 45 об . - 46 ч и т а е м : «... Н о п о н е ж е у б о г л а в а телесе ц е р к о в н а г о 
Христос , п о божественному апостолу, о т него же уди вси живятся и 
духовный возраст приемлют . С и и же от состава удов телесных о т т о р -
П . И . М а н г и л ё в « Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й В Е Р Ы . . . » 405 
гошася , не ктому п р е б ы в а ю щ у ю в них имут б л а г о д а т ь Святаго Духа , 
еже убо не имут сами , к а к о иным преподадут ...». 
Л . 150 об.—151. ...из-под етой часовни... скрылись. - Расска­
з ы о т о м , ч т о р а с к о л ь н и к и с к р ы в а л и с ь о т п р е с л е д о в а н и й властей 
через п о д з е м н ы й ход , б ы л и р а с п р о с т р а н е н ы д о с т а т о ч н о ш и р о к о и 
д о сих п о р ф и к с и р у ю т с я ф о л ь к л о р и с т а м и . См . : Кругляшова В.П., 
Демина Л.А. К эстетике и м о р ф о л о г и и п р е д а н и й (на м а т е р и а л е со­
временных р а с с к а з о в г о р о д с к о й р а б о ч е й среды) // Ф о л ь к л о р г о р о ­
д о в и п о с е л к о в . С в е р д л о в с к , 1982. С . 15. 
Л . 152. ...наопак. - С л о в о « н а о п а к » с у щ е с т в о в а л о в древне­
русском языке со значением «назад» . О н о косвенно свидетельству­
ет о т о м , что л и т е р а т у р н ы м о б р а з ц о м «повести об И г н а т и и В о р о н -
к о в е - В о р о н ц о в е » м о г л о б ы т ь « Ж и т и е св . д и а к о н а Р у ф и н а чудот ­
в о р ц а и св . А к и л и н ы и с н и м и 200 м у ч е н н и к о в » . К р а т к а я п а м я т ь 
этим с в я т ы м , п о м е щ е н н а я в В М Ч под 7 апреля , с о о б щ а е т : « Н а о п а -
ки р у к а м а с в я з а н а у ж е м спереди п о п а л е н а б ы ш а А к и л и н а » (См. : 
С л о в а р ь р у с с к о г о я з ы к а X I - X V I I вв . М . 1983. В ы п . 10. С . 162.). 
Здесь в о з н и к а е т п а р а л л е л ь с т е к с т о м « Р о д о с л о в и я » : « п р о и з в е д е н а 
н а о п а к . . . л о м к а ея р у к » . К р о м е т о г о , с а м с ю ж е т « Ж и т и я » , п о в е ­
с т в у ю щ е г о о д и а к о н е Руфине , з а к л ю ч е н н о м в темницу , и христиан­
ке м а т р о н е А к и л и н е , з а б о т и в ш е й с я о б у з н и к е и п о м о г а в ш е й ему, 
перекликается с с ю ж е т о м повести об И г н а т и и В о р о н ц о в е , (ср.: Сер­
гий (Спасский), архиеп. П о л н ы й месяцеслов Востока . М . , 1876. Т . 2. 
4 . 2 . С . 100-101) . 
Л . 153 об . ...с царем прочим Алексеем Великим. - имеется в 
виду ц а р ь Алексей М и х а й л о в и ч (1645-1676) . Во время его царство ­
в а н и я п а т р и а р х Н и к о н п р о в о д и л свои ц е р к о в н ы е р е ф о р м ы . 
Л . 154. ...на берегу... Таватуя... население християн един­
ственно поморского согласия. - В X V I I I - X I X вв . с .Таватуй , нахо­
дящееся недалеко от Е к а т е р и н б у р г а , б ы л о в а ж н е й ш и м ц е н т р о м по­
м о р с к о г о р а с к о л а н а У р а л е (см.: Соболева Л.С, Пихоя Р.Г. Ц а р с ­
кий секретарь И г н а т и й В о р о н ц о в и д о н с к о й к а з а к И г н а т и й В о р о н ­
к о в (к и с т о р и и н о в о н а й д е н н о й повести « Р о д о с л о в и е п о м о р с к о й веры 
на У р а л е и в С и б и р и » ) // Н о в ы е и с т о ч н и к и по и с т о р и и к л а с с о в о й 
б о р ь б ы т р у д я щ и х с я У р а л а . Свердловск , 1986. С . 72; Поздеева И.В. 
В е р е щ а г и н с к о е т е р р и т о р и а л ь н о е к н и ж н о е с о б р а н и е и п р о б л е м ы ис­
т о р и и д у х о в н о й к у л ь т у р ы р у с с к о г о н а с е л е н и я В е р х о в ь е в К а м ы // 
Русские п и с ь м е н н ы е и устные т р а д и ц и и и д у х о в н а я культура . ( П о 
м а т е р и а л а м а р х е о г р а ф и ч е с к и х экспедиций М Г У 1966-1980 гг.) . М. , 
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1982. С. 57-59) . Вот что д о н о с и л о с о с т о я н и и р а с к о л а в д . Т а в а т у й 
в П е р м с к у ю д у х о в н у ю к о н с и с т о р и ю Е к а т е р и н б у р г с к и й о к р у ж н о й 
миссионер , п р о т о и е р е й П о л и к а р п Ш и ш е в : « . .Л. Вникнув в настоя ­
щее п о л о ж е н и е Верхнейвинского Н и к о л а е в с к о г о прихода , я н а ш е л , 
что этот п р и х о д г л у б о к о з а р а ж е н р а с к о л о м , п р и х о д р а с к о л ь н и ч е с ­
кий . В нем п о и с п о в е д н ы м р о с п и с я м за 1878 г о д числится п р а в о ­
с л а в н ы х 1562 мужеска и 1742 женска п о л а . Н о из этих п р а в о с л а в ­
ных весьма м а л а я часть п р и х о д и т в х р а м Б о ж и й к б о г о с л у ж е н и я м 
воскресных и п р а з д н и ч н ы х дней , в 1878 г. и с п о л н и в ш и х д о л г очи­
щения совести б ы л о т о л ь к о 154, из к о т о р ы х исповедались и С в . Т а й н 
п р и ч а с т и л и с ь 59 м. и 61 ж., и с п о в е д а л и с ь же т о л ь к о 13 муж. и 23 
женска . Х о т я м а л о , но б ы л и и есть у них случаи некрещения детей 
чрез п р и х о д с к а г о с в я щ е н н и к а , с а м о ч и н н а г о п о г р е б е н и я у м е р ш и х 
без п р а в о с л а в н о г о напутствия С в . Т а и н с т в а м и и з а к л ю ч е н и я б р а ч ­
н ы х с о ю з о в без п о в е н ч а н и я в Ц е р к в и , п о о д н о м у р о д и т е л ь с к о м у 
б л а г о с л о в е н и ю . П р и ч и н а т а к о г о х о л о д н о г о о т н о ш е н и я В е р х н е й -
винских п р а в о с л а в н ы х п р и х о ж а н к св. Ц е р к в и к о р е н и т с я в и с т о р и и 
и о б с т о я т е л ь с т в а х Верхнейвинского п р и х о д а : 
а) Первые поселенцы Верхнейвинского завода и ближайших к 
нему деревень, переведенные из Невьянского завода, и беглые из разных 
губерний империи, были или православные, или в большинстве расколь­
ники, которые пользовались большими пред православными льготами и 
покровительством управителей и приказчиков-раскольников. 
б) В 1834 г. из п р а в о с л а в н ы х В е р х н е й в и н с к о г о з а в о д а , п р и ­
н а д л е ж а в ш и х п р и х о д о м к З н а м е н с к о й ц е р к в и В е р х н е - Т а г и л ь с к о г о 
завода , о б р а з о в а л с я с а м о с т о я т е л ь н ы й п р и х о д , и увеличился и уве­
л и ч и в а е т с я он н о в о о б р а щ е н н ы м и и п р и с о е д и н е н н ы м и из р а с к о л а . 
Н о п р и с о е д и н е н и е р а с к о л ь н и к о в к С в . Ц е р к в и не всегда б ы л о и 
б ы в а е т искреннее , по убеждению, но б о л ь ш е ю ч а с т и ю п р и т в о р н о е , 
временное . О д н и присоединялись и п р и с о е д и н я ю т с я д л я т о г о толь ­
к о , ч т о б ы и з б а в и т ь с я от п р е с л е д о в а н и я за р а с к о л и п о л ь з о в а т ь с я 
н е к о т о р ы м и г р а ж д а н с к и м и п р а в а м и , о с т а в а я с ь в д у ш е и на деле 
р а с к о л ь н и к а м и , другие - т о л ь к о д л я т о г о , ч т о б ы п р и д а т ь с в о и м бра­
к а м з а к о н н о с т ь или иметь в о з м о ж н о с т ь вступать в б р а ч н ы й союз с 
п р а в о с л а в н ы м л и ц о м , и затем не т о л ь к о с а м и у к л о н я л и с ь и уклоня­
ются в т а й н ы й р а с к о л , н о и с о в р а щ а ю т в р а с к о л - м у ж ь я своих пра­
вославных жен, ж е н ы своих п р а в о с л а в н ы х мужей , и детей воспиты­
вали и в о с п и т ы в а ю т п о с т а р о й вере. И все л и ц а о з н а ч е н н ы х катего­
рий и семейства их считаются и п и ш у т с я п р а в о с л а в н ы м и . 
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Т а к м р а ч н а о б щ а я характеристика Верхнейвинского прихода . 
Н о в этой м р а ч н о й к а р т и н е р е з к и м и ч е р т а м и выделяется де­
ревня Т а в а т у й . П о ч т и все ж и т е л и этой деревни считаются по испо­
в е д а л ь н ы м р о с п и с я м Верхнейвинской Н и к о л а е в с к о й церкви п р а в о ­
с л а в н ы м и , н о н а с а м о м деле о н и т а й н ы е р а с к о л ь н и к и п о м о р с к о й 
секты - б р а ч н и к и . П р е д к и их, о с н о в а т е л и с к а з а н н о й деревни , при­
ш л и з а д о л г о д о о с н о в а н и я В е р х н е й в и н с к о г о з а в о д а из П о м о р ь я и 
п р и н е с л и с с о б о й п о м о р с к и й р а с к о л . П о т о м к и этих в ы х о д ц е в д о 
1823 г. с о с т о я л и в з а б л у ж д е н и и их - р а с к о л е п о м о р с к о й с е к т ы и 
п и с а л и с ь р а с к о л ь н и к а м и в и с п о в е д а л ь н о й р о с п и с и В а с и л ь е в с к о -
Ш а й т а н с к о й церкви . С последнего года п о 1846 год н е к о т о р ы е из 
них, п о с л у ч а ю вступления в б р а к , п р и с о е д и н и л и с ь к С в . Ц е р к в и и 
б ы в а л и на исповеди у С в . П р и ч а с т и я . В 1848 г. они б ы л и перечисле­
н ы о т В а с и л ь е в с к о - Ш а й т а н с к о й ц е р к в и к Н о в о - А л е к с е е в с к о й , в 
1858 г. от Н о в о - А л е к с е е в с к о й ц е р к в и к Верхнейвинской . П о пере­
числении жителей д . Т а в а т у я к Верхнейвинской церкви, они крести­
ли своих н о в о р о ж д е н н ы х детей и вступали в б р а к и по чину П р а в о ­
с л а в н о й Ц е р к в и , но н и к т о из них не исповедовался и не п р и ч а щ а л с я 
Св . Т а й н ни в Ц е р к в и , ни на дому , д а ж е и пред с м е р т и ю . Х о р о н и л и 
у м е р ш и х с а м о ч и н н о , без ц е р к о в н о г о о т п е т и я . К б о г о с л у ж е н и ю в 
ц е р к о в ь н и к о г д а не ходят . С 1866 г. п р о д о л ж а я з а к л ю ч а т ь б р а к и в 
церкви , перестали и крестить детей чрез п р а в о с л а в н о г о священни­
ка. . .» ( Г А С О . Ф . 6. О п . 4. Д . 14. Л . 15-16). 
Л . 155-155 об . ...трех великих мужей... Никифора Семенови­
ча. - Т р и ф о н (в перекрещивании Иван) П е т р о в (ок. 1660-1766), один 
из руководителей Выговского общежительства , крупный п о м о р с к и й 
писатель, р о д о м из с. Космозеро , сын священника . Находясь п о мир­
скому в ы б о р у в г. Олонце , перешел в раскол , о к о л о 1700 г. появился 
на Выге, в 1719 г. з анял здесь д о л ж н о с т ь уставщика . После смерти 
Андрея Д е н и с о в а Т р и ф о н П е т р о в поссорился с н о в ы м настоятелем 
Семеном Д е н и с о в ы м и поселился отдельно. Во время правительствен­
н о г о р о з ы с к а , п р о в о д и м о г о в 1738-1744 гг. комиссией К в а ш н и н а -
С а м а р и н а , он скрывался на Урале и в С и б и р и , после чего по просьбе 
нового настоятеля М а н у и л а П е т р о в а вернулся в общежительство (см.: 
Понырко Н.В. Т р и ф о н П е т р о в // С л о в а р ь к н и ж н и к о в и к н и ж н о с т и 
Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч . 4: Т - Я . Д о п о л н е н и я . С П б . , 2004. 
С. 4 7 - 4 9 ; о л и т е р а т у р н о м наследии Т р и ф о н а П е т р о в а см.: Д р у ж и ­
нин. С. 2 2 7 - 2 3 0 , 475 -476 ; Юхименко Е.М. В ы г о в с к а я с т а р о о б р я д ­
ческая пустынь . . . Т . 1. С. 132-138, 140-144; Т. 2. С. 102-108) . 
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Гаврила (в перекрещивании Илия) Семенов Украинцев ( М и т ­
р о ф а н о в ы х ) (1675-1750), один из виднейших руководителей Выговс­
кого общежительства . См . о нем: Юхименко Е.М. Выговская с т а р о ­
обрядческая пустынь. . . Т. 1. С. 271-283 ; Т. 2. С. 112, а т а к ж е в ы ш е , 
в вступительной статье . 
Н и к и ф о р (в перекрещивании Иван) Семенов (1685-1775), один 
из руководителей Выговского общежительства , б р а т Г а в р и л ы Семе­
нова, неоднократно сопровождал его в поездках на Урал и в Сибирь , в 
последние годы жизни был выговским настоятелем (см.: Срезневский 
В.И. К истории поморского согласия. 1. Лексинский летописец. // М а ­
териалы к изучению русского сектанства и раскола / П о д ред. В.Бонч-
Бруевича. С П б . , 1908. С. 278-279; Юхименко Е.М. Выговская старо­
обрядческая пустынь. . . Т. 1. С. 271-274; Т. 2. С. 113-114). 
Л . 156-156 об . ...в повести о разделе... с братом своим Ники-
фором Семеновичем. - С р . : «...и о винах п о р а з с у д и т и от п и с а н и я , 
о т р и ц а л с я о в о н е м о щ и ю , а о в о н е в е д о м о к а к о в а р а д и с л у ч а я , н о 
т о ч и ю г л а г о л а ш е , т о г д а с о г л а с и м с я , к а к п р и е д у т из С и б и р и Т р и ­
ф о н П е т р о в и ч и Г а в р и и л С е м е н о в и ч с б р а т о м с в о и м Н и к и ф о р о м 
С е м е н о в и ч е м » («Повесть о отце и старце Ф и л и п п е » // Л А И У р Г У . 
Т ю м е н с к о е (XII ) с о б р . № 189р/4474. Л . 171). 
Л . 156 об .. .в праздник Богоявления Господня - Б о г о я в л е н и е 
празднуется 6 (19) я н в а р я . 
Л . 156 о б . ...содержатель тамошней моленны... Стефан 
Иванович Романов. - С т е ф а н И в а н о в и ч Р о м а н о в , к р е с т ь я н и н д . 
Т а в а т у й , с т а р о о б р я д е ц п о м о р с к о г о с о г л а с и я . Во д в о р е его д о м а 
н а х о д и л а с ь п о м о р с к а я м о л е л ь н я . В о т ч т о д о к л а д ы в а л в 1878 г. 
об э т о й м о л е л ь н е с в я щ е н н и к Н и к о л а е в с к о й ц е р к в и В е р х н е й в и н с ­
к о г о з а в о д а Д м и т р и й П о н о м а р е в е к а т е р и н б у р г с к о м у о к р у ж н о м у 
м и с с и о н е р у П о л и к а р п у Ш и ш е в у : « . . . Ч а с о в н я в д е р е в н е Т а в а т у е , 
как г о в о р я т н е к о т о р ы е из ж и т е л е й о н о й д е р е в н и , с у щ е с т в у е т б о ­
лее ста лет . П о с т р о е н а о н а б ы л а И в а н о м Р о м а н о в ы м Р о м а н о в с ­
ких ( д е д о м П а в л а Р о м а н о в с к и х ) на с в о е й у с а д ь б е , и с т р о е н а б ы л а 
не с о б с т в е н н о д л я ч а с о в н и и л и м о л и т в е н н о г о д о м а , н о д л я сле ­
с а р н о й , г д е с п е р в ы х г о д о в ея п о с т р о й к и з а н и м а л с я с а м И в а н 
Р о м а н о в с к и х . Н о в п о с л е д с т в и и в р е м е н и о н а , к а к г о в о р я т н е к о ­
т о р ы е , п о п р о з б е с т а р и ч к о в о б р а щ е н а б ы л а и м , Р о м а н о в с к и х , в 
м о л е л ь н у ю . Вид с н а р у ж и ч а с о в н я и м е е т о б ы к н о в е н н о г о д о м а . В 
н ы н е ш н е м г о д у к ней п р и с т р о е н ы б ы л и сени с д в у м я в ы х о д а м и : 
о д и н на з а п а д , в к р ы т ы й н е б о л ь ш о й д в о р , а д р у г о й на п о ж и л у ю 
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с т о р о н у с н е б о л ь ш и м к р ы т ы м к р ы л ь ц о м . Вся к р ы ш а ч а с о в н и в 
н ы н е ш н е м г о д у п о к р ы т а н о в ы м т е с о м . П р и с т р о й к а сеней к ч а ­
с о в н е и п р о ч и е р а б о т ы п р о и з в о д и л и с ь , к а к г о в о р и т в о л о с т н о й 
с т а р ш и н а В а с и л и й Ф е д о р о в О р л о в , на счет тех , к о т о р ы е х о д я т в 
ч а с о в н ю . К р е с т а н а н е й н е т . В н у т р и ч а с о в н я р а з д е л е н а н а д в е 
п о л о в и н ы : о д н а д л я м у ж ч и н , а д р у г а я д л я ж е н щ и н , с о с о б е н н ы м и 
в ы х о д а м и и л и д в е р я м и в сени . Н а в о с т о ч н о й с т о р о н е в ч а с о в н е 
н а х о д я т с я п о л к и , н а к о т о р ы х п о м е щ а ю т с я и к о н ы . И к о н б о л ь ш и х 
с е м ь , и о н и , к а к п о к а з ы в а е т в и д их , о ч е н ь д р е в н и я . К р о м е сих 
и к о н ест ь м н о г о б о л ь ш и х и м а л ы х к р е с т о в . Е с т ь т а к ж е д р у г и е 
м а л ы е и к о н ы на д о с к а х . М е ж д у н и м и п р и м е ч а т е л ь н ы д е р е в я н н ы е 
с к л а н к и , д л и н ы в о д и н а р ш и н , а ш и р и н ы в д в а с п о л о в и н о ю а р ­
ш и н а , н а к о т о р ы х и з о б р а ж е н ы св . А п о с т о л ы , п р о р о к и и д р у г и я 
и з о б р а ж е н и я , п р е д с т а в л я ю щ и я с о б о ю в и д к а к б у д т о и к о н о с т а с а . 
П р е д и к о н а м и в и с я т т р и с т е к л я н н ы я л а м п а д к и и о д и н п о д с в е ч н и к 
в в и д е в ы н о с н а г о . В п о л о в и н е м у ж ч и н с т о и т н е в ы с о к и й а н а л о й в 
о д е ж д е , а в п о л о в и н е ж е н щ и н - в ы с о к а я с к а м ь я , т о ж е в в и д е н а ­
л о я . В о н о й ч а с о в н е ж и в е т в в и д е с т о р о ж а к р е с т ь я н с к а я в д о в а 
П а р а с к е в а К и р и л л о в а К л ю к и н а . К а к на о т о п л е н и е , т а к и н а ос ­
в е щ е н и е ч а с о в н и п о л у ч а е т с я о т тех л и ц , к о т о р ы е х о д я т в ч а с о в ­
н ю м о л и т ь с я . . . » ( Г А С О . Ф . 6. О п . 4 . Д . 14. Л . 5 - 6 ) . 
Л . 157 об . ...Федора Васильевича Агаркова. - Ф е д о р Васи­
льевич А г а р к о в , п е р в ы й н а с т о я т е л ь п о м о р с к о й о б щ и н ы г. Златоус ­
та , Н а с т о я т е л ь с т в о в а л здесь д о 1840 г. 
...в 1823 году... изволил посетить Сибирский край. - А л е к ­
с а н д р I, р о с с и й с к и й и м п е р а т о р (1801-1825) . Здесь имеется в виду 
его поездка п о России , с о с т о я в ш а я с я в 1823 г. 
Л . 158. Челябинского уезда Таловской волости деревни Скоб-
линой - В н а с т о я щ е е время с. С к о б л и н о о т н о с и т с я к Ю р г а м ы ш с к о -
му р а й о н у К у р г а н с к о й о б л а с т и . 
Л . 159. Петра Григорьевича Ефремова. - В делах ф о н д а М и ­
нистерства внутренних дел в Р Г И А с о х р а н и л с я о д и н л ю б о п ы т н ы й 
д о к у м е н т , д а т и р у е м ы й 30 сентября 1834 г. и п р я м о к а с а ю щ и й с я о б ­
стоятельств , и з л о ж е н н ы х в « Р о д о с л о в и и » . П р и в о д и м в ы д е р ж к у из 
него : « У н т е р - Ш и х т м е й с т е р 3-го класса П о д ь я ч е в и м а с т е р о в ы е Зла-
тоустовских г о р н ы х з а в о д о в С ы ч е в и Е ф р е м о в , н а х о д и в ш и е с я п о д 
судом за отступление от п р а в о с л а в и я в р а с к о л , между п р о ч и м в п о ­
к а з а н и я х своих изъяснили , ч т о Ч е л я б и н с к о г о уезда крестьяне Сте ­
п а н и П л а т о н Т е л ь м и н о в ы и м е щ а н с к а я д е в к а г о р о д а Ч е л я б ы М а -
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рья Сергеева С т а р ц о в а суть г л а в н ы е н а с т а в н и к и и учители с е к т ы 
С т а р о п о м о р с к о г о с о г л а с и я . 
Г о р н ы й В о е н н ы й суд, р а з с м о т р е в дело об о з н а ч е н н ы х Унтер-
Ш и х т м е й с т е р е П о д ь я ч е в е и м а с т е р о в ы х С ы ч е в е и Е ф р е м о в е , между 
п р о ч и м п о л о ж и л : о крестьянах Т е л ь м и н о в ы х и девке С т а р ц е в о й со­
о б щ и т ь Ч е л я б и н с к о м у уездному суду д л я п о с т у п л е н и я с н и м и по за­
к о н а м . В следствие чего п р е п р о в о ж д е н а из о н а г о в У е з д н ы й суд и 
в ы п и с к а из у п о м я н у т о г о дела . 
П р и п р о и з в е д е н и и изследования в д о п р о с а х п о к а з а л и : 
М е щ а н с к а я девка М а р ь я С т а р ц е в а , ч т о она , состоя в с т а р о ­
обрядчестве с т о г о времени , как н а ч а л а себя п о м н и т ь , в П р а в о с л а в ­
н у ю Ц е р к о в ь не ходит , п о т о м у ч т о г р е к о р о с с и й с к и х с в я щ е н н и к о в 
не п р и з н а е т п р а в о в е р н ы м и с л у ж и т е л я м и Ц е р к в и Б о ж и е й , ч т е н и е 
п р о и з в о д и т о н а п о П с а л т ы р ю , с у щ е с т в о в а в ш е м у е щ е д о Н и к о н а 
п а т р и а р х а , или д о разделения С в я т о й п р а в о с л а в н о й в е р ы на р а з н ы я 
секты, ч т о з а в о д а З л а т о у с т а в с к а г о У н т е р - Ш и х т м е й с т е р а 3-го класса 
П о д ъ я ч е в а и м а с т е р о в ы х С ы ч е в а и Е ф р е м о в а знает , н о не п о м н и т , 
когда б ы л и о н и у ее и с п р а ш и в а л и ее совета в т о м , ч т о следовать ли 
и м с о в р а щ е н и ю Ч е л я б и н с к о г о уезда д е р е в н и Г а г а р ь е в о й крестьян 
Т е л ь м и н о в ы х , к о т о р ы я т о ж е п о д о б н ы я ей с т а р о о б р я д ц ы и убежда­
ю т их о т л о ж и т ь о т п р а в о с л а в н а г о греческаго исповедания , выхва­
л я я секту с в о ю и о б ъ я с н я я им, ч т о у Т е л ь м и н о в ы х в д о м е устроен 
м о л и т в е н н ы й д о м со всеми п р и н а д л е ж н о с т я м и к о т п р а в л е н и ю Б о ж е ­
с т в е н н о й л и т у р г и и , на к а к о в о й в о п р о с о т в е ч а л а о н а , ч т о с о в е т о ­
в а т ь не может , а м о г у т с а м и усмотреть о б р я д служения Т е л ь м и н о ­
вых и буде п о н р а в и т с я , т о м о г у т остаться . С а м а же о н а их не совра ­
щ а л а . Т а к и м о б р а з о м , п о б ы в у нее, П о д ъ я ч е в с т о в а р и щ а м и уехали , 
н о п о с л е д о в а л и л и с о в е щ а н и ю крестьян Т е л ь м и н о в ы х , и л и остались 
п р и своем г р е к о р о с с и й с к и м исповедании , и б о более о д н о г о разу не 
в и д а л а их, а з а м е т и л а , ч т о о н и весьма б л и з к и к т о м у б ы л и , ч т о б 
п о с л е д о в а т ь с о в е т а м Т е л ь м и н о в ы х , и хотели к н и м ехать д л я и с п ы ­
т а н и я . Н а с т о я т е л я м и же м о л и т в е н н н а г о д о м а и с о в е р ш и т е л я м и в 
о н о м Б о г о с л у ж е н и я в виде с в я щ е н н и к о в суть с а м и С т е п а н и П л а т о н 
Т е л ь м и н о в ы . 
К р е с т ь я н и н С т е п а н Т е л ь м и н о в п о к а з а л , ч т о о н с о с т о и т в ста­
р о о б р я д ч е с т в е , или секте, н а з ы в а е м о й б е з п о п о в щ и н о й , п о п р и м е р у 
п р е д к о в , и с м а л о л е т с т в а в П р а в о с л а в н у ю Ц е р к о в ь не ходит , и ни 
к а к и х с в я щ е н н и к о в , ни г р е к о р о с с и й с к и х , ни с т а р о о б р я д ч е с к и х , не 
п р и з н а е т п р а в о с л а в н ы м и служителями , и с п о в е д ы в а е т с я у в ы б и р а е -
П . И . М а н г и л ё в « Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й В Е Р Ы . . . » 411 
мых из секты их п о д о б н ы х им крестьян, С в я т ы х же Т а й н не п р и о б ­
щается . М о л и т в е н н ы й д о м действительно у него есть, н о о н ы й заве­
ден с д а в н я г о времени . У н т е р - ш и х м е й с т е р П о д ъ я ч е в и м а с т е р о в ы е 
С ы ч е в и Е ф р е м о в н и к о г д а д л я и с п ы т а н и я в д о м его не п р и е з ж а л и , их 
н и к о г д а не в и д а л и с о в е р ш е н н о не знает , и п о т о м у н и к о г д а их не 
с о в р а щ а л в с в о ю секту. Б о ж е с т в е н н о й л и т у р г и и в м о л и т в е н н о м д о м у 
не о т п р а в л я л , ж и в у щ у ю в г о р о д е Ч е л я б е девку М а р ь ю С т а р ц о в у он 
н и к о г д а не видал и не знает , и следует л и о н а о д н о й с н и м секты, ему 
неизвестно. . .» ( Р Г И А . Ф . 1284. О п . 196. 1833 г. № 123. Л . 4-7). К р о ­
ме э т о г о , в деле с о о б щ а е т с я , ч т о «комитет гг. м и н и с т р о в ж у р н а л о м 
10 о к т я б р я 1829 г., в ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н ы м , п о л о ж и л : унтер-ших-
мейстера П о д ъ я ч е в а и м а с т е р о в а г о С ы ч е в а у д а л и т ь в р а з н ы е м о н а ­
с т ы р и и с о д е р ж а т ь их т а м п о д с т р о ж а й ш и м н а д з о р о м , д о к о л е не 
возчуствуют своего з а б л у ж д е н и я и не о б р а т я т с я к п р а в о с л а в и ю , а 
м а с т е р о в а г о Е ф р е м о в а , с о г л а с н о о п р е д е л е н и ю Г о р н о г о В о е н н о г о 
суда, у ч и н и т ь от суда с в о б о д н ы м с тем , ч т о б ы за н и м и м е т ь над ­
зор. . .» ( Т а м же. Л . 13-13 об . ) . 
Л . 159 о б . ...к Рождеству Христову. - Р о ж д е с т в о Х р и с т о в о 
празднуется 25 д е к а б р я (7 января ) . 
Л . 160. ...пред сырною неделею. - П о с л е д н я я неделя накану­
не Великого п о с т а ( М а с л е н и ц а ) , з ависит от П а с х и и о б ы ч н о п р и х о ­
дится на ф е в р а л ь и л и м а р т . 
Л . 162. Трофим Васильевич. - Т р о ф и м Васильевич Б а й д о с о в 
(1810-1892) , б у х г а л т е р З л а т о у с т о в с к о г о з а в о д а . С 1840 п о 1882 г. 
б ы л н а с т а в н и к о м п о м о р с к о й с т а р о о б р я д ч е с к о й о б щ и н ы г. Златоус ­
та . И з в е с т н ы й п о м о р с к и й начетчик , к р у п н ы й с т а р о о б р я д ч е с к и й пи­
сатель в т о р о й п о л о в и н ы X I X в. Н а и б о л е е известны его « О т в е т ы о 
к р е щ е н и и п р о т о п о п у Я х о н т о в у в 1873 году , м а я 20, в Златоусте» . 
С м . : Мангилёв П.И. « Р о д о с л о в и е п о м о р с к о й в е р ы н а У р а л е и в 
С и б и р и » и с т а р о о б р я д ч е с к а я п о л е м и к а о б р а к е // К у л ь т у р а и б ы т 
д о р е в о л ю ц и о н н о г о У р а л а . С в е р д л о в с к , 1989. С. 92 -102 ; Он же. Б а й ­
д о с о в Т р о ф и м В а с и л ь е в и ч // П р а в о с л а в н а я э н ц и к л о п е д и я . Т . IV: 
А ф а н а с и й - Бессмертие . М . , 2002. С. 269 -270 . 
Л . 162. ...на Гагарье. - В н а с т о я щ е е в р е м я с. Г а г а р ь е о т н о ­
сится к Ю р г а м ы ш с к о м у р а й о н у К у р г а н с к о й о б л а с т и . 
Л . 162 об . . . . вместе с тем и учение... разводу бра чных никому 
не было. - С о б с т в е н н о с а м о «Родословие» , в о з н и к ш е е в о б с т а н о в к е 
о с т р о й б о р ь б ы между с т а р о о б р я д ч е с к и м и согласиями на Урале , б ы л о 
н а п и с а н о во м н о г о м р а д и и м е н н о этих с т р о к . К о н ф е с с и о н а л ь н ы й 
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с о с т а в н а с е л е н и я г. З л а т о у с т а в с е р е д и н е X I X в. б ы л д о с т а т о ч н о 
п е с т р ы м : здесь с у щ е с т в о в а л о более ш е с т и с т а р о о б р я д ч е с к и х т о л ­
ков , о т н о ш е н и я между к о т о р ы м и б ы л и с л о ж н ы м и , причем п о м о р с ­
кое согласие к р и т и к о в а л о с ь в о с н о в н о м п о д в у м п р и ч и н а м : 1) за т о , 
что м о л и л и с ь за царя ; 2) за т о , ч т о п р и н и м а л и бессвященнословные 
б р а к и (см.: Мучкин Ф. К а к я ж и л и ч т о видел в р а с к о л е // Б р а т с к о е 
с л о в о . 1887. Т . 2. С . 518, 520). И с т о р и ч е с к и о б о с н о в а т ь эти п о л о ж е ­
н и я и д о л ж н о б ы л о « Р о д о с л о в и е » (см.: Мангилёв П.И. « Р о д о с л о ­
вие п о м о р с к о й веры. . .» . С. 92 -102) . 
Л . 165. ...смотреть исторический словарь Павла Любопыт­
ного под литерою С. - П а в е л О н у ф р и е в и ч Л ю б о п ы т н ы й (Светоза -
р о в П л а т о н Л ь в о в и ч ) (1772-1848) - к р у п н ы й с т а р о о б р я д ч е с к и й пи­
с а т е л ь п е р в о й п о л о в и н ы X I X в. , п о м о р е ц . Р о д и л с я в г. Ю р ь е в е -
П о л ь с к о м В л а д и м и р с к о й губернии . Р о с без отца . М а т ь о т п р а в и л а 
его в М о с к в у в н а д е ж д е п р и с т р о и т ь п о т о р г о в о й части . В 1812 г. П . 
Л ю б о п ы т н ы й п о к и н у л М о с к в у и в 1813 г. п о я в и л с я в П е т е р б у р г е , 
где стал п о д р я д ч и к о м по перевозке к л а д ей. В П е т е р б у р г е П . Л ю б о ­
п ы т н ы й м н о г о з а н и м а л с я с в о и м о б р а з о в а н и е м , изучал словесность , 
г р а м м а т и к у и т .д . В возрасте 65 лет П . Л ю б о п ы т н ы й б ы л в ы г н а н из 
д о м а , в к о т о р о м ж и л , х о з я и н о м - к у п ц о м , о б и ж е н н ы м его сочинени­
я м и , д о л г о с к и т а л с я , о с т а в и л П е т е р б у р г и переехал в А с т р а х а н ь . 
Здесь он т а к ж е не имел п о с т о я н н о г о места жительства , переезжал т о 
в С а р а т о в с к у ю , т о в А с т р а х а н с к у ю г у б е р н и ю , ж и л о ч е н ь б е д н о . 
С к о н ч а л с я о н в г. К а м ы ш и н е С а р а т о в с к о й губ . П . Л ю б о п ы т н ы й 
оставил после себя б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о сочинений , среди к о т о р ы х 
и з н а м е н и т ы й « И с т о р и ч е с к и й словарь . . . » , с о д е р ж а щ и й б и о г р а ф и и 
86 в и д н ы х с т а р о о б р я д ч е с к и х д е я т е л е й и п е р е ч и с л е н и е их с о ч и н е ­
ний, если т а к о в ы е имелись и б ы л и известны П . Л ю б о п ы т н о м у . См . : 
Д р у ж и н и н . С . 188-189; Ливанов Ф.В. Р а с к о л ь н и к и и о с т р о ж н и к и . 
С П б . , 1873. Т . IV. П р и л . С. 1-120. 
Л . 26. «Помните наставники ваша, иже глаголаша вам сло­
во Божие, на их же взирающе скончание жительства подражайте 
веру их». - Е в р . 13. 7. 
Л . 28 ...наставников своих Василия Великаго, Григория Бо­
гослова и Иоанна Златоустаго... - Великие о т ц ы Ц е р к в и IV столе­
тия Василий Великий (329-379), Г р и г о р и й Б о г о с л о в (329-389), И о а н н 
З л а т о у с т (347-407) . 
Л . 28 о б . ...со времени великаго князя Владимира. - Великий 
князь К и е в с к и й В л а д и м и р I С в я т о й (980-1015) , креститель Руси. 
П . И . М а н г и л ё в « Р О Д О С Л О В И Е П О М О Р С К О Й В Е Р Ы . . . » 413 
Л . 29 об . ...со времени исполнения пророчества Даниилова, 
еже скончатисяразсыпанию. - Ср . : Д а н . 9. 2 6 - 2 7 . 
Л . 30. Зосимом и Савватием соловетцкими чюдотворцами. -
Преп. Зосима, игумен Соловецкий (ум. 17.04.1478) - основатель иночес­
кого общежития на Соловецком острове, куда переселился ок. 1436 г. 
П р е п . С а в в а т и й С о л о в е ц к и й (ум. 27.09. 1435) - о т ш е л ь н и к , 
п о д в и з а в ш и й с я н а С о л о в е ц к о м о с т р о в е . С т а р о о б р я д ц ы - п о м о р ц ы 
вели свое преемство через Выг от С о л о в е ц к о г о м о н а с т ы р я и о с о б о 
п о ч и т а л и свв. препп . Зосиму и С а в в а т и я С о л о в е ц к и х . 
Л . 30 об . Подвижники сей богоспасаемой обители... сочинен­
ной Семеном Деонисовичем, наставником нашим. - Речь идет о со­
ч и н е н и и Семена Д е н и с о в а « И с т о р и я об о т ц а х и с т р а д а л ь ц а х соло ­
вецких» . В и д и м о , здесь н а б л ю д а е т с я п а р а ф р а з с л е д у ю щ е г о текста 
«Истории» : « . . .Киновии жителем, яко пшенице в день ж а т в ы , серпы 
мучения пожатым. . .» . См. : Денисов С. И с т о р и я об отцах и страдаль­
цах соловецких: Л и ц е в о й список из собрания Ф . Ф . М а з у н и н а . / Изд . 
подгот . Н .В . П о н ы р к о , Е . М . Ю х и м е н к о . М. , 2002. С. 69. 
Л . 31 об . ...во время преставления своего... благословение. -
С р . : Брещинский Д.Н. Ж и т и е К о р н и л и я В ы г о в с к о г о П а х о м и е в с -
к о й р е д а к ц и и (тексты) // Д р е в н е р у с с к а я к н и ж н о с т ь : П о м а т е р и а л а м 
П у ш к и н с к о г о Д о м а . Л . , 1985. С. 106. 
Л . 33 . ...их же имен не помяну по пророку Давиду устами 
моими. - Ср . : П с . 15. 4. 
Л . 33 об . . . .преображают они себя пред бедными в разум во 
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